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" D I A R I O D E L A M A R 
D E A N O C H E 
C O N F E R E N C I A 
S O B R E MARRFBCOS 
M a d r i d , 21. 
E l M i n i s t r o d e E s t a d o , s e ñ o r G a r -
c í a P r i e t o , y e l E m b a j a d o r d e F r a n -
c i a en e s t a C o r t e , h a n c e l e b r a d o u n a 
n u e v a c o n f e r e n c i a s o b r e e l a s u n t o 
m a r r o q u í , 
L a s n e g o c i a c i o n e s que s i g u e n h a n 
a d e l a n t a d o m u c h o , e s p e r á n d o s e , de 
u n m o m e n t o á o tro , c o n o c e r e l a r t i -
c u l a d o de l a s bases . 
R T B f O R E S 
M a d r i d , 21. 
L o s r u m o r e s que desde h a c e d í a s 
c i r c u l a b a n , h a n p o d i d o c o n f i r m a r s e 
hoy. 
D e n t r o de a l g u n o s d í a s , s e r á n o m -
b r a d o M i n i B t r o de G r a c i a y J u s t i c i a 
el s e ñ o r d o n A l v a r o T a n d e i r a , M a -
g i s t r a d o d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
T R E S V I T E L O S D E 0 - A R N I E R 
S a n S e b c w t i á n . 21. 
E l i n t r é p i d o a v i a d o r s e ñ o r G a r -
n i e r h a c o n s e g u i d o e s t a t a r d e 
e n t u s i a s m a r a l n u m e r o s o p ú b l i c o que 
e x a m i n a b a sus m a n i o b r a s , c o n los 
tres admirables : v u e l o s q u e r e a l i z ó . 
E n u n o de e l los hi^o u n a m a ero de 
a t e r r i z a j e r á p i d o . E l p ú b l i c o que lo 
v io d e s c e n d e r c o n a c u e l l a v e l o c i d a d , 
c r e y ó qne h a b r í a s u f r i d o e l a p a r a t o 
a l jrún a c c i d e n t e y q n e e r a i n e v i t a b l e 
l a c a t á s t r o f e . 
L a . a l a r m a y l a e m e x n ó n l l e g a r o n 
a l m á x i m u m c n a n d o G a n i i e r se en-
c o n t r a b a á ñ o c o s m e t r o s de l s u e l o ; 
p e r o de n r e n t o c a m b i ó l a d i r e c c i ó n 
y c o m e n z ó 6 e l e v a r s e de m a n e r a , m a -
j e s t u o s o en m e d i o de l a a d m i r a c i ó n 
de u n p ú b l k o que l o a c l a m a b a f r e n é -
t i c a m e n t e . 
L o que m i s h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n 
es la n a s m o s a sef imridad c o n q u e se 
l a n z a d e s d e l a a l t u r a p a r a r e t o m a r 
á e l l a con l a rnaarestad de u n á g u i l a . 
L a o v a c i ó n f u é e s t r u e n d o s a . 
F R A N C I A Y E S P A Ñ A 
D E A r T E R D O 
M a d r i d 21. 
E n l a conferenc ia , c e l e b r a d a p o r e l 
E m b a j a d o r de F r a n c i a M . G e o f r a y 
con el s e ñ o r G a r c í a P r i e t o , é s t e en tre -
g ó u n a n o t a a l r e p r e s e n t a n t e f r a n c é s , 
e n í a q u e E s p a ñ a a c e p t a l o p r o p u e s t o 
por F r a n c i a e n l o q u e r e s n e c t a a l r é -
g i m e n a d m í n i s t i r a i t i v o . a c l a r a n d o a l 
gunos a r t í c u l o * p a r a f i j a r b i e n l a v e r -
d a d e r a i n t e r p r e t a c i ó n q u e d e b e d a r s e 
a l t ex to . 
S e h a c o n v e n i d o q u e en l a z o n a es-
p a ñ o l a se n o m b r e u n R e i p r e s e n t a n t e 
de l S u l t á n p a r a g u a r d a r u n a f ó r m u l a 
de a c u e r d o c o n los deberes que e x i g e 
l a c o n s i d e r a c i ó n a l S u l t & n de M a r r u e -
cos. 
T O R N E O D E A J E D R E Z 
S a n S e b a s t i á n , 21 . , 
E n e l t o r n e o d e a j e d r e a c e l e b r a d o 
h o y en e s t a c a p i t a l , e l a u s t r o - h ú n -
g a r o P a r í g g a n ó a l a l e m á n L e o n a r d , 
J e l r u s o R u b i s t e i n g a n ó a l a u s t r o -
h ú n g a r o S o h c l e s t e r . 
S e d e c l a r a r o n n u l a s l a s p a r t i d a s 
c o n c e r t a d a s e n t r e e l a n s t r o - h ú n g a r o 
Z o r g a e r y e l a l e m á n T e i c h m a n , a s í 
c o m o l a q u e j u g a r o n e l a m e r i c a n o 
M a r s h a l l y e l a l e m á n S p i e l m a n n . 
E N H O N O R D E 
M E N E N D E Z P E D A Y O 
B a r c e l o n a , 21. 
L o s P r o f e s o r e s d e l a F a c u l t a d de 
F i l o s o f í a y L e t r a s de e s t a U n i v e r s i -
d a d , l i a n a c o r d a d o u n á n i m e m e n t e , 
s o l i c i t a r e l P r e m i o N o b e l d e l T r i b l -
n a l n o r u e g o , p a r a e l i l u s t r e A c a d é -
! m i c o de l a L e n g u a S r . M e n é n d e z P e -
i l a y o . 
| E L F E R R O C A R R I L T A N G E R - F E Z 
M a d r i d 21. 
A ú l t i m a h o r a se h a f a c i l i t a d o u n a 
i n o t a á l a p r e n s a , p o r l a c u a l se c o n c 
1 c e e l a c u e r d o s o b r e e l t e m i d o a s u n t o 
d e l f e r r o c a r r i l de T á n g e r á F e z . 
E s t e f e r r o c a r r i l se s a c a r á á s u b b s t a 
. e n dos t rozos . \ J n o , e l d e T á n g e r á A l -
i c a z a r , que lo e x p l o t a r á u n a c o m p a ñ í a 
¡ e s p a ñ o l a ; e l otro , de A l c á z a r á F e z , 
| q u e s e r á de u n a c o m p a ñ í a f r a n c e s a . 
P a r a u n o y c t r o t r o z o r e g i r á u n so-
lo p l i e g o de c o n d i c i o n e s y l a l í n e a en 
t e r a se e n t r e g a r á á vea solo a d j u d i c a -
t a r i o . 
I 
¡ L A S D O S C O M P A Ñ Í A S D E L 
F E R R O C A R R I L T A . V l K R - F E Z 
M a d r i d 21. 
j P a r a e v i t a r l u c h a s m e r o a n t i l e s y 
c o m p e t e n c i a s r u i n o s a s , se h a acorda,-
d o q u e c a d a C o m p a ñ í a l l e v a r á u n SO 
p o r c i e n t o d e p a r t i c i p a c i ó n en e l c a -
p i t a l de l a o t r a . 
D e e s t a m a n e r a no se p o d r á n h a c e r 
; la, gTie'^ra p o r l l e v a r i n t e r e s e s c o m u -
nes, d e n t r o de s e r c a d a C o m p a ñ í a e n 
s u z o n a de e x p l o t a c i ó n c o m p l e t a m e n -
t e i n d e p e n d i e n t e . 
| E L E N T I E R R O D E L A S A R D I N A 
M a d r i d , 21. 
H o y es e l d í a c l á s i c o d e l e n t i e r r o de 
l a S a r d i n a , y c o n este m o t i v o l a p r a -
d e r a d e l C a n a l se h a v i s t o i n v a d i d a 
p o r u n a m u l t i t u d a b i g a r r a d a de 
b o t a y m e r i e n d a . 
S e h a c o m i d o y b e b i d o , n o h a n 
I f a l t a d o b a i l e s y c a n t a r e s y n o se h a 
! r e g i s t r a d o n i n g ú n i n c i d e n t e d i g n o de 
D a m a r l a a t e n c i ó n . 
E n t r e l a s m á s c a r a s p r e d o m i n a b a n 
¡ l o s n i ñ o s d i s f r a z a d o s . S e les r e p a r -
\ t i ó d u l c e s y j u g u e t e s , a c t o q u e r e s u l -
! t ó i n t e r e s a n t í s i m o . 
E l p r e m i o de c o m p a r s a s se d e c l a r ó 
des i er to . 
B R O M A D E O A R N A V A L 
M a d r i d 21. 
C o n i n s i s t e n c i a g r a n d e h a c i r c u l a -
d o u n r u m o r de c r i s i s . E l s e ñ o r C a n a -
l e j a s n o se h a t o m a d o e l t r a b a j o de 
d e s m e n t i r l o p o r c r e e r q u e se t r a t a d e 
u n a b r r m a de C a r n a v a l . 
A s í lo h a c r e í d o todo el m u n d o ; po-
r o e n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se a o e p t i 
c o m o c i e r t a u n a m o d i f i c a c i ó n p a r c i a l . 
L O S O O N i S E R V A D O R E S A L P O D E R 
M a d r i d , 21 . 
L o s d i p l o m á t i c o s e x t r a n j e r o s a u -
g u r a n u n f e l i z t é r m i n o e n l a s nego-
c i a c i o n e s f r a n c o - e s p a ñ o l a s s o b r e Mar-
m i ecos . 
C r é e s e que l a t e r m i n a c i ó n de es-
t a s q u e d a r á s e ñ a l a d o c o n e l a d v e n i -
m i e n t o a l P o d e r d e l P a r t i d o C o n s e r -
v a d o r . 
E N H O N O R D E Ü N P O E T A 
B a r c e l o n a , 21. 
S e h a c o n s t i t u i d o u n a c o m i s i ó n 
q u e e n t e n d e r á e n lo c o n c e r n i e n t e á 
e r i g i r en e l P a r q u e de e s t a c i u d a d 
u n b u s t o que p e r p e t ú e l a m e m o r i a 
d e l i l u s t r e p o e t a T e o d o r o L l ó r e n t e . 
N O ^ I B R A M I E N T O 
M a d r i d 21. 
E l n o m b r a m i e n t o d e l s e ñ o r L a n -
d e i r a p a r a M i n i s t r o de G r a c i a y J u s -
t i c i a , c r é e s e que se e x t e n d e r á m a ñ a -
n a m i s m o . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n co t i za -
do á 27 '21 , 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
DIEZ MIL MAIjliAS DE ESCRIBIR 
" U N D E f t W O O D " 
E n u n a s o l a o r d e n ! ! ! 
L» «rilrn mftn grande, di^ía y recibido, 
qH« ae res istra en el m n n í e ! 
C A B L E : 
Western r n l o n Telesrapk and Cable 
^onipany" ha firmado b»y. 18 de Febrero 
1912, con la •Tnderrrood Typewritor 
eolnpany.^ Iulil contrata ordenando la ea-
•p*Ka de D I E Z M i l . M A Í H I X A S D E E S -
t H l B l R -
L A S E L E C C I O N 
Toda enanta máquina ae fabrica hoy ea-
',b« representada. XI nn aolo fabricante 
aI»«ba con au máquina. Cada máquina fué 
•o jet a á «ta minucioso examen por una Co-
n»l.il5a de Mecánicos Experto», •ncarurad.t 
^ «-ecomendar la M E J O R y la MAE F E R -
e C T A máQuloa de escribir obtenible. 
E M P E O R A M I E N T O D E 
L A S l T U A C t O X 
L o n d r e s , F e b r e r o 21. 
E s t á e m p e o r a n d o r á p i d a m e n t e l a 
s i t u a c i ó n en t o d a I n g l a t e r r a y vate 
p a r t i c u l a r m e n t e e n los d i s t r i t o s m a -
n u f a c t o r e r o s , á cense s u e u o i a de l a 
a m e n a z a de l a h u e l g a g e n e r a l que h a n 
h e c h o los m i n e r o s . 
E n m u c h a s f á b r i c a s se h a n o t i f i c a -
d o á los obreros que no se n e c e s i t a r á n 
s u s s e r v i c i o s d e s p u é s de l 29 de l co-
r r i e n t e , e n caso de que l a h u e l g a se 
i n i c i e en e sa f e c h a . 
L A S U B I D A D E L C A R B O N 
H a s u b i d o y a á ocho pesos l a tore-
l a d a e l p r e c i o d e l c a r b ó n en l a s g r a n -
des c i u d a d e s y l a s c lases p o b r e s q u e 
t i e n e n qi ie c o m p r a r d i c h o combus t i -
b l e en p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s , l o 3 8 t á n 
p a g a n d o dos vece s m á s c a r o . 
I N V I T A C I O N A C E P T A D A 
T a n t o los d u e ñ o s de m i n a s como los 
m i n e r o s h a n a c e p t a d o l a i n v i t a c i ó n 
q u e les h a d i r i g i d o S i r A s q u i t h p a r a 
c e l e b r a r m a ñ a n a u n a c e n f e r e n c i a en 
e l M i n i s t e r i o de E s t a d o . 
S I L E N C I O D E L A P R E N D A 
C O L O M B I A N A 
B o g o t á . C o l o m b i a , F e b r e r o 21. 
N o h a l l e g a d o t o d a v í a a Conoc i -
m i e n t o d e l p u e b l o e l ac to r e a l i z a d o en 
W a s h i n g t o n p o r e l s e ñ o r O s p i n a a l 
n o t i f i c a r a l S e c r e t a r i o K n o x qne s u 
v i s i t a á e s t a r e p ú b l i c a s e r í a inopor -
t u n a . 
A ñ a s q u e e l g o b i e r n o c o l o m b i a n o es-
t á e s t u d i a n d o e l i n c i d e n t e , n a d a de é l 
h a d i c h o l a p r e n s a , s e a p o r q u e lo i g -
n o r a p o r comple to , ó p o r q u e l a s auto-
r i d a d e s h a n s u p r i m i d o l a n o t i c i a y los 
c o m e n t a r i o s s o b r e l a m i s m a . 
L A R E V O L U C I O N D O M I N I C A N A 
C a b o H a i t a n o , F e b r e r o 21. 
L a r e v o l u c i ó n d o m i n i c a n a se v a ex-
t e n d i e n d o p o r momentos , e s p e c i a l -
m e n t e en los d i s t r i t o s m á s c e r c a n o s á 
l a f r o n t e r a , d o n d e l a s c o m u n i c a c i o n e s 
e n t r e D a j a b ó n y M o n t e O h r i s t i e s t á n 
t o t a l m e n t e i n t e r r u m p i d a s . 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
M a d r i d , F e b r e r o 21. 
E l G o b i e r n o h a a c e p t a d o l a s s i -
g u i e n t e s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s 
p o r F r a n c i a , r e l a t i v a s á l a c u e s t i ó n 
m a r r o q u í : 
P r i m e r a . — S o m e t e r a l a r b i t r a j e to-
d a s l a s cuest ionee r e l a t i v a s a l conve-
n i o f r a n c o - e s p a ñ o l . 
S e g u n d a . — L a u n i f i c a c i ó n de l a s 
A d u a n a s . 
T e r c e r a . — N i E s p a ñ a n i F r a n c i a 
a b a n d o n a n sus d e r e c h o s , que c r e e n te-
n e r , e n l a z o n a q u e e v e n t u a l m ^ n t e 
E s p a ñ a h a c e d i d o á F r a n c i a . 
C u a r t a . — R e v i s i ó n e n M a d r i d d e l 
a c u e r d o r e l a t i v o á l a p r o t e c c i ó n de los 
i n d í g e n a s de M a r r u e c o s . 
T o d a v í a n o se h a l l e g a d o á u n 
a c u e r d o í o b r e l a c u e s t i ó n de l f e r r o c a -
r r i l de T ú n e z i F e z y de l a s c o m p e n -
s a c i o n e s t e r r i t o r i a l e s . 
A N A R Q U I A E N M E J I C O 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 21. 
L o s ú l t i m o s d e s p a c h o s r e c i b i d o s de 
M é j i c o i n d i c a n d o que u n e s tado de 
a n a r q u í a se v a e x t e n d i e n d o c o n r a p i 
dez p o r t e d a l a r e p ú b l i c a , h a n c a u s a -
d o p r o f u n d a a n s i e d a d e n los c e n t r o s 
o f i c ia le s . 
I I n f ó r m a s e que los r e v o l u c i o n a r i o s 
s o n d u e ñ o s d e v a r i a s c i u d a d e s y q u e 
p o r t o d a l a r e p ú b l i c a o p e r a n á sus a n -
c h a s u n a i n f i n i d a d de p a r t i d a s d e 
b a n d i d o s . L o s r o b o s h a n s ido t a n f r e -
j cuente s e n l a r e g i ó n o c c i d e n t a l de M é -
i j i c o , que los a m e r i c a n o s r e s i d e n t e s u a 
d i c h o d i s t r i t o se h a n v i s t o obl igado-i á 
p e d i r p r o t e c c i ó n á los E s t a d o s U n i d o s , 
r o g a n d o e n c a r e c i d a m e n t e u n a p r o n t a 
a y u d a p a r a p o d e r l i b r a r sus p r o p i e d a -
d e s d e l saqueo . 
1 C r é e s e q u e lo ú n i c o q u e f a l t a p a r a 
l a n z a r á. M é j i c o en u n a h o r r e n d a gue-
r r a c i v i l , es u n j e f e h á b i l y d e c i d i d o 
q u e h a r m o n i c e l a s d i s t i n t a s f r a c c i o -
nes r e v o l u c i o n a r i a s . 
T R E S E N T T F A T K O S 
C u e r n a v a c a . F e b r e r o 21. 
R e b e l d e s y f e d e r a l e s s o s t u v i e r o n 
a y e r t r e s r e ñ i d o s e n c u e n t r o s c e r c a de 
j T l a t l a y a , s i e n d o f i n a l m e n t e r e c h a z a -
i dos los r e v o l u c i o n a r i o s , o u e d e j a r o n 
s o b r e e l c a m p o de b a t a l l a t r e i n t a y 
s ie te c a d á v e r e s y seis p r i s i o n e r o s . L a s 
b a j a s de los f e d e r a l e s f u e r o n once 
m u e r t o s y n u e v e h e r i d o s . 
T E M P O R A L 
P e n s a c o l a , F e b r e r o 21. 
U n f u e r t e t e m p o r a l e n e l c u a l e l 
v i e n t o a l c a n z ó u n a v e l o c i d a d de se-
s e n t a m i l l a s p o r h o r a , c a u s ó e s t a t a r -
de s e r i a s a v e n a s en l a s e m b a r c a c i o -
nes s u r t a s e n este p u e r t o . L a c o m u n i -
c a c i ó n t e l e g r á f i c a h a s ido c o r t a d a . 
L o s d a ñ o s c a u s a d o s e n l a c i u d a d h a n 
s ido r e l a t i v a m e n t e de p o c a i m p o r t a n -
c i a . 
A V E R Í A S D E L C I C L O N 
M e r i d i a n , M i s s . F e b r e r o 21. 
E l t e m p o r a l de a n o c h e h a c a u s a d o 
p e r j u i c i o s e n l a s p r o p i e d a d e s de es te 
d i s t r i t o p o r v a l o r d s v a r i o s mi l e s de 
pesos . V a r i a s p i a r a s de g a n a d o h a n 
p e r e c i d o y m u c h a s c a s a s de l a s a fue-
r a s f u e r o n d e s t r u i d a s . G r a n n ú m e r o 
de pos tes d e l t e l é g r a f o v i n i e r o n a l 
suelo , p e r o e s t a t a r d e q u e d ó r e s t a b l e -
c ido e l s e r v i c i o . 
K N O N E M B A R C A R A 
K N j A Y O H U E S O 
W r s h i n g t o n , F e b r e r o 21. 
D e b i d o a l t e m p o r a l que se d e s e n c a -
d e n ó a n o c h e e n e l S u r . e l S e c r e t a r i o 
K n o x i r á p o r t r e n á C a y o H u e s o , e n 
d o n d e e m b a r c a r á e l d í a 23 p a r a s u r e -
c o r r i d o p o r l a s r e p ú b l i c a s l a t i n o - a m e -
r i c a n a s , e n v e z de h a c e r l o en P a l m 
B e a c h , como t e n í a p e n s a d o . 
D I S G U S T O D E L O S 
J E F E S R E P U B L I C A N O S 
N a n k i n g , F e b r e r o 21. 
L a a p a r e n t e a c t i t u d d e l g e n e r a l 
Y u a n - S h i - K a i de a s u m i r l a a u t o r i d a d 
p r e s i d e n c i a l s i n p r e s t a r e l deb ido Jn-
j r a m e n t o de m a n t e n e r l a C o n s t i t u c i ó n 
de l a R e p ú b l i c a , d i s g u s t a á los j e f e s 
¡ r e p u b l i c a n o s y c r e a u n s e n t i m i e n t o de 
; i n s e g u r i d a d e n l a s p r o v i n c i a s d e l S u r . 
: T é m e s e que e l a s t u t o Y u a n p u e d a 
i n e m b r a r u n g o b i e r n o i n d e p e n d i a n t e , 
q u e i n d u d a b l e m e n t e d a r í a p o r r e s u l -
i t a d o l a d i v i s i ó n e n t r e e l N o r t e y e l 
S u r y p r o d u c i r í a u n caos s i n prece -
d e n t e . 
S O G i E D A O Y E M P R E S A 
DEI . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A D M I N I S T R A C I O N 
P o r cese de don S a l v a d o r J . F o r n a -
g u ^ r a h a s i d o n o m b r a d o agente d e l 
DIARIO DE LA MARINA en P i n a r de l R i o 
el s e ñ o r d o n R a m ó n O a r c í a y G o n z á -
lez , c o n q u i e n d e b e r á n e n t e n d e r s e en 
lo s u c e s i v o n u e s t r o s a b o n a d o s do 
a q u o l l a c i u d a d . 
H a b a n a , F e b r e r o 21 de 1912. 
E l A d m i n i s t r a d o r 
L A " U N D E E W O O D " 
p-. *!<«ida por ser la M E J O R y la STAS 
^ R P B C T A , y la «Tnderwímd Typewrlter 
r^,,-n"y" •« fn« adjudicada la orden por 
OIKZ 3111, MAQUINAS " U U D E B W O O D " 
G H A M P I O N & P A S C U A L , 
O f i " I K E T H E R O Y A l B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L PA-
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
Gurzoión rápida, y segura 
'.T J A R A B E M O N T E Q N I E T 
A- F O U R J S , 9, Fufe' PüissoBBicre, PARIS 
K E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
j)c Venta en ¡as prvtcitaltt Parmaciau 
4á5 
O b i s p o 99-101. 
F . 
MCIM mSDICACtáH del 
í s m m m , 
| é l Itt UkrssbLiti fot rmltu fe etU 
por fes P I L D O R A S de 
A P N O I N N E D A V I D 
ocrgsnte no drá.stioo, oo teoieodo 
i los IncocTeniftatM d« ios por-
1 98Dt«t32!!no3 acidar,«senRVÓO-M 
I jaiapa, señé. etc. COD cayo uso el 
1 estrefiimieatooo tarda en hacar?e 
OQA* pertinaz. 
La AFOotNA OAVio DO proroca 
ni n í a s e a í , ni cól icos. Puede 
prolongarse sin inconveniente sa 
empleo hasta que se restablezcan 
| normalmente ¡as funciones. 
MMVID-RABOT. r<*>tCot.rb«vftMetf(Aj>tHs.| 
!a LH Habana: V1» de JOSE SARRA e E I H . 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400.000 
A C T I V O T O T A L . . . . 110.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gal la no 9 2 . — B a y a m o . — C l e n f u e g o s — C á r d e n a s — 
C a m a g ñ e y . — C a i b a r i é n . — C i e g o de Avi la .— GuantAnan o .—Matanzas .—Ant l l la .—Man-
zanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cub a.—Sanctl S p í i i t n s . — S a g u a la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursa les de C u t a , H.nbana, Obrapía 33. 
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S M T T H P R E M I E R 
Ü M E J O R D E T O C A S L i S M ' J T N - S D E E S C B I B U 
A K T B 8 D B C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G C l f A , V E A L A H U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O » • C o . 
O ' R c i l l y 1 6 r n o r t c r r v o T e l é f o n o A . - 7 e o J I 
C 503 £ ~ i 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 21 
B o n u s de 'Juba , o p o r c i e n i u \.ex-
i n t e n í s , 103. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d a s , á 
100 p o r c iento . 
Desoruento pape l e o m e f c i a l , 3.1 ¡2 á 
•i por c iento a n u a l . 
C a m b i o s s o l n v L o n d r e s . 60 d lv . , 
b a n q u e r o s . $ 4 ^ 4 . 5 0 . • 
C a m b i o s so M-/ L o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.87.40. 
C a m b i o sobro P a r í s , b a n q u e r o s , 50 
d|v. , 5 f r a n c o s I S . í j S c é n t i m o s . 
C a m b i o ? sort-t h a m b u r g o , 60 djv . , 
b a n q u e r o s , 95.1116. 
C c i i t r í p ^ a s p o l a r i z a c i ó n 96, en p la -
z a , 4.80 cts . 
C o n h - i f n i r a s pol . 06. entregas" de 
F e b r e r o , 3 . 7 j l 6 cts . c. y f. 
I d e m i d e m 96. e n t r e g a s de M a r z o , 
4.83 c ts . en p l a z a . 
.Mascabado , p o l a r i z a c i ó n 89. en p l a -
z a , 4.30 c t s . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89, en p l a z a . 
4.05 c ts . 
V e n d i d o s hoy, 200.000 sacos . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a , $.'.40. 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$9.10. 
L o n d r e s , F e b r e r o 21 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , po l . 96, 16s. 
6 d . 
A z ú c a r m a s e a b a d o , pol . 89, 14s. 
3 d . . 
A z ú c a r de' r e m o l a c h a de l a n u e v a 
c o s e c h a . 16s. l . l | 2 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 79. 
D e s c u e r n o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3.112 p o r c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o , 
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e j j i s 
t r í a l a s en L o n d r V ? c e r r a r o n h o v á 
£ 8 5 . 
P a r í s , F e b r e r o 2 1 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos, 85 c é n t i m o s . 
c i a s r e l a t i v a s a i t i e m p o d e s f a v o r a b l e 
q u e h a p r e v a l e c i d o en e s t a I s l a a l f i -
n a l i z a r l a p a s a d a s e m a n a . 
E l m e r c a d o de N u e v a Y o r k m u y 
a c t i v o y f i r m e , h a b i é n d o s e vend ide 
h o y á los a n t e r i o r e s p r e c i o s 200,000 
sacos . 
C o m o es n a t u r a l , l o s v e n d e d o r e s 
a q u í que e s t a b a n i n c l i n a d o s á a c e p t a r 
los p r e c i o s v igente s , e n v i s t a de l a s 
n o t i e i a s de n u e s t r o p r i n c i p a l m e r c a -
do c o n s u m i d o r , se h a n r e t r a í d o n u e -
v a m e n t e , p r e t e n d i e n d o á ú l t i m a h o r a 
p r e c i o s m á s e l evados , p o r lo que he-
mos s a b i d o s o l a m e n t e de l a s s i g u i e n -
tes v e n t a s : 
4 0 0 sacos c e n t r í f u g a s p o l . 95 , A 
6.1 [2 r s . a r r o b a . T r a s b o r d o . 
500 i d e m i d e m p o l . 95, á 6.60 r s . 
a r r o b a . I d e m . 
600 i d e m i d e m po l . 95.1j2 á 6.77 
r s . a r r o b a . I d e m . 
8 7 0 í d e m i d e m p o l . 96, á 6.70 r s . 
a r r o b a . E n I d e m . 
5,000 i d e m i d e m po l . 95.95.112. á 
6.70 r s . a r r o b a . E n C á r d e n a s . 
10.000 i d e m i d e m po l . 96, á 6.314 r s . 
a r r o b a . E n i d e m . 
1,000 i d e m i d e m po l . 96, á 6.3}4 r s . 
a r r o b a . E n i d e m . 
1,000 i d e m i d e m po l . 96, á 6.70 
r s . a r r o b a . E n t r e g a todo 
M a r z o , e n B o c a d e S a g u a . 
3.600 i d e m idem' po l . 95.3 á 6.78 r s . 
a r r o b a . E n C i e n f u e g o s . 
P o r t e l é f o n o n o s c o m u n i c a d e s d e 
C i e n f u e g o s n u e s t r o a c t i v o c o r r e s p o n -
sal s e ñ o r L i n a r a s . h a b e r s e v e n d i d o CTJ 
;Í l i ie l la p l a z a 3.500 s a c o s de a z ú c a r de 
p r i m e r a , p e r t e n e c i e n t e s a l c e n t r a l 
" C a r a c a s . " pol . 95.20, á 6.78.01 r e a l e s 
a r r o l l a , al cos tado del b u q u e . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d é r a l a y s i n v a r i a c i ó n en 
los .prec ios; 
C o t i z a m o s . • • 
Comercio Banqueros 
T,,ondres, od^v 19. 
60dlv _ 18. 
Pnrfs, 8d jv 5.; 
I f r m i b u r í o . 8 dp-
ílKlndos Unidos, 3 dfv 
Kspufin.s. )) l: izaycan-
tidad. 8 dfv 
l)Ho. papel comercial 
M O N E D A s E X T R A N J E R A S . 
zan hoy, como sigue; 
< íreenbacks _ 9. 
Plata e s p a ñ o l a _ 98. >í 
9. 
á 10 
20. P . 
19. V P . 
5 . i » P . 
4 . F . 
9 . ^ P . 
l . ^ s D . 
p . § anua l 
— Se coti-
9. ' / P . 
9 8 ^ . V . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, febrero 21 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
P l a t a e s p a ñ o l a 98% á 
Calderi l la (en oro) . . 101 ft 
Oro americano contra 
oro eapajiot 109 á 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 10 
Centenes á 5-38 
Id. en cantidades . . . á 5-34 
Lu i se s á 4-26 
Id. en cantidades . . . á 4-27 
E l peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . 1-10 
98% V . 
102 V. 








A S P E C T O D E 7sA P L A Z A 
F e b r e r o 21. 
A z ú c a r e s . — P o r u n a de esas i n e x -
p l i c a b l e s a n o m a l í a s , m i e n t r a s l a cot i -
z a c i ó n de l a z ú c a r de r e m o l a c h a h a su-
f r i d o h o y e n L o n d r e s , e l q u e b r a n t o de 
u n a p e q u e ñ a f r a c c i ó n , l a s de los p r o -
d u c t o s de l a c a ñ a h a n m e j o r a d o l ige -
r a m e n t e , d e b i d o , q u i z á s , á l a s n o t i -
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A H A B A N A 
E n la semana que t e r m i n ó el 17 del ac-
tual, l a empresa cuyo nombre encabe-
za estas l í n e a s , r e c a u d ó £ 4 0 , 9 5 1 , contra 
£ 4 0 , 8 7 3 en la correspondiente semana de 
1911, resultando á favor de la de este a ñ o 
un aumento de £ 2 7 8 . 
L a r e c a u d a c i ó n total durante las 33 se-
manas y 2 d ías del actual a ñ o e c o n ó m i c o , 
asciende á £728 ,966 , contra £ 6 8 5 . 2 9 0 
igual p e r í o d o del a ñ o anterior, resultando 
'para é s t e un aumento de £ 4 3 , 6 7 8 . 
N O T A . — E n la anterior r e l a c i ó n se in-
cluyen los productos del F e r r o c a r r i l do 
Marianao, pero no loe de los Almacenes 
de Regla , n i loe de los trenes entre Reg la 
y Guanabacoa. 
M S O í 8 | F T P j j M E j i j . 
t a b a c o , \ m m y m m n 
LA MATERIA DE HUMOS ANIMAL, 
SANGRE Y HUESO, mezclada en las propor-
ciones que requiere su terreno, dará por resulta-
do un aumento muy considerable en el rendi-
miento de la cosecha. 
Folletos en Español é Inglés, informes con 
respecto á precios, etc., serán suministrados con 
gusto por 
Swiít and C o . - A p r 61 -Apartado 417-Habaiia, Coba 
« 2 
D I A R I O D E L A M A H I N A . — B d i o i S a de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 2'. 
— 
M e r c a d o P e c u a r i o 
F e b r e r o 21 . 
E n t r a d a s d e l d i a 2 0 : 
A V e l e z y V a l d i v i e s o , de C i e n f ae- : 
gos , 260 toros . 
A V í c t o r H e r n á n d e z , de G u a n a , 15 i 
m a c h o s y 14 h e m b r a s v a c u n a s . 
A S e v e r i n o R o d r í g u e z , de I d e m , 3 i 
m a c h o s y 70 h e m b r a s v a c u n a s . 
A J u a n D o r t a , de C i e g o de A v i l a , ¡ 
40 h e m b r a s v a c u n a s . 
A B e t a n c o u r t y N e g r a , de M a c a g u a , . í 
22 b u e y e s . 
A i d e m . de S a n c t i S p í r i t u s . 30 to-
r o s . 
A J o s é I g l e s i a s , de i d e m . 34 h e m -
b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s detl d i a 2 : 
P a r a a t e n d e r a l onsumo de los M a -
t a d e r o s de e s t a c a p i t a l s a l i ó e l g a n a -
d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de D u y a n ó , 60 m a c h o s y 
19 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 388 m a c h o s J 
111 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a G u a n a b a c o a , á S i m e ó n M a r t e -
l y , 14 toros . 
P a r a l a S e g u n d a S u c u r s a l , á J o a -
q u í n A l v a r e z , 2 b u e y e s . 
P a r a M a t a n z a s , á E m i l i o G u t i é r r e z , 
6 b u e y e s . 
P a r a l a P r i m e r a S u c u r s a l , á F a c u n -
d o G u t i é r r e z , 2 c a b a l l o s . 
M a t a d e r o I n d r i s t r l a l 
R e a e s s a c n f í o n d A s h a j : 
Ttmhwam 
G a n a d o v a c u n o 3 4 0 
I d e m de c e r d a 96 
I d e m l a n a r 19 
S e d e t a l l ó l a c a r n e & los s i g u i e m e s 
prec io s en p l a t a : 
JA de toros , ^oretfia. o o y r í k w f f a -
c a s , de 18 á 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , á 34, 36 y 38 cts . el k i l o . 
L a n a r , á 32 y 34 c t s , e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n d 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Ciibazat 
sigue tortavía mucho m á s bajo d© lo ñor- | 
mal. 
E s t a s interrupciones, que se han repe-
tido con tanta frecuencia, hacen temer á ; 
m u c h a » personas que la zafra r e s u l t a r á j 
mucho menor de lo que se h a b í a estimado. ¡ 
E x i s t e indudablemente c a ñ a suficiente pa-.| 
r a hacer la zafra m á s grande que ha pro-1 
ducido Cuba hasta ahora. Ahora bien, s u 1 
resultado final depende enteramente del | 
Tiempo que tendremos desde ahora hasta 
Junio. 
O a n a d o v a c u n o 87 
I d e m de c e r d a 41 
I d e m l a n a r . 28 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e a i e s 
prec io s en p l a t a : 
L a . de toros , toretes , n o v i l l o s v va-
c a s , á 18, 19 y 20 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 34, 36 y 33 centa -
vos e l k i l o . 
L a n a r , á 32 y 34 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de í t e s r l a 
R e s e s s a c r i t i e a d a s tnoy. . 
Ciebezas 
V a p o r e s ae t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Febrero 
„ 22—Santanderino. Liverpool , escalas. 
„ 22—Haake. Hamburgo y escalas. 
„ 22—M. Calvo. Cñdiz y escalas. 
„ 22—Bolivla. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Antonma. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Balmes. Barcelona y escalas. 
22—Cayo Manzanillo. Londres . 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 23—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 28—Morro Castle. New York. 
„ 26—México. Veracruz y escalas. 
„ 28—Saratoga. New York . 
„ 28—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 29—Telesfora. Liverpool . 
Marzo 
„ 2—Hermana. Amberes y escalas. 
„ 3—Legazpi. C á d i z y escales. 
„ 4—Monterey. New York . 
„ 4—Esperanza . Veracruz. 
„ 4—Mart ín S á e n z . Barcelona, escalas, 
„ 4—Caledonía . Hamburgo y escalas. 
„ 5—Wittenberg. Bromen y escalas.. 
„ 5—P. del Río . New York . 
„ 6—Havana, New Y o r k . 
„ 13—Lugano. Liverpool . 
S A L D R A N 
Enero 
„ 22—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 22—Manuel Calvo. New York . 
„ 23—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 25—Beta. Boston. 
, 26—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
„ 3 7 — M é x i c o . New York . 
„ 27—Chalmette. New Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo. New YorK, escalas. 
Marzo 
2—Saratoga. New Y o r k . 
„ 4—Monterey. Veracruz y escalas. 
„ 5—Esperanza. New York. 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
R a i l w a y s Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n ^2 sin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañíp. de Gas y Elec -
tricidad de l a Habana . . 12T 127% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes " 
Nueva F á b r i c a de Hielo . N 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 111 ^ sin 
Id. id. (comunes) ^ 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E lec tr i c 
Ral lway's Co. (r-eferon-
tes) 125 
C a . id. Id. (coniunes) . . . 129% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanoti 
Sp ír l tus N 
C a . Cuban Telephone. . . . 79% 81 
C a . Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . 60 
Fomento Agrario (circula-
c ión) . . . • 80 
Banco Terr i tor ia l de Cuba . 14S 
Id. id. Beneficiadas. . . . 30 
C á r d e n a s City Water W o r k s 
Company . . . . . . . 100 
C a , Puertos de Cuba . . . . 71% 
Habana, febrero 21 de 1912. 
C O M P A Ñ I A 
DE GAS Y E L E C T R I C I D A D 
D E L A H A B A N A 
Secretaría 
COMPAÑIA G E N E R A L 
AUTOMOVILES DE COBA 
Compañía de Mudadas 
y de transportes la Habana 
126 
129% 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha I 
awrdado convocar la Junta Ordinaria pre»- ! 
crlta en el articulo 29 de los Estatutoj , 
para el Jueve» 38 del corriente mes de F e - l 
brero,' 4 la una de la tarde, en Monte ntl 
mero 1. é, fin de nombrar la ComlslOn glo- \ ilculo 13 de los Estatutos de 
aadora de cuentas que el propio articulo 
establece. 
Los Ubroa de traneferenolas s* cerrarAn 
ei día 2t, conforme ai articulo 37 de los 
Estatutos. 
Habana. Febrero 14 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Dr. Domingo Méndez CapAta. 
C 60« S-IG 
Xo habiendo podido celebrarse, por faUa 
de quorum, la Junta General de esta co.u-
raftla convocada para el día 15 (1*1 
cursa, se cita por este medio á los senore» 
accionistas para la que deberft tener efe<.to| 
el día. primero de Marzo prflximo, 
ocho de la noche, en la Secretaría 
, Empresa. Amargura núm. 11. E l objeto <le 
1 esta Junta os cumplir el precepto del Ar-
la Compafi.a, 
I v se advierte que con arreglo al 18 de 
' ios mismos Estatutos, se celebrará la Jun-
1 ta cualquiera que sea el número de accio-
nes representadas en la misma. 






E l Secretarlo. 
Emilio iBleni»". 
lt-20 2d-21 
S O C I E D A D ANONIMA 
Cupitml « ^{.Ouo-oo 
O F I C I N A C E N T R A L : V I R T U D E S 
(esquina á Manrique) 
T E L E F O N O . A - 4 2 0 6. 
E s t a Compañía, que cuenta con personal 
Inteligente y material suficiente, se ha p-
puesto destruir el monopolio favoreciend" 
al público. 0 
Ha establecido numerosas sucursales en 
la ciudad y sus Inrrios extremos, fijarla 
una tarifa «le precios equitativos. que j J * 
cen imposible toda competencia. 
Manda & domicilio í recibir órdenes 
garantiza todos sus trabajos. 
Informes: Oficina Centra!, Virtudes esoui 








O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 21 de Febrero üe 
1912, hecbas al aire libre en " E l Al-
mendnres," Obispo 54, expresamente 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temperatura C e n t í g r a d o ' i Fahronheit 
l ! _ J l 
l| 29 R4,2 
.!! 22 jl 71'6 
A las 4 p. m. 761'5. 
M á x i m a . . . 
M í n i m a . . . 
B a r ó m e t r o : 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Mobila, vapor noruego "Signe," por 
Louls V . P l a c é . 
P a r a Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Com-
pañía . 
COLEGIO 1 G O l E D O S I i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 









C a ñ a d o v a c u n o 7 
I d e m de c e r d a 1 
I d e m l a n a r 0 
S e d e l a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prpc ios en p l a t a : 
V a c u n o s , á 20 y 21 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , á 36 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a n a r , á. 34 c e n t a v o s el k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o en p i e 
L a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s h ó y lo 
f u e r o n á los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
G a n a d o v a c u n o , de 4.718 á . 5 c e n t a -
vos . 
I d e m de c e r d a , á 7, 7.112 y 8.112 cen-
t a v o s . 
I d e m l a n a r , á ó y 6 c e n t a v o s l i b r a . 
P o r c a b e z a , de ^4 áíí;6. 
Central "PrcsFon" 
A n u n c i a " L a I n d e p e n d e n c i a , " d * 
S a n t i a g o de C u b a , que e l c e n t r a l 
P r e s t o n ' ' e s t á t e r m i n a n d o e l s e g u n -
do e m b a r q u e de a z ú c a r de l a z a f r a 
a c t u a l y l a m o l i e n d a v a a d e l a n t a n d o | 
s i n c o n t r a t i e m p o s de n i n g u n a c l a s e . 
"En lo s p r i m e r o s d í a s de l a z a f r a 
los c o r t a d o r e s de c a ñ a e s t a b a n b a s -
t a n t e escasos , d e b k l o á l a s l l u v i a s ; 
p e r o en l a a c t u a l i d a d b a y a b u n d a n -
c i a y el i n g e n i o m u e l e s i n p a r a r . 
MERCADOSJZUCAREROS 
Revista de la semana que termina en 
Febrero 17 de 1912 
L o n d r e s . — E l mercado abrió el dfa 13 fl 
16 chelines por a z ú c a r de remolacha á en-
tregar en el mes actual; bajó hasta 15-9p. 
el d ía 15, y desde entonces h a estado de 
alza, debido á las noticias del tiempo des-
favorable que hemos tenido en esta Is la , 
cerrando hoy, sábado , & lejSp., precio que 
equivale á 4.13c efi-.f. por c e n t r í f u g a s de 
Cnba para Nueva York , resultando pues, 
un avance de .05c por l ibra en la semana. 
Nueva Y o r k . — E s t a semana, como l a 
anterior, ha sido activa, y con mejora en 
los precios de ambos crudos y refinados, 
debido & las noticias del tiempo desfavo-
rable que ha reinado en esta Is la . 
L a s primeras ventas de la semana tue-
ron de Cuba a l precio de 3 5;16c c&f. para 
embarque de Febrero-Marzo. Siguieron 
partidas de importancia á. 3 3!8c c&f, para 
Nueva Orleans, Flladelfia y Nueva York , 
y finalmente se vendieron ayer a l precio 
de 3.7|16c. costo y flete, los lotes siguien-
tes: 
50,000 sacos de Cuba, embarque'todo Mar-
zo á Arbuckle. 
B.OOO sacos de Cuba, embarque todo Mar-
zo á un especulador. 
E l resultado de la semana ha sido pues 
de un alza de 118c por libra. 
Habana.—Mercado activo y de alza en 
los precios, consecuencia natural de la 
mejora en los precios de nuestros merca-
dos consumidores que ha permitido íi los 
exportadores pagar precios m á s altos. Se 
han vendido oue sepamos unos 225.000 
sacos. L a s ú l t i m a s ventas han sido las 
siguientes: 
5,000 sacos Joseflta y Fe l i z . 96 Matan-
zas, á 6.68 rs . 
6.000 sacos Mcrcedita, 96, Habana, á 
6.70 rs . 
F.000 sacos Pilar, 96, Habana, á 6-64 rs 
P.0Q0 sacos Santa Teresa , 96, Sagua á 
6.68 ftr. 
L a zafra ha sufrido otro entorpecimien-
to en eeta semana por las lluvias cas i ge-
nerales que han ca!do: causando un atra-
so í todos los céntra l e» en greaer?.! é In-
teirumpiendd completamente la molienda, 
aunque no por nuoho tiempo, en algunos 
de los Centrales de la Habana, Matanj^?. 
C á r d e n a s . Cisnfuegos y Caíbarlén . y en to-
dos los de Sagua. Manzanillo, Santiago y 
G u a n t á n a m o . 
E l rondlmionto, aunque ha mejora-.io. 
! Londres, 3 div. . . . . . 30 
' Londres, 60 d!v 19% 
; Par í s , 3 djv. . . . . 
I Alemania, 3 dlv, . . . 
! Alemania,* 60 d|r. . . . 3 
• Estados Unidos . . . . 9% 
j Estados Unidos, 60 djv. 
| E s p a ñ a 3 di. s|. plaza y 
j cant idad. ' 1% 23 
I Descuento papel Ccmev-
I c ial 8 10 
p|0 P. 
P o r 
PÍOP. 
piOP. 
p 0 P. 
p 0 P. 
P|0 D. 
PiOP. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga , de guarapo, polari-
zac ión 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barque, á 6.11|16 rs . arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 89, en al-
m a c é n , á precio de embarque, á rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de t irno durante la 
presento semana: 
Para Cambios: F . Díaz . 
P a r a A z ú c a r e s : J . A. R a m í r e z . 
Habana, febrero 21 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T i Z A C i O N OE V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes riol Banco Espafioi de la i s la de 
Cuba contra oro, de 2% á 6 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l . 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro españo l . 
109 á 109 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
A V f l S O D E C O B R A N Z A 
REDITOS DE CENSOS 
P o r el presen te se h a c o s a b e r á los 
¡ d u e ñ o s ó e n c a r g a d o s de f i n c a s ó tc-
j r r e n o a axi los que se t v e o n o c e n oeniBóS 
! á f a v o r de este Muni-c ip io , que se 
! concede u n p lazo de u n HIAS, que em-
¡ p e z a r á el 19 de l c o r r i e n t e y v e n c e r á o.s. 
i 20 del e n t r a n t e M a r z o , p a r a e l pago 
j s i n r e c a r g o de las pens iones v c i i -i lus 
i d e l 1*. de J u l i o h a s t a el 31 de D h i e m -
I bre i i l t imo , á c u y o efeelo d e b e r á i 
j a c u d i r á las o f i c i n a s i n s t a l a d a s en l a 
i p l a n t a b a j a de l a C a s a C o n s i s t o r i a l , 
p o r M e r c a d e r e s , en d í a s h á b i l e s , d s 
81 g á 11 a. m. y de 1.Ví> á :)> V- nk» é ex-
c e p c i ó n de los s á b a d o s , que la r e c a u -
d a c i ó n s e r á de S1^ á 11^2-
T r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo , i n c u r r i -
r á n 'los m o r o s o s e n el r e c a r g o dal 1 0 % 
sobre las r e s p e c t i v a s c u o t a s y se i"<n 
t i n u a r á el p r o c e d i m i e n t o de ^obro 
conforme, d e t e r m i n a l a v i g e n t e L e y 
de I m p u e s t o s . 
T i a b a n a . F e b r e r o 1 7 - d e 1912. 
J ' Ü L I O D E C A R D E N A S , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 645 > - 2 í 
COMPAÑIA 
DE LOS P U E R T O S OE GUBÜ 
A LOS T E . V K D O K K S D E BONOS 1)!: L A 
S E K I K ~ A " 
Por el presento se avisa á los tenedo-
res de Bonos de la Serie "A" de la Com-
paftra de los Puertos de Cuba, que a partir 
del día primero de Marzo de 1912, se pa-
yará en la;? Oficinas de T H E T R U S T COM-
j PANY O F C U B A el Cupfin número 2 de 
dichos Bonos, correspondiente a l semestre 
I Que vence en esa fecha. 
• Habana, Febrero 15 de 1912. 
1 • Compañía de lo.t Puertos de Cuba. 
Carloti Miguel de Céapcdes. 
Administrador General. 
1 L 1S-16 J?. 
E L P R O G R E S O 
S O C I E D A D A K 0 N I M A 
Dé Lavado y Planchado al V a -
por y Protección Mutua 
S E C R E T A R I A 
Por dispusüión del señor Presidente cito 
& los señores acclonisias para la segunda 
reunión de la Junta General que tendrá, 
efecto el día 25 del corriente, 6. la una da 
la tarde, en el local de la Empresa. Va-
por ndm. 5, 4 fln de dar cumplimiento 5. 
lo dispuesto en el articulo 20 del Regla-
mento de la Sociedad y dar cuenta ademas 
del acuerdo de la Directiva relativo & la 
I A D Q U I S I C I O N E N P R O P I E D A D D E L O -
CAL, P A R A L A E M P R E S A . 
Los miembros del Consejo de Administra-
iM6n que habrftn de elejfirse son: el Vice-
presidente, el Vicetesorero. diez Vocales v 
¡ cinco Suplentes, por haber cumplido el 
j tiempo reglamentarlo, respectivamente, los 
j -eftiires don Antonio García Castro, -Ion 
Manuc! Pernas, don José Balseiro, don Pe 
dro Alvprez, don JoKé Rlaconde, don GL-ÜO-
ro<?o Barro, don José Coira, don Tom4s P i -
ta, don Ricardo Bouza, don Alejandro Cria , 
dor Jrí- P. Barrera, don Prudencio Gonzft-
:<•/.. don Domingo Plfteiro, don Pedro R a s -
cón, don Pedro Fernándess, don Antonio 
Ferníimlez, don Ramón Ramo». También 
habrán de elegirse seis vocales por un año 
y dos suplentes, por babor cesado por le-
nuncias y otras causas los señores don 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
A Y I S 
Teniendo que ausentarse, por breve tiempo, del país, para 
asUtir á juntas que ha de celebrar en New York la Directiva déla 
Empresa; y disponiéndose en los estatutos de la misma que los 
títulos de acciones que se extiendan en la Habana no lleven otras 
firmas que las del Presidente y Vice-Tesorero de la Compañía, 
hago público, por este medio, que, mientras dure esa ausencia, 
queda en suspenso la expedición de tal clase de certificados, dán-
dose, en su lugar, cuando ocurran traspasos, un resguardo provi-
sional, cangeable, que autorizará el referido Vice-Tesorero. 
Habana, Febrero 17 de 1912. 
W . M . T A L B O T T , 
Presidente 
633 l - t -19 4d-20 
Ignacio Plfteiro, don Manuel Fraga , don Jo- i 
sé Xogueira, don Valent ín Kocega, don V i -
cente Sueras, don José Montero, don Do- ' 
mingo Blanco, y don Eustaquio Carvajal , i 
i espectivamente. 
L a Junta, de conformidad con lo p r e v é - ! 
nido en él art ículo 23 del citado Regla- ; 
mentó, se const i tu irá en primera convoca-
toria y serán" vál idos y obligatorios los 
acuerdos, cualciuiera que sea el número de 
accionistas que concurran y el de acciones 
representadas. 




Fondos p ú b l c o s Valor 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 115 118 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 V¿ 120 
ObligacioneB segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114Vi IIGV2 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegbs á Vi-
l lac lara N 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Ca ibar ién N 
Id. pr imera id. Gibara á 
H o l g u í n N 
Bonos H i p o t í c a r i o a de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . 122 1?.0 
Bonos de la Havana Elec -
tric Rai iway's 'Jo. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 109 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
les F . C . U . de la Ha-, 
baña N 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 110 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s v.'ates 
Worlrs N 
Idem hipotecarlas Centra l 
azucarero "O'impo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
•'Covadouga"' N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec -
tricidad 108 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16^í millones. . 105 
Matadero Industrial . . . . 75 
Fomento Agrario 90 - J7 
Cuban Telephone Company. N 
A C C I O N E S 
Banco f.Bpartol d é l a Is la 
de Cube. 103^ 105 
Bancu terr íco la de Puerto 
P r í n c i p e 70 100 
Banco NE.cionil de Cuba , Xli 123 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de F e r r o c á m l - * * 
cnido* de !a Habana y 
Almaeanes de Regla L i -
mitada 9 4 ^ 94' 
Compañí!) E ' é c t r i c a de San-
tiago de Cuba , . , . , US» 60 
B A N C O E S P A i O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
Secretaría 
H E R M I N I O D E L B A R R I O Y P E R E Z D E L -
GADO, Juez de Primera Instancia del 
Oeste de esta Ciudad. 
Por el presente edicto y término de trein-
ta, días, se sacan A públ ica subasta las ca-
sas calle de Esperanza número ciento trein-
ta y ocho, entre las de Figurar y. Carmen, 
que mide 6 metros 13 rentírnetm:- dé fren-
te, por 15 metros 80 cent ímetros do fondo, 
y 6 metros 1ü cent ímetros de frente de fon-
do, tasado en lá cantidad de tres mil oc'10-
•ientos cincuenta y ocho pesos oro espa-
ñol; y la enait callo do Misifin número trein-
ta y dos entre las de Cienfue^os y Soni''-
ruelos, que mide seis y inedia varas de 
frente que hacen una superficie de 183 va-
ras 2.")0 mi lés imas , equivalentes A. 112 me-
tros 906 mi lés imas , tasada en la suma de 
cuatro mil setecientos cincuenta y enano 
pesos oro español ; haciéndose saber r;«e 
no se admit irán posturas que no cubran 
el precio í n t e g r o del valor de cada inm..e-
ble; que los que deseen hacer proposic •>-
nes, tendrán que consignar en la mesa dol 
Juzgado el diez por ciento del valor de ca-
da inmueble, sin cuyo requisito no será ad-
mitido; y que los t í tu los de propiedad. >e 
encuentran unidos & los autos que es tán 
de manifiesto en la Secretaría del Actuario, 
ron los que tendrán que conformarse, sin 
derecho á exigir n i n g ú n otro; cuyo remi -
te tendrá lugar el día once de Abril próxi -
mo venidero en este Juzgado, stto en la 
calle del Prado número diez y siete, á ?as 
dos de la tarde. As* lo tenge, dispuesto en 
el ablntestato fie Ricardo Rodríguez Pu^.r. 
T para su publ icación en el D I A R I O D K 
L A MARINA, se libra el presante en la 
Habana, á diez y siete de Febrero de rjfl 
novecientos doce. 




B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
" L A C U E N T A D E A H O R R O S " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO -L.', 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
DEPOSITOS D E S D E U N P E S O E N ADELANTE 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 446 
BUS 
So recuerda á 
póllzns no ss 
No habiéndose reunido el número sunca n-
te de Accionistas para que pudiera cele-
brarse la Junta General extraordinaria con-
vocaba para hoy, se cita á nueva Junta pa-
ra el día "i del actual, á las tres de la 
tarde en la fala de Sesiones del estableci-
miento, sito en la casa callo de Aguiar 
números 81 y 8;t. con objeto de tratar de la 
reforma, del Artículo 49 de los Kstatutos; 
advirt iéndose que conforme á lo prevenido 
en a| Art ículo 44 de los mismos, tendrá .. . 
efecto dicha Junta y se e jecutarán los i •no Cf 1 v 
acuerdos que se tomen cualquiera que sea 
el número de los Accionistas concurrentes; 
y con arreglo al Articule 80 del Rcerlamen-
to, sdlo se permit irá la entrada en la Sala 
(je SesfeneS á los sefiores Accionistas que 
presenten la papeleta de asistencia, de la 
cual podrán proveerse en la Secretar ía de 
este Banco. 
Habana, * de Febrero de 1010. 
E l Secretario, 
Jnné A. ilol Cueto, 
alt. 7-10 
C U & P A m A D E S K C R J E O B M U T U O S C O N T R A V S ü m m O 
rmtjfi&á* en e l a ñ o XdGK. 
O t o m a s en ra «Hflc i -o p r o p i o * E m p a d r a d o tmmar* 9 i 
loo señoras socio» de este Compañía , qua por alguna variaoJée •* 
Ies dedujo en sus recibos de este afta el importo del aofaranto del 
1 los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen pe' 
fficines de la misma á percibir lo que los corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente. J U A N P A L A C I O S . 
C 498 F . 1 
C 533 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l viernes L'3 del corriente, á la una de 
la tarde. Me rematarán en el portal do la 
Catedral, por cuenta de quien corresponda 
y con la interven. iAn de su rcorcr -ntan íe . 






Aíiimbrado y íracción de Santiago 
Secretaría 
E n virtud de lo prevenido en los Es ta tu -
tos de esta Compañía y do lo acordado 
por Ja Directiva, se cita á los seftores Ac-
cionistas para celebrar Junta (Jeneral Or-
dinaria, que deberá tener lugar el día 26 
del torri^ntc mes y año. á lap 4 p. m., en 
el local Mue'en el edificio del R^nco E s -
pafiol de la Isla de Cuba. Aguiar 81 y 83. 
ocupan las oficinas de la misma. 
E n dicha Junta se dará^ cuenta por la 
Directiva de los siguientes particulares: 
Primero.—Balance Anual y Memoria de 
la Compañía respecto á la s i tuac ión de ios 
negocios que explota. 
Sesrundo.—Acordar sobre otros asuntos de 
interés para la misma; y 
Tercero.—Nombrar las personas que han 
de constituir la nueva Directiva. 
Habana, 2 de Febrero de 1912. 
E l Secretario. 
Carlos Qner. 
r. toa alt. 12-3 
G I R O S 1 > E L S T X A 8 
Z A L D O Y COMÍ*. 
Hacen pagoa por el cauie, giran jetraa á 
corta y ku-ga. vista y c a á csxuu de crédito 
aobro Nev, Tofk, Flladelfia, New Orleang, 
San Francisco. IxmdrdS, Farís , Madrid. 
Barceiona y d e m á s capitales y ciudadfs 
importantes de ! s ISstadoa Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos loe pue-
blos de ttepaña . capital y puertos «le 
i l é i i c c . 
K n combinacioti con los seflors» F . B. 
Holl ín and Co., de New York, retlben ór-
denes para la cempra y venta de aolaiee 
6 acciones cotiRablsé. en la Bolrm de dicha 
j ciudad, cuyrx cotizaciones se reciben j o r 
cabk? . l iaríamente. 
j C 140 78-1 E . 
s. i i l í m í i . 1 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran I«itra« á ia vista sobre todo» los 
Bancos NacionriKs do los Estados U n í a o a 
dan especia! a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 141 , 78-1 E . 
J . B A L C E L L S Y C 
( S , e n C o . ) 
A M A R G U R A N O M . 3 4 
Hacen pagoa por el cable y piran i*tT̂ f 
á corta y larga vlst», sobre New Tort. 
l a d r e s . Parla, y sobre todas la» c»pltal«« 
y pueblos de Espafta é Islas Balearas 1 
Canarias, 
Agente.i de la C o m p a ñ í a de Stgvrot ooa-
ti'a Incendios 
C 143 15C-1 E -
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
T e l é f a r c núm. 7a - -Cable : "R«mMM1lJ!Í 
DAp6sitos y Cuentas Corriente*-. 
site? de valoree, hac iéndose -argo í*' ^ 
bro y Remlalfin de dirldendoa é 
Sfes. Fr4s ían ios y Pignoraciones 'ie v' 
y fruto». Cempra y venta de valor*'LP4« 
pe é Indnstriaies. Compra y v 
letras de cambio. Cobro de w 
nes, etc., por cuenta a jena Giros •ol>r^1|̂ , 
principales plaza» y también sobrê o* P ! J 
b!os <?.e Fsrafl?.. Isias Baleares y r a n a n » 
ta» -ie CrédUe_ 
156-, W 
10 < 
E M ] i r e s a s M e r c a i t i l e s 






Por acuerdo de la Junta Directiva y d* 
orden del señor Presidente, se .•onvora fl. 
16a seflores Hcclonlsiae para IB .lum* 
nerl Ordinaria, de que trata ei artlci4lo li 
de los Estatatoa, q'J* de ha de celebrar - I 
d!a ?S d;! corriente mee á las T r i E ? de la 
tardí, ai; las Of.clKas la fícrir-'íftís- "Leá-
is da! Camerelo. <Zu*.rr.o p íes . Deparea^-e" 
ta ÚAfA 418 
O^den «jal 4?a' 
XtfmVtr-jgilente 4.e la COIRÍSJÍB le 
qu^ prevlaps «i raícrldo Artleulo 18. 
Habana, Febrero 20 de 
E l Secretarlo. 
I>r. I ».. ... i 6 W*<«(|M CupOtO. 
E 
S o l i d e z 
L Banco de la H a b a n a 
cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporcionar un ser-
vicio bancario de pr imera , y ade-
m á s ofrr-ce Ins g a r a n t í a s de una 
e d m i n i s t r j j r i ó n prudente que 
ss^gur.m por pu « © p l í o Q ^ t a ] 
y direcH^?? bien conocida. Ab?* 
cnerda Í --orrjents? corcp?* 
v fndc letra* yhsrtf t r j s í f w K ^ s 
por cabl*-
B a n c o d e ! a H a b a n a 
C 4SI 
J . A . B A N C E S Y C O M P r T * ^ ' C a b l e s y c*n 
Telé fono A-1740.—(Dhicpo número 21. 
Apartado número 
Cabie B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés. 
Desojentos. r-igroracio.io». 
Cambio de Monedns. 
Giro de letras y pa^oe por cable er^bre 
teda? las piases comerciales de los r .s íados 
ünlGOí<. Inr'atPrrf., Alemania, T'r.incia, l*m. 
lia y Repúbl i cas del Pentro y S u d - A n i » . 
ríca y bobre todis las ciudades y pueoíoe 
de E s p a ñ a , Islas Maleares y Canarias, aal 
como la-c principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S J F . L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A ¡SLA D E C U B A 
C 142 78-1 B 
M - S E L A T S Y C O Í i P . 
102, A G U I A R 108. esqulns 
A A M A R G U R A ^ 
Hacen pagos p-r el cable, f«^r1' * 
carta» de crédito v O**" 
á corra y ¡R.-gc vi»t» *-er*' 
sobre Nueva Tork. Nueva 0r l**"J ' RICO 
en;':. M^.-.ico, Sr.n Juan de P'1* Z¿f00k 
l^omlroj-' París , Burrleos. Lyuo, ^n . . r» . 
Hamburcro. Roma. Xápolc? . ^ ' ^ í n t QaW' 
Marsella. Havre, Ii<?.. Nantee, renei»> 
Mn, Dleppe. Tolouse. Venetfla. r í e 
Turín. Masino. eu:: as í com» sol** 
las capitales y pre>vi 
E S P A Ñ A 
2340 
I S u A S CANAf l lAS 
B i J C O E S P A B O L B l 1 1 I S L i B E C S 8 A 
O F I C I N A S ' A G U I A R N Ü W S 8 1 Y ^ 3 
- D E P A E T A C E N T O D E G I E C S -
fíace p a § r o f e p o r ®1 c a b l e . F a e í l i t a c a r t a * d e c r é ' i U o 
7 ffiros d e l e t r a • 
e? ptÉMMM 7 r r w d e s aM>fJii4y» i l t ó r t d - lapitaies <Je pro-.-lnctw f f? 
p u e . ú c s de Sspaft* é Jgla* Canariae. aa'. como ¡sobre ^s Es ta -os Ualdos i* 
luirlaterra, r r a n c i a . Italia y Aleaaxfe . 
C 4óü J 
.v3 -x -~ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i d ó n de l a m a ñ n n a . — F e b r e r o 22 de 1912. 
l a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
y e l T r a t a d o d e R e c i p r o c i d a d 
E n r e c i e n t e e d i t o r i a l nos o c u p a -
mos d e l i m p o r t a n t e p r o b l e m a que 
h a b r á de s u r g i r en b r e v e e n lo que sa 
ref iere á n u e s t r a s r e l a c i o n e s m e r c a n -
tiles con los E s t a d o s U n i d o s á c a u s a 
de la r e f o r m a a r a n c e l a r i a que a l l á 
e s t á p l a n t e a d a en e l C o n g r e s o , y p o r 
v i r t u d de l a c u a l e l v i g e n t e t r a t a d o 
de r e c i p r o c i d a d con C u b a s e r á nece-
sar io r e e m p l a z a r l o p o r o tro , eu e l 
que debemos p r o c u r a r obtener p a r a 
nuestros p r o d u c t o s m a y o r e s c o n c e í i o -
nes de l a s que a c t u a l m e n t e d i s f r u -
t a n . 
T v o l v e m o s á t r a t a r de l a s u n t o , 
porque r e a l m e n t e es de s u m a irt'-
p o r t a n c i a que l a p r o d u c c i ó n c u b a n a 
no p i e r d a l a s m o d e s t a s v e n t a j a s 
que h a l o g r a d o o b t e n e r en su p r i n -
c i p a l m e r c a d o , á c o s t a de o t r a s 
m a y o r e s o t o r g a d a s á l a p r o d u c -
c i ó n a m e r i c a n a . I j a s c o r p o r a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s h a n c o m e n z a d o á r e a l i z a r 
ef icaces ge s t i ones e n ese s e n t i d o , y 
creemos que s e r í a o p o r t u n o que se 
c e l e b r a r a u n a a s a m b l e a g e n e r a l de 
las m i s m a s , p a r a f i j a r l a s l í n e a s ge-
nera les de l a c a m p a ñ a e n p r o de l a 
r e n o v a c i ó n d e l t r a t a d o y n o m b r a r 
u n c o m i t é e n c a r g a d o de e s t u d i a r to-
do c u a n t o con este a s u n t o se r e l a c i o -
na , á f in de que , l l e g a d a l a o p o r t u n i -
dad , se t u v i e r a m u c h o a d e l a n t a d o . 
E i p r o b l e m a de l a s r e l a c i o n e s m e r -
cant i l es c o n los E s t a d o s U n i d o s h a 
sido s i e m p r e obje to de p r e o c u p a c i ó n 
p a r a n u e s t r o p a í s , y s i b i e n en e l v i -
geste t r a t a d o — d a d o s l a s c i r c u n s 
t a n d a s p o l í t i c a s en que nos encon-
tramos r e s p e c t o de n u e s t r o s podero -
sos v e c i n o s y e l a p r e s u r a m i e n t o f u -
nesto con que l a C o n v e n c i ó n C o n s -
t i tuyente a c e p t ó l a E n m i e n d a P l a t t 
s in e x i g i r e u c a m b i o conces iones eco-
n ó m i c a s — n o se o b t u v i e r o n todos los 
beneficios que e r a n de e s p e r a r s e , e l 
hecho m i s m o de h a b e r s e c o n c e r t a d o 
s i g n i f i c ó u n n o t a b l e paso de a v a n c e 
en el c a m i n o de l l e g a r á e s t r e c h á i s r e -
lac iones m e r c a n t i l e s en tre los dos 
pueblos. N o se d i ó ese paso s i n t r o -
p e z a r con o b s t á c u l o s ; y a h o r a que e l 
¡ c o n c i e r t o v a á r e s u l t a r i n e f i c a z , á 
c a u s a de l a r e f o r m a d e l a s t a r i f a s 
a d u a n e r a s p r ó x i m a á r e a l i z a r s e e n l a 
U n i ó n A m e r i c a n a , de n u e v o se t rope -
i z a r á c o n l a s d i f i c u l t a d e s de a n t a ñ o , 
| p r o v o c a d a s p o r los m i s m o s que en -
tonces l a s h i c i e r o n s u r g i r á n o m b r e 
de i n t e r e s e s a m e r i c a n o s que se quie -
r e p r e s e n t a r como a n t a g ó n i c o s f r e n -
te á los i n t e r e s e s de C u b a . 
X u e s t r a á c o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i -
c a s h a n p u e s t o de m a n i f i e s t o s u b u e n 
deseo y d e m o s t r a d o e l i n t e r é s que 
t i e n e n en c u a n t o á t a n i m p o r t a n t e 
a s u n t o se r e f i e r e , l l a m a n d o l a a t e n -
c i ó n d e l g o b i e r n o sobre l a s i t u a c i ó n 
á que q u e d a r á r e d u c i d a e n c u a n t o a l 
a z ú c a r l a b o n i f i c a c i ó n o o n c e d i d a e n 
e l T r a t a d o c u a n d o se h a g a en los 
E s t a d o s ü n k l o s l a r e d u c c i ó n que se 
p r o v e c t a en los derechos de i m p o r -
t a c i ó n sobre d i c h o d u l c e ; p e r o es 
p r e c i s o que l a a c c i ó n de l a s c o r p o r a -
c i o n e s no se l i m i t e á lo y a h e c h o , s i -
no que, r e p i t i e n d o u n a t á c t i c a que y a 
u n a p r i m e r a v e z d i ó e x c e l e n t e s r e s u l -
t a d o s , , se u n a n p a r a r e a l i z a r u n a a c -
c i ó n c o n j u n t a ; y a l l a d o de e l las , se-
c u n d a n d o e f i c a z m e n t e s i i s ges t iones , 
d e b e n a g r u p a r s e c u a n t o s d i r e c t a ó 
i n d i r e c t a m e n t e e s t á n i n t e r e s a d o s en 
m a n t e n e r , como h a s t a a q u í , y a u n 
en m e j o r e s c o n d i c i o n e s , d e s e r pos i -
ble , r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s c o n los 
E s t a d o s U n i d o s b a s a d a s e n u n t r a t a -
do de r e c i p r o c i d a d . 
E l g o b i e r n o debe t a m b i é n p r e s t a r 
á e s t a c u e s t i ó n u n a d e d i c a c i ó n cons-
t a n t e , y e s t a r p r e v e n i d o con datos y 
c u a n t o s o tros a n t e c e d e n t e s s e a n ne -
c e s a r i o s p a r a l a d e f e n s a que r e q u i e r e 
l a p r o d u c c i ó n c u b a n a , l a c u a l s u f r i -
r í a , q u e b r a n t o g r a v e a l m e r m á r s e l e el 
t r a t o que h o y t i e n e n s u s f r u t o s á s u 
e n t r a d a e n e l m e r c a d o a m e r i c a n o ¡ 
t r a t o q u e no es d e f a v o r , n i s i q u i e r a , 
e n e l s e n t i d o es tr i c to , r e c í p r o c o a l q u e 
se c o n c e d e en C u b a á los p r o d u c -
tos de los E s t a d o s U n i d o s s e g ú n e l 
c o n v e n i o c e l e b r a d o p o r c i n c o a ñ o s 
en 1902, que e m p e z ó á r e g i r desde 
1904 ( e x a c t a m e n t e desde e l 27 de 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castor ia es u n substituto inofenslTO d e l E l i x i r P a r e g ó r f c » , 
Cordia les y J a r a b e s Cnlmautes. D e gusto agradable. No contiene 
Opio, Morf ina , n i n inguna o t r a Bubstancla n a r c ó t i c a . D e s t r u j e 
l a s Lombrices y q u i t a l a T i e b r e . C u r a l a D i a r r e a j e l C ó l i c o Yentoso. 
A l i y i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n - Begula -
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y produee u n suefio n a t u r a l j sa lu-
dable. E s l a P a n a c e a do los í í i f l o s y e l Amigo de las Madres. 
tPuedo recomendar de corazón al público su Castalia como remedio para dolencias de los niños. Lo he probado y lo encuentro de gran valor.» Dr. J . E. WAGCOÍÍKR, Chicago (Ills.) 
€ Durante muchos años he recetado su Castoria en mi práctica, con gran satisfacción para mí y beneficio para mis pacientes.» Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T D t CXHTArB COKPUT, Tí JTDBKAT GTRBBT, IUJETA TOEK, B.V.i. 
D i c i e m b r e de 1903) y que h a c o n -
t i n u a d o s u b s i s t e n t e d e s p u é s de a ñ o 
en a ñ o e n v i r t u d de h a b e r s e a s í es-
t i p u l a d o en s u a r t í c u l o X I . 
Y a e l G o b i e r n o de los E s t a d o s 
U n i d o s h a a d v e r t i d o que. á c o n s e -
c u e n c i a de l a p r o y e c t a d a r e f o r m a 
a r a n c e l a r i a , e n v í a s de a p r o b a r s e p o r 
el C o n g r e s o , s e r á p r e c i s o l l e v a r á 
cabo l a c e l e b r a c i ó n de u n n u e v o 
t r a t a d o . P o r c o n s i g u i e n t e , no e s 
n e c e s a r i o t e n e r e s p e r a n z a de que 
p u e d a s u b s i s t i r e l v ig en t e , m á x i m e 
c u a n d o la b o n i f i c a c i ó n que p o r e l 
m i s m o se concede a l a z ú c a r c u b a n o 
r e s u l t a r í a i n s i g n i ñ e a n t e c o n r e l a c i ó n 
á los- d e r e c h o s que v a n á e s tab lecerse 
en l a U n i ó n , y esto á C u b a no puede 
c o n v e n i r l e . 
L a s c o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s m u -
cho t i e n e n a d e l a n t a d o en e l e s t u d i o 
de u n n u e v o c o n v e n i o de r e c i p r o c i -
d a d , p u e s en 1908 r e d a c t a r o n u n 
p r o y e c t o de bases con ese o b j e t o ; 
m a s á c a u s a d e l c a m b i o que v a á 
o p e r a r s e en l a s t a r i f a s a m e r i c a n a s 
h a b r á que v a r i a r a l g u n a s de l a s con-
c l u s i o n e s de a q u e l t r a b a j o , y h a s t a 
s e r á n e c e s a r i o i n t r o d u c i r a l g u n a s 
o tras n u e v a s . P o r eso, en tre otros 
m o t i v o s a ú n de m a y o r m o n t a , deben , 
en n u e s t r o c o n c e p t o , r e u n i r s e en 
a s a m b l e a m a g n a l a s c o r p o r a c i o n e s , y 
d e t e r m i n a r l a s ges t iones p r e v i a s que 
c o n v i e n e r e a l i z a r en p r o d e l a d e f e n s a 
d e los i n t e r e s e s que r e p r e s e n t a n , 
n o m b r a n d o el C o m i t é e n c a r g a d o de 
p r e p a r a r los t r a b a j o s n e c e s a r i o s y de 
f o r m a r en n o m b r e de l a p r o d u c -
c i ó n c u b a n a u n a n t e p r o y e c t o • d e l 
n u e v o c o n v e n i o , que s i r v a de p u n -
to 'de p a r t i d a en l a s n e g o c i a c i o n e s 
que se e n t a b l e n o f i c i a l m e n t e p a r a l a 
c o n c e r t a c i ó n de l t r a t a d o . 
D e l m i s m o m o d o que y a se e s t á n 
a g i t a n d o en los E s t a d o s U n i d o s los 
que e s p e r a n que no p r o s p e r e l a re-
d u c c i ó n á los d e r e c h o s a l a z ú c a r y 
los que q u i e r e n que a l e s t a b l e c e r l e 
l a r e b a j a s « r e n u e v e e l t r a t a d o oon 
C u b a , p e r o con m á s a m p l i a s conce-
s iones p a r a el c o m e r c i o a m e r i c a n o , 
a s í d e b e n a g i t a r s e a q u í los que 
t i e n e n i n t e r é s d i r e c t o e n e l a s u n t o , 
es dec i r , a g r i c u l t o r e s , i n d u s t r i a l e s y 
c o m e r c i a n t e s , p u e s á todos a f e c t a 
de u n a m a n e r a p o s i t i v a lo que &e r e -
f i ere á l a s r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s en-
t r e n u e s t r o p a í s y lo s E s t a d o s U n i -
dos . 
B A T U R R I L L O 
D e b i e r a s e r m u y l e í d a p o r m u c h a s 
gentes l a i n t e r e s a n t e m o n o g r a f í a con 
que el doc tor T o m á s H e r n á n d e z a s p i r ó 
á u n premio , i n s t i t u i d o p o r e l benefac-
tor a m e r i c a n o H o d g k i n s , an te e l I n s t i -
tuto S m i t h s o n i a n o de "Washington, 
tres a ñ o s h a , y que hoy h a r e p r o d u c i d o 
en 62 p á s r i n a s ed i tadas en ' ' L a U n i v e r -
s a l . " 
CMi i l u s t r a d o amigro. c u y o s t r a b a j o s 
c i e n t í f i c a s me c a u s a n s i e m p r e a d m i r a -
c i ó n , c o n t r i b u y e c o n este á l a p r o p a -
g a n d a m u n d i a l c o n t r a l a tubercu los i s , 
a f i r m a n d o s u c r e e n c i a de que con a l i -
m e n t a c i ó n b u e n a , e j erc i c io s m u s c u l a -
res y a i r e p u r o , q u e d a r á v e n c i d a l a fa -
ta l e n d e m i a que d i e z m a á l a h u m a n i -
d a d m o d e r n a ; o p i n i ó n q u e p r o f a n a -
mente comparte , p o r la i n u t i l i d a d de-
m o s t r a d a de los remedios e s p e c í f i c o s y 
l a s ero terap ia , y p o r l a s b r i l l a n t e s es-
t a d í s t i c a s de los sanator io s donde l a 
a e r e a c i ó n p u r a es el p r i n c i p a l agente 
c u r a t i v o . 
C r e o como el doctor H e r n á n d e z que 
h a y que l u c h a r s i n t r e g u a c o n t r a el 
miedo a l a i r e sano y en p r o d e l sanea -
miento del a i r e r e s p i r a ble, f a c t o r de 
v i d a como el v i c i a d o es f a c t o r de m u e r -
t e ; b ien a s í como a g n a s p ú t r i d a s m a t a n 
y aguas l i m p i a s y frescas a y u d a n po-
derosamente á l a s a l u d . 
A b u n d a n las c i t a s y las op in iones 
c i e n t í f i c a s en ^ste t r a b a j o , d e m o s t r a t i -
vas de 'que el h o m b r e no es a n i m a l 
e senc ia lmente t u b e r c u l i z a b l e . de que l a 
n a t u r a l e z a le ofrece todos los medios 
seguros de res i s t enc ia y de que l a for-
ta l eza de c é l u l a s y n r ú s c u l o e . de v isce-
r a s y m e m b r a n a s , no se obtiene con 
drogas , s ino con r e s p i r a c i ó n p e r f e c t a y 
a l i m e n t a c i ó n n u t r i t i v a , d e s p u é s de lo 
c u a l y a p u e d e n los microbios v i v i r co-
mo g u s t e n en el p o l v i l l o s u s p e n d i d o en 
la a t m ó s f e r a , s i n e n c o n t r a r c a m p o d o n -
de p l a n t a r sus colonias . 
M e n c i o n a el doc tor T T e m á n d e z l a s 
e s t a d í s t i c a s de 1903. f ^ i n l a s c u a l f s 
m o r í a n e n O u b a 2 '32 hab i tante s t u -
berculosos por c a d a m i l del to ta l de 
v iv ientps . m i e n t r a s en I n g l a t e r r a y en 
1,400 c iudados de Ins E s t a d o s U n i d o s , 
no l l egaba n i con m u c h o á esa propor -
c i ó n l a m o r t a l i d a d ; y sost iene que en 
nues tro p a í s , los c a m p e s i n o s oue v i v e n 
y m u e r e n en sos " s i t i o s " a s p i r a n d o el 
a i r e de v a l l e s y m o n t a ñ a s , h a c i e n d o 
e jcrnic io c o n el arado , el maohete y l a 
e q u i t a c i ó n , y d u r m i e n d o ba jo techos 
p r i m i t i v o s , p o r cuyos in ters t i c ios e n t r a 
d u r a n t e l a noche l a b H s a e m b a l s a m a y 
f r e s c a , r a r a vez se t u b e r c u l i z a n . 
I n c o n t e s t a b l e eso probado eso de 
oue l a v i d a del campo , el reposo y l a 
a l i m e n t a c i ó n a s i m i l a b l e d e v u e l v e n l a 
s a l u d á m i l l a r e s de tubercu losos i n c i -
pientes, m e r e a f i r m o on l a e o n v i ^ o i ó r i 
dp que no es el miorobio P! 'que p o r s í 
mi smo t iene e f i cac ia h o m i c i d a , s ino el 
' desgaste de los ó r g a n o s , l a a d e c u a d a 
; p r e p a r a c i ó n d e s u a l o j a m i e n t o y l a 
' p é r d i d a de e n e r g í a s n a t u r a l í s i m a s p a -
r a combat i r l e . 
i H e sabido de m é d i c o s que h a n v i v i -
do ve inte ó t r e i n t a a ñ o s d e s p u é s de sa-
: berse tuberculosos . Y s é de c e n t e n a r e s 
: de pac ientes en cuyos pu lmones no s i -
g u i ó hac iendo estragos e l m a l . porque 
el r é g i m e n d i e t é t i c o y e l n u e v o modo 
de v i v i r f o r t a l e c i e r o n los ó r g a n o s afec-
: tados. Y de a h í m i e x c l a m a c i ó n • '4 E n 
' v a n o l a c a f e t e r i t a y l a e s c u p i d e r a en 
• vano , s i el t e r r e n o s igue d i spues to y las 
! p u e r t a s a b i e r t a s a l paso de las h o r d a s 
I i n v a s o r a s . ' ' 
L a m i s e r i a es l a a n t e sa la de l a t i s i s , 
l i j o \m sabio. P a r a m í no h a y o t r a co-
s a ; l a m i s e r i a m a t e r i a l y l a m o r a l ; l a 
c a r e n c i a de a l i m e n t a c i ó n y los v i c i a s 
que empobrecen n u e s t r a e c o n o m í a . 
H a g a m o s fuertes , y a u n q u e no usemos 
; p e t r ó l e o c r u d o n i busquemos en e l l a -
j borator io n u e v a s t u b e r c u l i n a s . 
F e l i c i t o u n a v e z m á s a l doctor H e r -
n á n d e z p o r esta m o n o g r a f í a ú t i l í s i m a . 
L a n c é el otro d í a l a o p i n i ó n de que 
l a l ey de l c i e r r e d e b í a s e r modi f i cada 
en sent ido de no c e r r a r los estableci -
mientos en l a s p r i m e r a s h o r a s de l a 
noche s ino en l a s h o r a s m e d i a s de l d í a . 
Y he ten ido el gusto de r e c i b i r ho-
m e n a j e s de s i m p a t í a de alsrunos depen-
dientes de pueblos del i n t e r i o r q u e me 
d i c e n que , en efecto, en s u s pueblos no 
t i e n e n adonde i r d e s p u é s de las seis de 
l a tarde como no sea á puntos de per-
d i c i ó n ; m i e n t r a s d u r a n t e el d í a se s i en-
ten fat igados p o r el t r a b a j o c o n t i n u a -
do y a p e n a s t i e n e n l u g a r p a r a el asco 
de s u s cuerpos . 
S i e m p r e c r e í que, en lo genera l , e sa 
l e y v e n í a á favorecer á gar i tos y mere -
tr ices , exp lo tadores de l dependiente , 
s i n c o n t r i b u i r en n a d a á s u c u l t u r a 
e s p i r i t u a l y c o n t r a r i a n d o s u i n d e p e n -
d e n c i a e c o n ó m i c a . • 
U n a l e v m o r a l i z a d o r a , h a b r í a p r e v i s -
to que d u r a n t e e l d í a no f u n c i o n a n 
b i l l ares y t imbas , por lo que e r a n mo-
mentos á p r o p ó s i t o p a r a e l descanso de 
l a j u v e n t u d c o m e r c i a l . U n a l e y h i f f i é -
n i c a . h a b r í a a d v e r t i d o que el d e p e n -
diente q u e se l e v a n t a á las seis y se 
pone de pie d e t r á s del mos trador , bas-
t é l a h o r a de a l m u e r z o y luesro h a s t a l a 
del c i e r r e , s o p o r t a u n a f a t i g a e x t r e m a , 
y le h u b i e r a asiemado tres horas de des-
canso y de d icres t ión de lo a l m o r z a d o , 
de las once á l a s dos. 
"Bueno q u e no sea e s c l a v a esa j u v e n -
t u d ; pero p o r e m a n c i p a r l a de los p a -
tronos , los e sc lav izamos a l v i c i o ; á t í -
tu lo de r e p a r a c i ó n de s u s f u e r z a s , loa 
e m p u j a m o s a l anochecer a l b i l l a r y k 
los t u g u r i o s . 
¡ Y el e s p e c t á e n l o de cementer io que 
ofrecen estos pueblos desde las seis á¡ 
l a s d iez de l a noche, l a s casas c e r r a d a s , 
l a s ca l l e s en t in ieb las , des i er tas las aee-
A G R U R A E N E l E S T O M A G O 
E s a s e n s a c i ó n de ac idez que muchos e x p e r i m e n t a n d e s p u é s de las comi-
das es c a u s a d a por f e r m e n t a c i ó n de los m a n j a r e s en e l e s t ó m a g o . E s t a f e r m e n -
t a c i ó n , que de s u y o i n d i c a m a l a d i g e s t i ó n , á menudo se a g r a v a p o r descuidos 
de l a persona. N a d i e h a y t a n ignorante que no c o m p r e n d a lo que le s i e n t a b ien 
ó m a l . A q u e l á q u i e n , p o r e j emplo , las coles se le a g r u m en el e s t ó m a g o , que 
c o m a n f r i j o l e s , y s i é s t o s le ocas ionan f l a t u l e n c i a , que como patatas , ó m e j o r 
a u n , boniatos, y m á s en C u b a , donde tanto a b u n d a n y tan excelentes son. A h o -
r a , c u a n d o l a ac idez del e s t ó m a g o h a tomado c a r t a de n a t u r a l e z a , h a y que com-
b a t i r l a c o n las 
P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S , 
porque de otro modo no se v a . 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
O p e r a b a j o p e q u e ñ o v o l u m e n , s i n c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
e s s u p e r i o r á c u a l q u i e r o t r a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o 
y de l o s I n t e s t i n o s . S i n r i v a l c o n t r a l o s d i o t u r b i o s g á s t r i c o s . 
WfclS PURGATIVA : 1/2 Frasco,una Copa. — DOSIS LAXATIVA: t/4 Fraaco, una Copita. 
D E P Ó S I T O S I TODAS LAS FARMACIAS. 
r a s . aspecto de pueblo m o r i b u n d o 6 de 
c i u d a d s i t i a d a 1 
¡ Y de las once á l a s dos, u n p a " ^ 
q u i a n o p o r acaso en c a d a casa , dos o 
t res pesetas por toda venta , y u n mozo 
s o ñ o l i e n t o y a b u r r i d o , de pie como u n a 
es tatua , m a l d i c i e n d o de re formas que 
n i r e s u e l v e n sus prob lemas fisiológicos 
n i m e j o r a n s u c o n d i c i ó n s o c i a l ! 
Y o creo que u n a c a m p a ñ a dec id ida 
de c i e r t a p r e n s a s e r i a , r e a l i z a r í a l a 
m o d i f i c a c i ó n i n d i c a d a . 
E l d o m i n g o p a s a d o f u i h o n r a d o 
con l a v i s i t a d e l P r e s i d e n t e y v a r i o s 
m i e m b r o s de u n a p e q u e ñ a soc iedad 
e s p a ñ o l a , t a m b i é n b e n e f a c t o r a : l a 
S o c i e d a d C a s i n a . Y f u é i n m e n s a m i 
s a t i s f a c c i ó n porque aquel los h u m i l d e s 
v e f t í a n s i m p l e m e n t e á e x p r e s a r sus s i m -
p a t í a s á otro h u m i l d e , c u m p l i e n d o 
a c u e r d o de toda l a c o l e c t i v i d a d , y n o 
á p e d i r l a u r o s a l p e r i o d i s t a , n i o tros 
f a v o r e s que solo los r i c o s ó los perso -
riaies p u e d e n c o n c e d e r . 
E n e l c a r e o de l a f r a t e r n a l c o n v e r -
s a c i ó n m e e n t e r é d e l es tado p r ó s p e r o 
de l a S o c i e d a d , d e los socorros p r e s -
tados á enfermos y m í s e r a s , cas inos ó 
no. y de l a p r o t e c c i ó n c o n c e d i d a í los 
129 i n m i g r a n t e s que en estos t re s a ñ o s 
de l a b o r social h a n a r r i b a d o á n u e s t r a s 
•nlayas, procedentes d e l poco poblado , 
f raeoso y escondido concejo a s t n r i a n o . 
P o n u e esta es l a m i s i ó n n r i n c i p a l : 
r e c i b i r a l inmierrante . a l o j a r l e , m a n t e -
ner le , y b u s c a r l e t r a b a j o , p a r a que no 
pase h a m b r e ó s u f r a explotac iones e n 
p a í s desconocido. 
A d m i n i s t r a d a h o n r a d a m e n t e l a So-
c i edad C a s i n a y a v u d a d a p o r e l des in-
t e r é s d e f u n d a d o r e s y protectores , 
debe h a c e r m á s de lo que hace , en sen-
t ido de f a v o r e c e r l a e n s e ñ a n z a p r i m a -
r i a en el C a m p o de C a s o . Y a e s t u d i a n 
eso y í'e d i s p o n e n á h a c e r algo m i s 
nuevos amigos, y p o r el é x i t o les fe l ic i to 
a n t i c i p a d a m e n t e , como p o r s u s s i m -
p a t í a s m e í - i en to agradec ido . 
A d e m á s , h i j o d e C a s o , del c a s e r í o 
d e T a ñ e s , e r a e l h o m b r e á q u i e n u n i ó 
s u . s u e r t e m i ú n i c a h e r m a n a , que D i o s 
h a y a n r e m i a d o . y ese recuerdo a u m e n -
t a m i conrplaeeneia p o r las n u e v a s 
amifrtades y a l s e r v i c i o de s u b e n é l i c a 
I n s t i t u c i ó n rae pone. 
. JOAQUIK N . A R A ^ B U R U . 
L A P R E N S A 
E s , s e g ú n i n d i c i o s , u n a v i s i t a a m i s -
tosa y p a c í f i c a l a de M r . K n o x á l a s 
R e p ú b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s . 
N o v a á M é j i c o , d o n d e Z a p a t a 
t r a e á m a l a n d a r á M a d e r o , p o r de-
l i c a d e z a y d i s c r e c i ó n . 
N o v i s i t a r á , p o r a h o r a , á C o l o m -
b i a , p o r q u e se le h a i n c o m o l a d o e l 
E l G R I P P O L es do un efecto completo é inmediato en la curac ión de la Toa, 
Catarrea, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringit is , Tuberculosis Pulmonar y todos 
los d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
^ C o n v o t o s e . 1 
S i l a c o n o c i e r a , 
l e reconvervctarúi 
GRIPPOL 
• 
E l G R I P P O L os muy agradable y no canta el e s t ó m a g o . Modifica la tos y la 
• e x p e c t o r a c i ó n , quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y haco cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A . C . Bosque, Tejadi l lo núm. 38.—Habana. 
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L U I S C O L O M A , S . J . 
D E L A . 
Real Academia E s p a ñ o l » 
(Se enciJentra de venta en " L t Moderna 
Poeafa," Obispo 135.) 
(ContinGa) 
E n t r a m o s por u n a c a i l e j a es trecha y 
^ r i ñ o s a , ^omo e n las ant i^naB o iuda-
^ t o r u n a s se en<5Tíentran á c a d a p a -
m ^larvrhaba B o y de lante , pegado á l a 
aoera. y en u n p e r í o d o , a l parecer , de 
Perfecta c a l m a y reposo, 
D e t ú v o s e de repente & l a m i í i a d d e l a 
m i r a n d o á lo l a r g o d e e l la , y me 
Pr* ,guntó m u y •bajito, e n tono que m e 
P a r e c i ó s o r p r e n d i d o y a z o r a d o : 
r ~ t Q u é c a l l e es e s t o ? . . 
^ i g n í l a d i r e c c i ó n de mw m i r a d a s , 
. r í l y receloso, t emiendo se l e an to -
•lase d a r t a m b i é n las buena s noches 4 
fn. gato tio-aador que m a u l l a b a en u n 
H ] » d o . 
. E r a a q u e l l a cadle e l c e n t r o d e l comer-
y o c u p á b a n l a á d e r e c h a é i z q u i e r d a 
n u ^ r Q 8 a 6 t i endas , de l u j o e n s u m a y o r 
Parte, c e r r a d a s todas entonces , m á s 
^ Por ln a v a n z a d o d e . l a hora , por la 
P i a n t e a t r a c c i ó n oue las fieetas del 
C a r n a v a l h a n ten ido s i e m p r e p a r a los 
h o r t e r a s . 
U n a so la se v e í a a b i e r t a á lo lejos , y 
a l l í e r a donde B o y m i r a b a . 
C o l g a b a n á l a p u e r t a v a r i a s c a p u c h o -
nes y diafraoes , oon u n t r a n s p a r e n t e 
i l u m i n a d o , « a q u e se l e í a : 
S E A L Q U I L A N T R A J E S 
D E M A S C A R A 
P o r e n c i m a de fofce, d e s t a c á b a s e eai 
l a o b s c u r i d a d u n a g r a n f a r o l a b l a n c a , 
coronad?, p o r u n d e f o r m e p a j a í r r a e o d e 
, l a t ó n c o n v i sos de p a p a g a y o y honores 
i de ave d e l P a r a í s o , d igno de que lo es-
t u d i a r a P l i n i o , y í o c l a s i f i c a r a L i n n e o , 
i y le h u b i e r a d e d i c a d o B u f f o n u n o d e 
los c inco sup lementos á s u Discurso so-
bre la naturaleza de los animales. 
E n los c r i s t a l e s des lus trados d e l a fe-
, ro la , l e í a s e por u n lado e n l e t ras e n -
i c a r n a d a s : 8e afeita, aorta y riza el pe-
lo, p o r el o t r o : Se confeccionan pélvi-
cas y toda dase de postizos.—Y e n e l 
c r i s t a l de e n f r e n t e : Peluquería del Pá-
jaro verde. 
Sobre e l u m b r a l de la p u e r t a , recostar-
do c o n t r a e l qu i c io y con los brazos c r u -
zados, h a l l á b a s e u n hombrec i l lo , e n -
vue l to e n «1 foco d e l u z que de tía t i e n d a 
brotaba cor tando las t i n i e b l a s d e l a c a -
Ue. 
A q u é l e r a J o a q u i n i t o L ó p e z , el Pa-
jorro xferd? e fect ivo , como el h o m b r e de 
P l a t ó n , bfpedo y s i n p l u m a s . 
E r a e l p e l u q u e r o u n t ipo h e r r a a f r o -
d i t a , a f e m i n a d o v ie jec i i l o . asqueroso y 
r e p u g n a n t e , no por lo desaseado, s ino 
p o r lo l impio . Conservaiba u n a cabel le-
r a l a r g a y e s p e s í s i m a , que e r a g a l a de 
s u p r e s u n c i ó n y r e c l a m o de s u i n d u s -
t r i a . 
N e g r a como l a s a l a s d e l c u e r v o , á 
f u e r z a de c o s m é t i c o s , e x h i b í a l a á todas 
horas á l a p u e r t a d e s u t i e n d a , como 
m u e s t r a de s u h a b i l i d a d , d e s n u d a , pei -
n a d a , r i z a d a y re luc i en te , á l a mane -
r a que otros p e l u q u e r o s e x p o n e n e n s u s 
e scaparates , sobre bustos de c e r a , sus 
pe lucas y postizos. 
T r a s c e n d í a toda s u persona á p e r f u -
mes a v e r i a d o s , (iesdoohos d e l a v e n t a , 
que e m p i c a b a en s í mismo. P o n í a s e pol-
vos de a r r o c , d á b a s e colorete e n las 
a r r u g a d a s m e j i l l a s , y p i n t á b a s e las ce-
j a s , s o m b r a i n ú t i l d e dos o j i l l o s gr ises 
que d e j a b a n r e l u c i r d e m a s i a d o e sa m i -
r a d a madiciosa, de l ú i r r i c o c i n i s m o , q u e 
de l a c o r t e s a n a i m p e n i t e n t e p a s a á l a 
v i e j a ce l e s t ina , y d u r a e n es ta h a s t a l a 
muer te . L a voz ena de falsete, e l h a b l a 
de h e m b r a a n d a l u z a de cabo d e b a r r i o , 
los a n d a r e s y meneos d e b a i l a r í n e n ple-
no escenar io . 
L o s desocupados d e c i er to c a s i n i l l o 
famoso, que no lejos d e l a t i e n d a h a b í a , 
gente toda mal i c io sa con s u s p u n t a d a s 
de bel laca , l l a m a b a n i e N i ñ ó n , e n memo-
ria de l a famosa cor te sana q ĵ.e o o n « ? r \ ^ 
f r e s c a s u bel l e sa h a s t a los o c h e n t a y 
c u a t r o a ñ o s . 
SSente e l c o r a z ó n s ú b i t o s f r í o s y re -
pent inos ca lores , como los s i ente e l c u e r -
po m i s m o , y u n o d e esos f r í o s i m p e n - ' 
sados se a p o d e r ó d e l m í o a l v e r dete-
nerse á B o y á i i v i s t a de a q u e l ente 
r u i n , q u e se a p a r e c í a e n t r e l i u es y ti-
n ieb las , como m e d i a h o r a antes s u h i -
j a M a r i q u i t a de todos los demonios , 
c u a l a i presag iase é s t a e l p r i n c i p i o , y 
aque l e l desenlace , de l s a n g r i e n t o d r a -
m a q u e h a b í a d e t e n e r l u g a r a l l í mis -
mo, e n a q u e l r e d u c i d o rec into , e n t r e 
t a r r o s de b a n d o l i n a , cabe l los postizos 
y a n d r a j o s de c a m e s o l e n d a s . 
N o es, p u e s , e x t r a ñ o que , b a j o ^sta 
t emerosa i m p r e s i ó n , contestase á B o y 
e n e l m i s m o tono a z o r a d o e n que m e 
h a b í a hecho s u p r e g u n t a , á m e d i a voz, 
medroso , como s i e scuchase y a j u n t o á 
m í los ca l lados pasos de lobo d e l c r i -
m e n : 
— E s t a ca l le e s l a de Algarves . -
V o l v i ó s e B o y b r u s c a m e n t e a i o í r es-
te n o m b r e , y e c h ó á a n d a r en d i r e c i ó n 
o p u e s t a á l a que t r a í a m o s , d i c i e n d o : 
— Y o n o paso p o r a h í . . . V a m o n o s ¡ 
p o r o tro lado. 
—'Pero h o m b r e , — e x c l a m é , d e t e n i é n -
dole p o r e l b r a z o , — s i p o r a h í s a l i m o s 
f r e n t e á m i c a s a . „ j 
— P u e s lo m i s m o s a l d r e m o s p o r o t r i ¡ 
par te . 
— H a y que d a r un rodeo m u y g r a n d e . 1 
—'Pues lo r e m o s . . . . ; te digo que 
por a h í no past, 
— P e r o i por q u é ? . . . i P o r q u é ?—ex-
c l a m é vo lv iendo á i m p a c i e n t a r m e . 
— P o r q u e no me d a l a g a n a . 
E r a é s t e s i e m p r e e l vltimaium da 
B o y , s i n m á s excusas n i razones , y b a j é 
la c a b e z a y s e g u í l e m a n s a m e n t e , i n t i -
m i d a d o e s t a vez p o r lo que e n é l v e í a y 
lo que e n m í m i s m o e s t a b a s in t i endo . 
H a b í a l e v i s to e s tremecerse a l solo 
n o m b r e d e J o a q u i n i t o L ó p e z , p r o n u n -
c iado p o r l a P o r r a t a ; v e í a l e a h o r a , á é l , 
t a n fuer te y a t rev ido , e s p a n t a r s e y r e -
troceder á l a v i s t a de aqu»-! h o m b r e c i -
llo, como d i c e n que se e s p a n t a y re-
trocede e l l e ó n á l a v i s t a de u n a ser -
p i e n t e ; y e r a todo esto m á s sobrado 
p a r a h a c e r m e c o m p r e n d e r que m e que-
d a b a a ú n p o r a c e r t a r par te d e l logo-
gr i fo , y que a l l í , e n a q u e l r e p u g n a n t e 
viejeeiHo, es taba s i n d u d a l a c l a v e p r i n -
c i p a l que p u d i e r a d e s c i f r a r l o . 
A b s o r t o y o e n estos pensamientos , y 
ab i smado B o y e n s u s c a v i l a c i o n e s , l l e -
gamos á l a p l a z a de los A s t u r e s , s i n h a -
ber c r u z a d o u n a p a l a b r a . 
O c u p a b a todo e l f r e n t e de l a p l a z a e l 
ant iguo p a l a c i o de los C o n d e s d e este 
nombre , donde á i a s a z ó n t e n í a y o m i 
m o r a d a . 
E r a el C o n d e , h e r m a n o fie m i m a d r e . ' 
y h a b í a s ido m i t u t o r y m i a p o y o e n la 
tr i s te o r f a n d a d e n que á i a m u e r t e pre- \ 
m a t u r a de m i s p a d r e s v i n e á q u e d a r -
me. 
L a C o n d e s a , p o r s u parte , hizo con-
migo oficios de m a d r e , y j a m á s se b o r r a -
r á de m i m e m o r i a e l r e c u e r d o de aque-
l l a s a n t a m u j e r , v e r d a d e r a personif i -
c a c i ó n de l a b o n d a d y l a p r u d e n c i a . 
H a b i t a b a yo en e l p a l a c i o de los A s -
tures u n a l a a i s l a d a , c o n p u e r t a i n d e -
p » - n d i e n t e , c u y a l i g e r a d e s c r i p c i ó n p a r é -
oeme n e c e s a r i a p a r a l a fiel in te l i gen-
c i a de todo lo que p a s ó e n a q u e l l a no-
che ino lv idab le . 
F l a n q u e a b a n e l p a l a c i o dos m a c i z o s 
torreones a l m e n a d o s , d e j a n d o en medio 
Ja, g r a n f a c h a d a p r i n c i p a l , d-? pos ter ior 
f á b r i c a , c o n s u pesado h e r r a j e e s c a r o -
lado, s u e n o r m e p u e r t a « i r i q u e c i d a 
con dos m e d i a s c o l u m n a s d ó r i c a s , y re-
m a t a d a por el co losal b a l c ó n de los .As-
tures , y s u e legante c r e s t e r ' a de pie-
d r a l a b r a d a , que c o r r í a de t o r r e á to-
r r e , y c o r o n a b a a l s e ñ o r i l y vetusto 
edificio como u n a d a d e m a la frente de 
u n a noble a n c i a n a . 
E n e l a n c h o f r i so de l a p u e r t a l e í a -
se, en tre p l a t e r e s c a s labores es ta ins -
c h i p c i ó n l a t i n a 
Dominus custodiat intreritmn tunm ei 
exiinm tuvm ex hoc nuno et mqm in 
saeculum. Amen ^ 
(Continuará) 
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M i n i s t r o P l e n i p o t e r K - i a r i o de aque-
l l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r O r s i n a . 
R e t a r d a s u * v i a j e á C u b a , p o i q u e 
e s p e r a t a l vez que s u N o t a aca.be de 
p r o d u c i r los efectos c o n s i c u i e n t c s y 
se b o r r e n los p l a z o s t e r r o r í f i c o s de 
los v e t e r a n i s t a s y de E s í e u o z . 
S i n e m b a r g o , a l g u n a s R e p ú b l i c a s , 
p a r e c e que acrradec ía -n m u c h o á M r . 
K n o x que s u p r i m i e s e s u v i s i t a cor -
d i a l m e n t e a m i s t o s a . 
Q u i z á s C u b a se c u e n t e t a m b i é n en-
t r e e l las , á p e s a r d e l a s a f e c t u o s a s 5 
p a c í f i c a s i n t e n c i o n e s de l S e c r e t a r i o 
de E s t a d o . 
E s c r i b e ' ; E 1 D í a : ' * 
• 
A m e d i a d o s d e l p r ó x i m o m e s de 
M a r z o debe l l e g a r á l a H a b a n a el 
S e c r e t n r i o de E s t a d o d e l g o b i e r n o de 
W a s l i i n g t o n , M r . K n o x . con p r o p ó -
s i tos que a u n se d e s c o n o c e n r e a l -
m e n t e , s i b i e n puede a s e g u r a r s e que 
so i n f o r m a r á s o b r e el t e r r e n o de to-
dos n u e s t r o s p r o b l e m a s p a l p i t a n t e s y 
de l a s c a u s a s fpip nos m a n t i e n e ñ en 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n . E l e s t a d i s t a nor-
t e a m e r i c a n o o i r á , s i n d u d a á c u a n t a s 
p e r s o n a s deseen a c e r c á r s e l e y q u e r r á 
p e n e t r a r los s e c r e t o s de l a p e r t u r b a -
c i ó n e n que v i v i m o s y de l a f r e c u e n -
c i a con que h a c e m o s l l e g a r h a s t a o! | faj1 y ¿ 
S X t e r l o r los ecos de n u e s t r a s r e n - i -
l l a s i n t e r n a s y el e s t r u e n d o de nues -
t r o s e s c á n d a l o s a d m i n i s t r a t i v o s ; y 
n o s o t r o s c r e e m o s Que l e j o s de ocu l -
t a r l e la v e r d a d , debemos e x p o n é r s r -
l a t o d a e n t e r a , para , que n o se a b r u -
m e á n u e s t r o p u e b l o con c u l p a s que 
n o le p e r t e n e c e n . 
D e c i r la v e r d a d es s i e m p r e d i g n o 
de to:lo encomio . 
P e r o t a l v e z no h a g a f a l t a en es ta 
o c a s i ó n . 
J u r a r í a m o s que s i M r . K n o x no 
t u v i e s e m á s f in e n s u v i s i t a á C u b a 
que el de e n t e r a r s e de c ó m o • a n d a n 
l a s cosas p o r a q u í , se q u e d a r í a en 
C a s a B l a n c a . 
Y la r e t i r a d a p o l í t i c a de F e r r a r a y 
M e n d i e t a . • 
1 
H a b l a r o n dist intos oradores , entre 
ellos el s e ñ o r M a c h a d o que d i jo que ' ' s i 
los corresponsa les de los p e r i ó d i c o s h a - F e r r a r a r e n u n c i a á l a p r e s i d e n e i a s o r p t e n le. 
b a ñ e r o s s e g u í a n s u c a m p a ñ a c o u r r a ^ i a v á ^ ac ta de represen-
ello?, espec ia lmente el de E l Día, h:\ 
mis desembarazadamente por A s b e r t . m i n a r 
N a J a de esta p o l í t i c a espec ia l nos b a ñ a . 
las obras de l M a l e c ó n de la H a - i (¡H MU RA DE R EPRESERU RTES 
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r í a n sus huesas po lvo . ' ' y que h s s t s l a 
N a t u r a l e z a ''por h a b e r empezado a l lo-
v i z n a r en aquel los momentos^ estaba 
eontra elb^s. pero ellos se r e r e l a -
r í a n c o n t r a l a n a t u r a l e z a . " H i z o 
e l r e s u m e n e l s e ñ o r E s t e n o z x i u e 
e x p l i c ó l a s t e n d e n c i a s del p a r t i d o . 
D i j o que no e r a r a c i s t a y que 
las b l a n c c s p o d í a n d o r m i r t r a n q u i -
lo?, p o r q u e e l mov imiento no es taba en-
c a u z a d o contra ellos. Q u e ellos, los del 
tante . 
D i j o á Lo D-iscusián: 
— " H a s t a este momento no he pre-
sentado esa r e n u n c i a . 
"Sí . Tensro e l p r o p ó s i t o de hacer lo . 
•• u i n d o E n la s e s i ó n de esta 
tarde . 
; E l m o t i v o ? L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
a c t u a l , de l a que estoy m u y a b u r r i d o . " 
M u hfk s insabores v a u n q u i z á s a l -
se-mencias. 
Y el nue trata de a m p l i a c i ó n del T r a -
, t a d o de BecipvbcicUd oelebrado entre , 
Nos m i n u t a n ^go sus pasibles eon- j C u b a v los atados U n i d o s de Norte 
: A m é r i c a . r 
S e e n v í a luego, á estudio de la i -o-
:n: - n de H a c i e n d a y P r esupuestos u n 
: provecto do lev . procedente de la v » -
! m a r á de ' R e p r e s e n t a n t e , que conceae j 
i u n a pen*K.n ñé W O anua le s á l a 8 * 0 - ¡ É OL)AD 
r a \ o w d a G o n z á l e z B l a n c o de P e í - j 
E L C O N G R E S O 
S E H Ü O O 
, S e a b r e l a s e s i ó n 
A las tres J e l a t a r d e o c u p ó l a P r e . 
s idene ia e l s e ñ o r A m b r o s i o Borges 
E n l a s S e c r e t a r i a s los s e ñ o r e s P a r d o 
vSuáivy. y < a r r a í n . 
L e i d a e l a c t a de la s e s i ó n auter i 
a. 
or. 
Proyectos de Lev presentados 
P a s a á la ( o m i s i ó n de H a c i e n d ^ y 
• ^ P r e s u p u e s t o s uno' presentado p o r .os 
par t ido de orfor, r e e p e t a r í a D el pa lac io , g a n o s d e s e n g a ñ o s p o l í t i c o s h a b r á t e m - <lortor A n t 0 n j o G o n z a l o P é r e z , y de Se - s e ñ o r ¿ C i s n á r o s . B e r e n í r u e r y C u é l l a r , 
do los b lancos , s i al pie de é s t e se ^ t d o que s u f r i r F e r r a r a p a r a a b u r r i r s e . CPeterio e l s e ñ o r . E r a s m o R e g ü e i f e r o s . '"relativo á c o n c e d e r u n a p e n s i ó n 
L a sesión de ayer 
C o n i e n z ó á las c u a t r o menos ve inte 
minutos , a c t u a n d o de P r e s i d e n t e 
doct  o i  o 
en 
ocu-
d e j a b a c o n s t r u i r u n a choza con a r r e -
glo á los ade lantos mc- lernos . pero ana j 
si no se les p e r m i t í a c o n s t r u i r c a che-
" X o e í él de los que se c a n s a n Sobre I . Ley del Servicio Civil ~ . ! d í ™ - * í } ' ^ ^ 
a b a t e n f í c i l m ^ t e . E , p ó j e n t e de l a R e p ú W i ' * « » m n t " ''" ' ' 
SÉ, los negros b u s c a r í a n p o r todas los j F e r r a r a e r a l ea l amigo de l sroueral ^ S e ü a c ] 0 e\ s igu iente m e n s a j e 
medios -"ue ese pa lac io d e s a p a r e c i e r . í . • G ó m e z . ; M C o n g r e s o : 
A b o g ó p o r la d e r o g a c i ó n de la Léi Vo- j s u a f ¿ u de s a c a r á sa lvo la u n i l i - Conoc idos son los motive 
n í a v f u s t i ^ d u r a m e n t e a l Crobiu- io i ^ , , 
v ,'1 los part idos l i b e r a l v conservaaor . 
E l s e ñ o r B a r r a q u é 
E n este m o m e n t o se p r e s e n t ó 
la ( á j n a r a el s e ñ o r B a r r a q u é 
p a n d o u n p a l c o . 
M e n s a j e p r e s i d e n c i a l 
Se da letrtura á u n m e n s a j e del 
E j e c u t i v o , en e l que se p ide á la Cá-
m a r a que sea d e r o g a d a la L e y de 13 
de D i c i e m b r e ú l t i m o , 
poniendo sn vi-
s e ñ o r i t a W i a n a M o r a M i r a n a. 
DM s e ñ o r e e O s u n a . Gonza lo P é r e z y ^ r o r UUevament.e l a L e y de l S e r v í 
. I R e ^ ü e i f e r o s . p r e s e n t a n otra nropos i - ^ - ^ j s 
que de • - ^ de 1(iV , ^ e n v í a á las Comis jo - E ] s e ñ o r C o r t i n a p ide su pase £ 
e x t r e m a n d o sus c e n s u r a s eon el l i b e r a l , j 
P a r e c ^ nue el G o b i e r n o cree i l ega l 
esta e a m . p a ñ a . por lo que ha comisio-
nado á u n enerno especia l de p o l i c í a s 
p a r a que v b n l e l a casa del s e ñ o r E s t e -
noz en la H a b a n a . Virtn fê  95, moder-
no, " a l o b í e t o de s a b e r nuiénes lo vifi-
i ó n d e v a y e v i t a r nue n n e d a 
Z a v a s . 
.•Vsbert-. 
Y 1 
m a r o h a r al. e x t r a n j e r o . " L<K: vioriLon^-es j f]e ]a C o m i s i ó n unifi .- 'adora. t a m b i é n 
T i e p r e s t a n este serv ic io son re levados j ^ ha } ] . ^ ^ g ¿ t e s e n g a ñ a r e e . 
constantemente p a r a nue no p u e d a n 111- „ , . if. , , 1 „ i : 
- A. ' T a l se in f i ere de l a c a r t a que lia i n -
f u n d i r sospechas. 1 1 
i r í g i d o al genera l G ó m ^ z . 
L a a t m ó s f e r a es muv extensa . 
, « • T 1 T A + 1. l a L e v i j r o m u l g a d a el d í a 13 de D i - A. . 
l a í o r a c i ó n , h a c i a la c a n d i d a t u r a de J , ' 1. , S , . , ; du-e a s i : ^ . ^ 
.CMfnjbre del ano p r ó x i m o pasado en \ r , í , . „ l o I — S e concede u n c r é d i t o 
e u y a v i r t u d se s u s p e n d i e r o n d o w i i t e ^ ^ QQQ n a r a p a v i m e n t a r el p a r q u e 
E l genera l G o m e / se a f e r r ó a l a de ¿ i c 2 v ocho meses c u a n t a s leyes ( jaran- ! V)1.,.0 ^ X n ^ n ffaba»*. 
j t i z a b a n la i n a m o v i h d a d de los emplea - ; \rt í<-u1o 1 f — S e a u t o r i z a la i n v e r -
mtado. ' j das y f u n c i o n a r i o s p ú b l i e o s : quedando . I q; / u ^ ^ g ^ j ^ ^ $25.000 en la 
por tanto, modi f i cado t empora lmente ' ^ ^ ^ de u n a c u e d u e í o que s u r -
' el m á ^ i m p o r t a n t e le los preeeptos con- f . „ An „ „ „ „ a1 ^ . .^uj„ J . P a l r ^ M a - , 
¡ s i m a d o s en las leves a r ^ n i c J del P o - i * * * * 31 ? U e U o ^ ' ! ̂  á la C á m a r a s o l i c i t e d e l E j e c u t i v o 
Pres idente [de l J u d i c i a l y del S e r v k i Q C i v i l . A r t í c n i n ÍT1 - S é concede IHI c r é d i - l 1 0 8 s i g u i e n t e s d a t o s : 
Por haber cesado y í las ' - - a « que ; to ^ ^ l o s t re s ¡ i P r i m e r o . T e r r e n o s de l E s t a d o que 
(.l P.- U- L e g i s l a t i v o para a d o p - 1 ^ x ^ l í £ ü í L f ^ o f«]t.<in de ; h a y a n s ido a r r e n d a d o s a C o m p a ñ í a 
O o m i s i ó o de C ó d i g o s . 
G a s t o s e x t r a o r d i n a r i o s 
•Se lee u n a r e l a c i ó n de gastos ex-
t r a o r d i n a r i o s , d á n d o s e l a C á m a r a 
p o r e n t e r a d a de el los . 
P e t i c i ó n de L o r e s 
E l r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r L o r e s rue-
E n c u á n t o á M e n d i í 
s m u  
A c u a n t a m á s •que el pape l . 
P o r c«o los oradores del g r u p o inde-
pend iente de color p u e d e n erritar i m -
punemente á todos los vientos que dia-
r-.n polvo á los c o r r e s p o n s a l d e P0-
D i c e en e l la r e f i r i é n d a - e á b u e x p l í -
c i tas deela^EBcioaes ."-b -i-tistas de l E r e -
s idente de la R e p ú b l i c a : 
C o m o esas ednróras que l iare á la 
coniivsión 3e congres is tas , s i g n i f i c a n 
que no e s t á usted dispuesto á s u s t r a e r -
se á las luchas i n t e r n a s de n u e s h a co-ri 'ódicos que no i n f o r m e n | su <ru*ít,^. 
T a n i m p u n e m e n t e como los que ame- \ l ^ t i v i d a d p o l í t i c a , como h a b í a proú^n-
n a z a r o n con sogas ensebadas á la pren- • t ido. s ino que por el contrar io , se de- i 
sa no a d i c t a a l a s proscr ipc iones . 1 con s u p e r s o n a l a u t o r i d a d y pros- j 
, r i , • ! t ibios, á recomendar le a sus amitros 
M a s estos desahogos t ienen sus ,-iuie- <=• _ ^ ' , 
i d e t e r m i n a d a c a n d i d a t u r a , porque l a 
^ras- i c r e e l a m e j o r v la que m á s conviene a | 
A los de l a c a m p a ñ a v e t e r a n i s t a " i - | los intereses p ú b l i c o s , no quiero por m i i •T™n T r u - t a g o y e n a , ^ l i c i t a se le abone 
lo suces ivo á 
; tuvo el f e w l i ec i s iaTivo p a r a 
j t e r una m e d i d a d e tanta t r a s c e n d e n -
I c í a , creo ]x>r ex tremo conveniente res-
tab lecer ' n t e d a s u i n t e g r i d a d las le-
j^ee modi f i ca ias . dercgan<lo a l efecto l a 
(nencipnada de 13 de Die i embre ú l t i -
m o ; s i . como no lo dudo, dadas la j u s -
t i i f t - a c i ó n y s a b i d u r í a d'd ConsTreso. a s í 
lo est ima este procedente. 
Otros mensajes 
• B n v l a t a m b i é n otros t re s m e n -
s a j e s : 
E n u n o i n c l u y e datos ped idos por el 
S t n n d o . respecto á los k i l ó m e t r o s de 
c a r r é t e r a cons tru idos en la p r o v i n c i a 
d 4 M a t a n z a s . 
P o r otro da cuenta di 
á p a r t i c u l a r e s desde el a ñ o 1902 has-
seno r 
P a r a d a r s u f a m o s o N o t a no ^ i v o j ^ i , - , i a de W a s h i n g t o n . parte, sor o b s t á c u l o en 
n e c e s i d a d de s a l i r de a l l í . | 7 ^ ! . ^ de l a a g r u p a c i ó n i n d e p e n - j s u s pat 
P o r eso m i s m o j u z g a m o s m á s dis - j d iontr á¿ oolor VÍT10 on otro i a 
c r e t o y p r u d e n t e que s i p r e g u n t a s e 
a lgo en su v i s i t a , se le d i j e s e , á s e r 
pos ib le , l a v e r d a d f r a n c a y desmid?! . 
l a d i f e r e n c i a de sueldo que debe de-
lado func io-
A l m e n o s s e r í a eso p r e f e r i b l e á 
que d e s p u é s t u v i e s e tfoe d e c i r l a é l . 
T a los I n d e p e n d i e n t e s de color tie-
n e n s u M a r a t como los ve teran i s tas . 
L a s a m e n a z a s de l i n c h a m i e n t o s y 
a h o r c a m i e n t o s p r o d u j e r o n s u efecto. 
E s n a t u r a l q u e t e n g a n imi tadores . 
•Dice E l Comercio de Cienfuegos , re -
s e ñ a n d o el m i t i n de E s t o n o z y s u s p a r -
t i d a r i o s : 
ti ese. 
de p r o p o r 
, ble Bal is 
p r i s i ó n de E s t e n o z . j mievo t r ; i m f o p a r a e] p i t i d o WhmA, 
Y a l iora v iene eso merodeo de pol i - j ;qile nn ^ ^ ¿ ¿ e r a u n á n i m e lo exal-
c í a s especiales en torno de s u c a s a . j to a l poder, y p a r a la r e p ú b l i c a , resol-
S e n t i r í a m o s que la h i s tor ia se rep i - ! v iendo un prob lema & mi_ j u i c i o , m u y 
i m p o r t a n t e , y del eual quiz.is dependa 
en g r a n parte su t r a n q u i l i d a d y so-
siego. 
X o se puede r e c o n v e n i r á u n arnÍ2jo 
c o n m i s de l i cadeza . 
¡Men'dieté no quiere es torbar al uen"-
r a l G-ómez. M e n d i e t a se r e t i r a . 
H a f racasado u n a vez m á s la u n i ó n 
do los l ibera les . 
Y a . puede el genera l G ó m e z t r a b a j a r 
t i i ó r i - o s e m p e ñ o s , que J u r f ^ W 
q - i o n a r l e s e i r u r a T O c n t M i n a d o - « e s d i p l o m á t i c a s en R i o J a n e i r o , don 
i f a c o i ó n si consigue o h i w u u de d e s e m p e ñ a ^ e l puesto de C ó n s u l di 
a-ü e s e n l a c p de l a s gestiones u n í ti 
doras d e l p a r t i d o l i b e r a l . 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s del g e n e r a l G ó -
mez en f a v o r de la c a n d i d a t u r a de As-
bert . 
L o s conatos acusadores de los r « p r e -
sentantes zay i s ta s c o n t r a el g e n e r a l 
G ó m e z . 




Pintura Metálica Inoxidable Inglesa 
E * la única PINTU- I I I C " O D / " N 
R A que proteje el I ! I t i 1 1 1 1 
E V I T A L O S E S T R A G O S D E L M A R 
Y D E T O D A G L A S E D E H U M E D A D 
F E R R Ü B R O N 
P R O T E J E L A MADERA 
CONTRA E L COMEJEN 
U N I C O S F A B R I C A N T E S : 
FERRÜBRON MANUFAGTORINe CO., LID.-LONDON 
R E P R E S E N T A N T E P A R A C U B A : 
R A M O N P L A N I O L 
Almacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
/ Í S MONTE 361--APAUTADO 256; H A B A N A . - T E L E F O N O A-?610 
¿ r . ^ >r. j ? , ^ ^ ¿ r . j r . ^ . ^ % ^ ¿ Á 
• ^fc^» ^% »̂ ^fc^» ^^^^ ^^^^ ̂ l^^» "^^J* '̂ Bfc 
E L N U E V O A L B U M 
DE 
S U S I N I 
es una m m m m m a m artística 
PPiR/k FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
E S T E OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS D E LAS QUE 
CON E S E OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
U F A B R I C A . C A R L O S 111 N U M E R O 
BARNICES Y PÍHTORA ESMALTE 
A G U I L A 
S O N L A S M E J O R E S 
D E L M U N D O 
ñ m bii K é s las Ferrelerias 
P A R A 
E L 
C U T I S 
Da i la piel 
y á la tez el 
resplandor 
' de la salud y 
¡esa dulzura 
aterciope-
l a d a que 
• exc i ta l a 
: admiración. 
N I E V E H A Z E L I N E 
(Marca de Fáirica) 
" ' I1A2EUNE' SXO^ " 
El Hermo.̂ rador Perfecto 
£r fco-n. /ai Farmacia» 
B O R R O Ü C K S W S L L C O M K CÍA, 
Sr. P. » « 
LONDRES fe 
r w F . i 
C A D A V E Z , S E N G R A 
que s« vea usted fatigada en el momento 
de sus é p o c a s y que se la presenten d i ñ -
ciles y dolorosas; bien que no *e a 
presenten ó lleguen irr^cularmente; y lo 
mismo cuando no tonga uged apetito ó 
duerma mal, a c u é r d a s e d ^ que lo que 
tiene no es otra cosa que anemia. 1 lo 
prueba esc color amarillo do »u ros.ro 
y esas ojera?. Créanos , e s tá usted a n é -
mica y por eso la aconsejamos tome i is 
V e r d a d e r a s Pildoras d»í \a l l e t . Kn 
efecto; usadas á ia dosis de una á dos 
pildoras al c o m i e n í o de cada com aa, 
basta para restablecer en poco tiempo 
la^ ¡ucrza" de los enf rmos aun de los 
más agolados, y para curar con «esrun-
dad v sin sacudidas la enfcPRJe'lades de 
lansríiidpz y d« aramia, aun aquellas mas 
M t J g a M j rebeldes á todo otro r-^meaio. 
KQ las maMres « peci*lmenic hacen des-
aparecer pé fr t f ' í i sWMca? ' y r » - t a h l e -
cen rápidamoute ia p e r í e r t . i -:iitari<la( 
de las époomu Esta ba sido ¡a pi .u ipal 
razón para ^ae U Academia de Iwoic ioa 
de i'aris lia bfty* complacida •probw 
la fórmula de dichas pildoras á fin de que 
sirva de garant ía á los enfermos; honor 
que rara vea acuerda la docta corpora-
c ión . De venta en todaá la« farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que a 
veces, y bajo el nombre de ViUft. 
quien ofrece pildoras no prep*rsdaR por 
Vallet. y q « e son oati s te íopra ioefioace» 
y mal hectiad, e x i j a n sobre í* envoltura 
la* M U t a » - f « t ' d í M í w í í * P í i ^ r ^ a de 
Valit t y 19$ *e5«* (Jei L ^ ^ r a s i o n o : Cí*» 
iv Fre fe , \9, r u s J » c o b , F»r^.. 
?̂anc<M y ílevan impresa en n-égro la 
firma de Vnll-t tobre raoc ftiMitm. i . 
C u b a en propieda ' l 
Y c o n e l ú l t i m o , m a n d a n n escr i to 
del eornnfl s e ñ o r F r a n c i s c o de F a v i l a 
V a l i e n t e , solicitatvdo l i o e m ñ á p a r a 
ftcéptar u n a m e d a l l a honófS f í ca qne le 
f r ' ( S u c e d i d a p o r el Crobierno de 
C h i l e . 
E!«ta soKcititcl p a s ó :í in forme Ig l a 
C o m i s i ó n de Rc-lacioncs Exteriore*! . 
De la Cámara 
de Representantes 
L a C á m a r a p o p u l a r p ide al S e n a d o 
d i s c u t a con u r g e n c i a los s igu ientes 
proyectos de l e y : 
E l que concede nn c i ó d i t o p a r a ter-
k i l ó m e t r o s de c a r r e t e r a que fa l tan de 
c i e e n t a r para u n i r la c a r r e t e r a de 
G ü m ¿ S S a n N i e o l á a con l a de V e g a s | t a la l e c h a ; d e t a l l a n d o log M m n c i -
á N u e v a P a z pi,;s y Prov inc ia - s 611 se encuen-
Pidiendo informe ^P" . r r _ _ , i , u . j 
x ^ S e g u n d o . T e r r e n o s del h s t a d o que 
A s o l í e i t u d del s e ñ o r Gonza lo P é r e z h a v a n s k l o ^ i ^ t a d o g en a i T e n d a . 
se aco^rda p e d i r a l P o d e r E j e c n t i v o _ e l ¡ n i i ; n t o des(le e l a ñ o 19025 p o r Com_ 
s igu iente i n f o r m e , fobr^ los p a r t i c u l a -
res s icni i^ntes: 
P r i m e r o . — O b r a s rea l i zadas p a r a 
el d r a g a d o del puerto de la I s a b e l a de 
Sá^uf l y d c s t r n e c i ó n de l a b a r r a que 
obs truye l a Boca, de M a r i ] l a ñ e s , y c a n -
ti i a d e » i n v e r t i d a s en l a s mismas . 
r 
n a ñ í a s ó p a r t i e u l a r e K , de ta l lando la 
P r o v i n c i a ó M u n i c i p i o s donde se 'en-
c u e n t r e n . 
T e r c e r o . R e n t a qne p a g a n por esos 
• a r r e n d a m i e n t o s a n u a l m e n t e las Com-
i p a ñ í a s ó p a r t i c u l a r e s . 
Se a p r u e b a l a p e r t e d ó n de datos. 
S í e g u n d o . — O b r a s por r e a l i z a r v s n j 1 
costo « p r ó x i m a lo. P r o p o s i c i o n e s de ley 
T e r c e r o . — C a n t i d a d e s r e c a u d a d a s | S e j t t ] e c t u r a 4 ]a . suscr i ta por los 
por la a d u a n a del puerto de l a I s a b e l a \ s e ñ < ) r e s W i f r e d o F e r n á n d e z , . Vitar-
de S a g u a . por conceptos de m e j o r a s de , d e l l y otros referen.te á conceder am-
p ó e i r t e s , desde el 28 de F e b r e r o de t n i s t í a . ¿ e l i t 0 s v f a k a s e a i M t ¡ . 
1011 hasta la fecha-, s i h a n i n g r e s a d o ! ^ _ i„ ; „, 
en el T e s o r o N a c i o n a l como perten 
el 
A L E L U Y A S 
que a p r e n d e n y r e p i t e n los n i ñ o s de 
las e s c u e l a s p ú b l i c a s de C u b a y qiie 
c o n v e n í a a p r e n d i e s e n las p e r s o n a s 
m a y o r e s . 
P o r s i e m p r e a lghado sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó el D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s caba le s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s del pecho 
E s lo m e j o r que se h a heoho. 
A l v i e j o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a s o r d a 
P r u é b e l o y v e r á si e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l 
X o reconoce r i v a l . 
C u r a b r o n q u i o s y f r a r p a n t a 
Y los c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B r e a t i ene el L i c o r 
TTn a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t an r i c a 
D e " S a n J o s é " en l a b o t i c a . 
T o d o e l - m u n d o la conoce 
E n H a b a n a c iento doce. 
T a m b i é n se v e n d e el L i c o r B a l s á -
mico do B r e a V e g e t a l del D r . G o n z á -
lez, c u y a m a r c a i n d u s t r i a l t i ene re -
g i s t r a d a , on t o d a s l a s d r o g u e r í a s y 
f a r m a c i a s a c r e d i t a d a s de ta I s l a 
P u b a . cuyos d u e ñ o s p r o c u r a n v e n le.-
el l e g í t i m o y no a l g u n a s i m i t a c i o n e s 
nue h a v en el m e r c a d o . 
' c 4 4 i _ _ ^ 1 _ 
P R E S E R V A T I V O S O B E R A N O 
Lo más seguro, cuando se vive en un 
país malsano, y sobre trido en los pa íses 
cá l idos v h ú m e d o s en donde reinan fie-
bre1,es tomar de antemano precauciones 
contra la enfermedad. Para esto aconse-
jamos como el mejor y más seguro de 
los preservativos tomar la> Penas de 
sulfato de quinina de Clertan. o ó U de 
estas perlas cada dia. bastan, en efecto, 
para preservar seguramente contra las 
fiebres, de cualquier g é n e r o que sean, y 
contra las afecciones tíficas tan ire-
cuentes en los países c á l i d o s : siendo, en 
una palabra, soberanas j ra «-ollar in-
mediatamente las l i e b r o .ir- acceso, las 
fiebres pa lúd icas y también las neural-
gias per iód icas . 
De ahí el que ia misma Academia de 
Medicina de tParis se haya eomplat-ido 
en aprobar el procetlimiento de prepa-
ración de dicho medie,ne-nto recom n-
d á n d o l o asi i la confiauzi de los enfer-
mos en todos los países . Cada perla con-
tiene Ift centigramos (9 granos) de sal 
rie ouinina. ü e venta en todas las far-
macia» . 
De ieusl manera prepara f \ Dr Clertan 
perlas de bk-ultato, de clorhidrato, de 
biotnbidratu y de ^aler i«nat" de qui-
nina. de* í inadas «atas dos i) lt ima¿ ciaste 
para la* t>¿reopag o e r v i o í * ? . e 9 p 3 í w -
©eüte -
4 4e e ^ t a r te<}a Ci'jk'ui 
«xigiy ^us gofcí'e U sn^oltura 4 
s*?l»s dfei Utot 
' ¿ . F*£R&, 4t. y*» • 
Cada pe?.3. lleva i topre ías las paianras 
^Iprtan. P a n » . 
r i o iles a l E s t a d o . 6 s i . por el contra r io . 
h a n si'do en tregadas á la ' ' ' C o m p n ñ í a 
de los P u e r t o s de C u b a . " 
Se rompe el quorum 
D e s p u é s de loer«:e los d i c t á n n e n e s de 
d a s por medio de la i m p r e n t a , 
g r a b a d o o l a p a l a b r a . 
S e t o m a en c o n s i d e r a c i ó n y se 
a c u e r d a pase á l a C o m i s i ó n de .lus-
t i e i a y C ó d i g o s . 
Se lee l a s u s c r i t a por los s e ñ o r e s 
N a v a v otros, r e l a t i v a á i n c l u i r en 
Comis iones , sobre d iversos ¡"proyectos i los bene f i c io s d e l a r t í c u l o c incuenta 
de ley . qne por s er p r i m e r a l e c t u r a j y dos de l a l e y de l S e r v i c i o C i v i l á 
q u e d a n sobre l a mesa, se r o m p i ó el í l a s e ñ o r a v i u d a del s e ñ o r Tomás 
"(Jtiorustti," y e l pres idente s u s p e n d i ó ¡ Aserusio, v i s t a que f u é de la Aduana 
l a s e s i ó n . , 
R E S F R I A D O S CAUSAN D O L O R DE 
CABEZA. FA L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
NINA desv ía la causa, l'sado en todo <?! 
mundo para curar uu res ír iado en un día. 
L a Arma de " F . W. G R O A ' E " en cada 
caj'ta. 
| de este puer to , s i endo t o m a d a en con-
s i d e r a c i ó n y a c o r d á n d o s e pase á las 
C o r a i s i o n e s de H a c i e n d a y Presu-
pues tos y S a n i d a d y Besefc ' icencía . 
Se lee la s u s c r i t a por los señores 
i < V b r e c o Y o tros , r e f e r e n t e á i ivlt i ir 
Ago-
taniento 
Físico e Intelednnl 
prep«mrt6n qne (imputad» mlnnclosaa •xperlmeiitJU-U>ssf« cliulcaf, tiu ol4«UMta la 
•nclóo.i-3 IA Ciencia .M«Ml<ia en «eneral.y í-l honor <le haber Mdo prauiivt» en ditaMMtei) 
TllMiitoilti InieniadoDalea.aerec«mlenday nane5pô i.a)inenta PATA derolrer 
el Vig .r Sexual k loa deagastadoa por abopos en loa plamrea, pnet como 
inedirina Toniflrtadnra de loa Oréanos ¡ianlt.Meay Xiitrifiro de pri-
mer or.len p»ra el Cerebro. 1»Médula y los Nerrtos.sns efectoa 
•onUn aaíiiroa, rápido* y n»alrae»te Un moraTinosoa, que 
Baranti ramni poder apreciarlos, antea de tsrmlnnr el 
prinier fraaoo. y con la continnaciî n, ni:x cura 
radical en todo* Ins casoa de Impotencia, 
Debilidad Serual. KBtertlIdad. PfT-
dlda de la MwiorU. Falta de Pi'rdWa de] vijror Sexual Impoten-
cia, Cntaolon pronta,raciaual y aegura, 
tomando _ _ _ . . 
^ r e > r - X r l - t a L 
El flran Tónico Regenerador de laa Fnerial Vítale-» y Clen-i¡íI'-ainenteJ;emostrado,elinft* I'oderoao Eatlnmlantc y Kecon-aiituyente Nutritivo para (i Cerebro, Servio* y Muacnlo*. 
iparacWnOllccm.rorTniatadaqnela Ciencia Médica por sne IfaraTill-
oaoa resultado* ha aceptado. 
De v*nt»entodasla* Drogaeria* y boticas de Europa y América. 
Knerzaa Mnsrmlare*. Ser-
vio* nubiles y A«ola-
nlcrto OrjrAnlco 
en genatal 
I M o t o r e s O L D S 
( 9 
alcohol 
í M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
t y T U R B I N A S L E F F E L 






Í i 2 0 D I S T I N T O S T A M A Ü O S Y T I P O S ! ! 
P A R A tóESA Y P A R A A T O R N I L L A R A L A G A L E R I A 
F I L T R O S C O N D E P O S I T O P A R A H I E L O 
MLTROS ESPECÍALES PARA C A F E S Y CANTINAS 
de colocar encima del mostrador y para conectarlos directa-
mente con la cañería del agua. 
B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o ^ o s F a O F ü N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N < i E N E R A L 
m u mi O B R A P i A . 2 4 - A o a r t c c l e 2 1 3 
C I f J i 
• 














en lob presupuesta genei-aleü de la 
«íaeióii la cantidad de ciento setenta 
juii pesoa que ¿e invertirán en la 
construcción de la carretera de San-
tiago üe f-uba al Cobre y la eompo-
siiión del camino del Cobre á Dos 
Palmas, y se acuerda pase á Obras 
públicas y Hacienda y Presupuestos. 
jaje lee la suscrita por los señores 
Aüuiver! y otros, referente á au-
mentar el personal 3' los sueldos de 
los funcionarios del Juzgado Munici-
.pal de Santiago de Cuba, acordan-
do.-e su pase á Hacienda y Presu-
puestas y Justicia y Códigos. 
Se da leelnra á la suscrita por los 
áehoreH Kspmo y otros, referente a 
¡once i r un crédito de ciento trein-
ta mi] pesos que se invertirán ei^ sa-
tisfacer adeudos, por conceptos de 
transporte á distintas compañías de 
ferrocarriles, que dice así textnal-
mente : 
•'A la Cámara de Representantes: 
ha necesidad de satisfacer los 
adeudos á las compañías de ferroca-
rnles por no haber sido suficientes 
]fis cantidades consignadas para 
transportes en los ejercicios vencidos 
i [ga á votar una Ley que autorice 
a! Ejecutivo para cumplir esa obli-
craoión. en la cual está, empeñado el 
hnen nombre sacionaL 
Por ftRtas razoses, los representa-
1(38 qué suscriben proponen el si-
guiente proyecto de ley: 
Artículo primero: Se concede al 
Ejecutivo un crédito hasta de ciento 
treinta mil pesos para satisfacer los 
^deudos por concepto de "transpor-
te" á las distintas Compañías de 
(ferrocarriles por haber resultado in-
Buficientes los créditos presupuestos 
parn esa obligación. 
Artículo segundo: "Esa Gantidad se 
tacifirá de los ingresos generales del 
ejercicio corriente y no afectos A 
otras obligaciones. 
Irtículp tercero. Esta ley eomes-
/srá k surtir sus efectos desde su 
publicación en la Gaceta Oficial. 
Palacio de la Cámara de Repre-
sentan) í̂ 5:. Febrero 19 de 1012. 
CF'i Dr. Angel Espino.—-M. Lores. 
—Eduardo Guzmán.—C. Naya.—Cel-
Cuéllar del Río.—M. Rivero.— 
Dr. A. Calleja."' 
Se acordó pasara ;V Hacienda y Co-
municaciones. 
Los telegrafistas 
El presideste. don Ambrosio Bor-
ges. da cuenta de haber recibido va-
••: s telegramas de diversos puntos 
de la República en los que se pide 
(pie en esta legislatura se ponga á 
discusión y resuelva la proposición 
de Ley referente al aumento de suel-
an á los telegrafistas. 
Esta proposición, está pendiente de 
dictamen en las Comisiones de Ha-
citynda y Comunicaciones, por lo que 
e] señor Borges recomienda se re-
MiHva i la mayor brevedad posible. 
Renuncia del doctor Ferrara 
El Presidente, señor Borges, se le4 
vanta para decir que se va á dar 
lectura á la renuncia del doctor Fe-
rra. A ello me obligan—dice—aun-
que eon harto sentimiento, una cana 
particular del segar Ferrara, eu la 
que me ruega sea presentada y acep-
tada su renuncia de Presidente de es-
ta Cámara, y me obligan también las 
exigencias del cargo. 
Las palabras del señor Borges cau-
san expectación en la Cámara. 
El Secretario, señor Sarraín. da 
lectura á la renuncia euvo texto es 
el sisruifme: 
Habana, Febrero 21 d< 1912 
Señores Reprcsenitentes: 
Durante tres años he tenido el honor 
de ser vuestro compañero, y, por vues-
tros votos, honrándome mucho, Presi-
dente de la Cámara. Este puesto es la 
; mis alta aspiración de mi vida y el que 
más la ennobleoe. es al mismo tiempo el 
pago adecuado, por ser alto, de mi sin-
cero y d- •idilio afecto á nuestra patria 
y a uuesira^ instituciones de Nación 
soberana. Tener de compañeros á vos-
otros, á todos, es para mi la satisfacción 
mayor que llena mi ánimo, como el más 
querido afecto familiar. 
Pero ha llegado el momemo eu que 
por seguir en buena armonía con mis 
ideas y sentimientos tengo que abando-
naa* lo que más me eleva y lo que más 
he ambicionado. Presento' las dimisio-
nes del cargo de Presidente y también 
del de Representan le. 
Las causas son debiias á razones le 
orden político. Debiéndome á una since-
ridad que lie sen ti tío siempre en mi vi-
da pública, no puedo ocultarla bajo el 
velo de pretextos personales. • , 
Mi aspiración y mi oonsíante ten-
dencia sin alarde y sin actos ruidosos 
fueron alcanzar una lucha política or-
denada y democrática, capaz de prepa-
rar á nuestras masas para sentir las 
altas idealidades colectivas; una admi-
nistración severa, extraña al vaivén de 
la política y su influencia, que por su 
gran escrupulosidad impusiera respeto 
aun á aquellos que t;: viesen deseo de 
usarla para sus |>er»onales intereses, 
una legislación coordenada y general 
que sirviera á lincs nacionales 
Estas aspiraciones raías no lian podi-
do realiza.nse porque la vida colectiva 
no está regida por las misma.s leyes de 
energía individual .y mi tendencia liu-
c.ia\estas íinali.üi(l«'s sirve únicamente 
al desgaste de actividades que puedo 
poner al servicio de la patria en otros-
campos, fuera de la política. 
Es con hond i srntiiniento, pero con 
sincera convicción de mi inutilidad en 
la vida pública, cine envío estas dimi-
siones. Ruego á la Cámara que las acep-
te pura y senvillamesnte en la seguridad 
de que con ello aumentará el gran res-
ipecto prof undo que por ella siento. A 
cada uno de los señores Representantes 
ofrezco las expresiones sinceras de mi 
prof unda cansideración. 
(f) OKKSTKS KKKKARA 
Ki señor Cortina se levanta á ha-
blar diciendo á la Cámara sentida-
mente cuánto Lé apena la resolución | 
extrema dtd señor Ferrara. Hace un | 
elogio de éste, cuyas altas dotes de j 
| entendimiento y espíritu alaba eum-1 
! plidamente cual cuadra á su talento 
i y á su cultnra. 
i El señor Cortina termina prop" 
P 









d i c e s i r v o 
N o m á s e n f e r m o s 
d e l 
g o . d e l H p d i i y l o s l i i t e t e 
s e a c a b a r o n l a s 
Dispcpsi». ApendKiUs, Oastral̂ lasr Dflatacionís, Infecciones Intes-
tinales. Diarreas, Ulceras, del Estomago, Accedías, Vo'mltos, In-
digestiones malas y pesadas, EstreKmniento crónico. Mal Olor de 
boca. Cólicos y Diarreas, en los nUTos, y todos los demás pade-
cimientos que origina la imperfecta 
¡ge A ( i ) Ü É ¡ l a [ ¡ Q n de I o ü A l i m e n t o s 
Esta preparación constituye quizas, el mayor triumío de las Ciencias 
Medicas por ser el Ideal medicamento, el mas racional, el de mas 
seguridad, el mas usado y el de mas garantías, por sus componentes 
v su historia clínica, para la curación de las enfermedades del 
Estómago, del hígado, y de los Intestinos, y especialmente para 
combatir con éxito sorprendente, las 
D i s p e p s i a s y A p c n d i c i t i s 
Mocttm v litera tara «remiten a k» Meákos y Hô itete». 
Uboraiofto» <" REED & CARNRICK, Jersey CÜy. N, J., U. S. A 
Agente* CcMraie* pa» toda la America Latina 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO . Ltd. 
90 Beekman Street. New York. N. Y. 









! ¡ivio que se nombre una Comisión 
para que amplíe los motivos de 
.su renuncia y resulten más explíci-
tos sus razonamientos. 
Lanuza habla después, apoyando 
•o dicho por Cortina y dice q-e por 
-os términos del escrito del señor Fe-
rrara, lo mismo puede entrañar una 
¡rrare cuestión de interés nacional, 
como una dificultad sólo para los in-
lereses del Partido Liberal. 
El señor Xiqués solicita que el 
señor Ferrara en vez de explicarse á 
una Comkión. vaya á la Cámara a 
hacerlo, ya que sa actitud no afecta 
a un solo partido, sino á la nación. 
Cortina rectifica y pide que por 
una vez en la vida, no haya por 
sobre todo el concepto eterno del 
partido y hace consideraciones -'on-
Irarias al discurso del señor Lanuza. 
Lanuza. al rectificar, dice: Xa-
die ha sido más acusado que yo, de 
oiv haber hecho aquí ("señala los es-
caños de la. minoría' ') la oposivión 
que los conservadores deseaban; na-
die ha silo más acusado que yo. de 
haber estado cerca de la mayoría, 
siempre que ella lo permitiese. Dice 
qnf el señor (oriina ha entendido 
i-n-cisamem,. lo contrario de lo que 
él proponía. 
Y termina diciendo: Donde quie-
ra que se ha^a una apelación á la 
• •oi^ordia. de la riue estamos muy 
necesitados, con nosotros se puede 
contar. 
Dice que lo que él desea es que el 
Partido Conservador no .sea un ele-
mento jcpie descomponga al Partido 
Liberal. 
A todo esto, el señor Lores ha-
bía propuesto que quedara sobre la 
Mesa, acordándose así. 
Comisión fiscalizadora 
de los presupuestos 
oe lee una moción que suscriben 
lus .añores Campos Marquetti. Wi-
fredo Foniáudez, Andrés García. Ar-
mando André y otros, en que hacien-
do hincapié en Iras rebajas introduci-
daa en los presupuestos por el Sena-
do, se pide el nombramiento de una 
comisión fiscalizadora de los mismos. 
Se acuerda que pase á la Comisión 
de hastíela y Códigos, se imprima y 
se reparta entre los señores repre-
sen tantes. 
El cierre de la legislatura 
Se da lectura al proyecto de reso-
lución procedente del Senado, rela-
tivo á ee>:ar la actual legislaínra el 
miércoles 28 del me.s en curso. 
Se présenla una enmienda del se-
ñor Andrés (Jarcia, que pide se cie-
rre el 25 de Marzo y otra del señor 
Carrigo para que se cierre el Ki, 
Se entabla una discusión ente los 
seftprM Garrigó, Guas. Pefnandez aé 
Castro, Frcyrc de Aitdrade, etc., 
abordándose que eu vista de los ar-
tículos Í01 y 107 d-el Beglamento de 
la Cámara se suspenda el debate y 
pase el proyecto de resolución á in-
forme de varias Comisiones. 
La reglamentación 
de la prostitución 
El general G-uzmán pide á la Co-
misión de Justicia y Códigos que re-
suelva pronto lo referente á la re-
glamentación de la prostitución. 
Freyre de Andrade le contes-
ta diciendo que la Comisión es par-
tidaria de la supresión de la zona y 
contraria á lo propuesto por varios 
señores representantes prohibiendo 
el ejercicio de ese comercio. 
El general Guzmán hace el mismo 
ruego á la Comisión de Sanidad y 
Beneficencia. 
La línea Caibarién-Nuevitas 
Se aprueba el proyecto de ley re-
ferente á la línea férrea de Caiba-
rién ¿ Xnevitas. con la enmienda de 
Delgado. 
Sin ' quorum" 
Al entrarse á discusión con el nú-
mero siguiente de la orden del día, 
se nota la falta de 'quorum" y se 
suspende la sesión. 
Sobresueldos de maestros 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 8 
á 14 DIAS, con el UNGÜEXTO DE PA-
ZO, va sean simples. Bangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
G u i l l e r m o M o n t a g ú 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción á nuestro estimado com-
pañero el talentoso poeta Guillermo 
Montagú, quien ha venido de Pinar del 
Rio i resolver JUSIUHO?) particulares. 
Que le sea grrata su estancia en la ca-
pital. 
Adelantos a s t r o n ó m i c o s 
La Sociedad Astronómica de España 
v América, ha publicado su revista dsí 
enero, que, como todos los números an-
teriores, resalta por la imp>rtancia de 
los trabajos publicados y por la esmera-
da presentación 
Contiene un sentido sjdud . ñ Uys e m-
socios con motivo de la ampliación del 
sitio de la Soidcdad y la eonsiguiente 
expansión de la misma en los países es-
pañoles ilc América, Publica una impor-
tante nota, sobre el cometa de Brooks, 
aforapañaxia de grabados, debida 
al R. P, Hicardo Garrido S. S. direc 
tur del Observa'torio Astronómico de 
( artuje (Granada ¡) un notable traba io 
sobre observaciones de pequeños plane-
tas, por don «losé Tomás ^olá, director 
del Observatorio F&bra. en que se indi-
ca un procodiraicoto fotográfico origi-
na!, para descubrir pequeños planetas 
y fijar la posición de los conocidos. Si-
?ue la Crónica de la Sociedad escrita 
'•rui '/aínnura •por don Julio (íresa? y !¿ 
brillante alocución de saludo que el 
rector de la "Tniw-i-Mdad del Salvador, 
don Santiago Barbercna dirigió á Ĵa 
Sociedad, con .motivo de la sesión solem-
ne que la misma dedicó A 'dicho señor, 
terminando con interemntes noticias as-
tronómicas. ->i,>,n(>lógicas y de metereo-
logía. biblioírral'í;i y efemérides astro-
nómicas y náutica.s: ralculadas esta-; 
últimas, por don Emilio Afumbrú. ca-
pitán de la Armado Mercante. 
1 
! 
En la sesión úLtimameule celebra-
da por la Comisión encarg-ada de 
examinar los expedientes de los 
maestros para la mejor aplicación de 
la Ley de cuatro de Julio último, se 
acordó recomendar ai señor Secreia-
rio que reconozca el derecho á dis-
frutar de los beneficios de dicha Ley 
á los maestros que se expresan á 
continaaoión; 
Distrito escolar de Artemisa: Cien-
to veinte pesos anuales: Josefa Fer-
nández Alarcón, Juana María Nava-
rrete y Navarrete, José Pérez Gómei, 
Manuela Parajón Fragas. María Lui-
sa Díaz Díaz y Pedro (iareía Vai-
dés. 
Sesenta pesos anuales: Celii Mu-
ñoz Gómez. Francisco Valdés More-
no, Evelia Peñarredonda Leal y Car-
los Manuel Díaz Díaz. 
Distrito escolar de la Habasa: 
Ciento veinte pesos anuales: Evange-
lina Carmena de Caballero. Merce-
des Elias viuda de Ole re b y Rogelio 
Xiz Serra. 
Sesenta pesos anuales: Consuelo 
Atan Solís y María Josefa Domeu-
zaín y Glarcía. 
Distrito escolar de San Luis 
(Oriente): Ciento veinte anuales: 
Dolores .Mayo de Bassols y Miguel 
Anj^el OanOí 
Sesenta pesns anuales: ÍTerónimo 
K. Paz, Cecilia tasado M.. Candela-
ria Oehoa, Isabel Rodríguez del Pra-
Iw, Victoria Betancourt, Caridad 
CAÍgnet S., Aida Pérez Benítez, Isa-
bel Renedo Toca, Felkitae Hamírez 
y Dolores Ramírez. 
Distrito escolar de Colón: Ciento 
veinte pesos anuales: C-abriela Mar-
tí Diez, Josefa Alvarez Fuentes. Ana 
J, Gutiérrez. Carmen Jimésez Sala-
zar y Nelia Sánchez Lima. 
Sesenta pesos anuales: Mwia Ks-
taoy, Enrique Leus y Mederos. Jua-
na María Morales, Cruz Cárdenas 
Casarías. Natividad Sánchez Gurié-
rrez, Adelina Fernández. María 
Aguila y Aurora Reseñada. 
Distrito escolar de Songo: Ciento 
veinte pesoa anuales: Alberto Fajar-
do González. 
Sesenta pesos anuales: Justina de 
l^ara Mena. 
Distrito escolar de Bayamo: Cien-
to veinte pesog anuales: Belén Ay-
merich Aguilera y Consuelo Castella-
nos Taraayo. 
s.senta pesos anuales: Ana León 
González. Francisco Césipedes S.. 
('arlos Guevara P ônseca. María Bor-
des Fonseca. C^atalina "Ros Leós, Or-
feliua Reina Gómez, Otilio Orliz C. 
y Mereedes Gracia. 
Distrito escolar de Casey: Ciento 
veinte péÉDfí aúnales: Nemesia Des-
ouirón, María Pérez Risral. Julio 
Cliaeón y Aitaírracia Garay. 
Sp^enta peso «anuales: Asa Nava-
rrete y Tejera. P^dro M. Rodríguez 
Botidet, ilerminia Roilrígue/ del 
Piarlo. M r̂eede î del Prado Díaz y 
M.iría Catasús do Veranes. 
Distrito escolar de Marianao: 
Ciento veinte peaos anuales: Mana 
Teresa González Callejas, Clormda 
Ruiz y Brañu, Alaría Guerra y Del-
gado, Ricardo Alvarez Castaños, Am-
paro Maxtí Cruz, Carmen Lafuente 
Godiuez, Abraham Almeida y Lima. 
Manuel t^uijaz y Guerra, Sabina 
Martínez Carrillo. Gabriela Barrera 
y Serrano, Nicerata González Pérex 
y Francisco V. Machado. 
Sesenta pesos anuales: Calixta Be-
nítez, Concepción Iturralde, Sofía 
Muñoz y Qrús, Matilde Sarmiento y 
Suárez, Amalia Sainz Núñez. Leonor 
de León y Riera. Caridad Sal azar y 
Cervantes. Rosaura Navas y Rivero. 
Papiol y Grarcía. Isabel Espinosa y 
Pérez, Valentín Cárdenas y Jiménez 
y Carmen Huerta Valdés. 
Distrito escolar de Gibara: Cien-
to veinte pesos anuales: Hermisia 
E^peleta Pérez. Enrique Martínez 
Ochoa, Francisco Moreno Raya, Jo-
sefa Portuondo Gutiérrez, Josefa de 
Dominicis, Edelmira Aguilera, Jcgd 
R. Anguera Baliester. Valbuena Car-
dona Urgellés, Digna Sofía Cover-
na Marquina, Blanca Barciela Oliva-
res, Ajigelina de la Cruz Pascual, 
Andrés Vela«eo del Rey, Mercedes 
Bim Hidalgo, María Pérez López y 
Puigencia Danta Almaguer. 
Ŝ .-̂ enta pesos anuales: Blanca Pe-
bre Mir, Caridad de la Cruz Cerezo, 
Salustiano del Campo Cuadra, Jose-
fa Alavedra de Pupo, Delfina Ca-1 
rreño Serrano, Pablo Tapia Torres, 
Ramón Cruz Cantallops, Margarita 
Miranda Gordillo y Eulalia Bnrton 
Dumont. 
Distrito escolar de Palma Soriano: 
Ciento veinte pesos anuales; Juan 
Sigas Baró. 
Sesenta peson anuales: TomsKfl, 
Portuondo 8., Elpidia Odio Alvarez, 
Amada Aguilera F., Concepción Uro-
ña M., Emilia García, Angela S^n, 
chez Estrada. María Arias í^ár-fv, 
Concepción Fio! y Rizo. Aurora 
Agüero Arias. Norberto Soler do 
"Molla y Marina Picazo R. 
ZONi FISCAL DE ü HABANA 
Recaudación de) día de hoy 
Por Rentas $ 2,526 01 
Por Impueatop 7,035-61 
Por F. EpidemiaB. . . . 326-íi) 
Total % 9,937-62 
Habana, febrero 21 de 1912. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETi-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tome •! ELIXIR GLICEROFOSFATOu 
"MOURET," poderoso reconstituyente daí 
sistema nervioso on general. De venta en 
Droguerías y Farmacias. 
C 400 F 1 
K a r a n a 
A H O R A E S E L T I E M P O 
remedio prodigioso, mágico 6 
brujo, así lo llaman los que han 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
A r t r i H s m o 
D o l o r e s 
R e u m a t i s m o 
G o l a 
T u r b a c i o n e s d e i s C i r c u l a c i ó n 
C U R A C I Ó N 
R A D I C A L 
P O R E L 
e p u r a t i v o R i c h e l e t 
P U R I F I C A O O R » . « A M ^ R F 
R E G E N E R A D O R i d e , a 5 A N G K E 
K a r a n a 
para neuralisrias no bay nada me-
jor 
D E P O S I T O S 
D r o g u e r í a s d e S a r r á y J o h n s o n 
D e venta en todas las buenas f a r m a c i a s de la I s l a 
A H O R A E S E L T I E M P O 
Mirese en et espejo. ¿Han comenzado 
ya su obra desfigurante las lineas causa-
' das por las preocupaciones ó una edad 
¡ avanzada? ¿Tiene usted las mejillas hun-
; didas, espinillas, pecas ó cualquier otra fltl-
1 pureza del cutis? Entonces, en verdad, es 
tiempo de remediar el mal sin pérdida de 
[tiempo. El resultado que deesa lo puede 
• usted obtener en una noche, si usted sigue 
loe consejos de la Srta. Helen Sanborn. 
' Las lectoras de este periódico recibirán 
informes gratuitos, si me mandan el cupón, 
que no cuesta nada, con el nombre y di-
rección, sin demora. Se recomienda pron-
titud en este asunto, porque millares de 
personas me escriben cada día y la oportu-
nidad pronto podrá perderé». 
Dirigirse á !a Srta. Helen Sanborn. Sa-
la 2212 X, Cleveland. O.. E. U. de A. 
C U P O N G R A T I S 
Nombre 
País 
Síntesis de un proyecto de Constitu- ; 
ción para la República de Cuba; i 
per •'El Comandante." 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de t o d o s l o s a l i m e n t o s 
rMMÚ 
.̂--*í»*or es •« 
FaeultaiJ it país 
au km 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin HerenHp ni Cobre seguin ioforroacion d*) Sñr F00ARD. Oainn- o d<»I liut-itato 
F?»leiir 190T. >'> tóxico, ni cáustico, no tieije olor, no manch-}. SALTEHAHE 
e s o ^ . ^ t ^ l ^ ^ i ^ o \JÍ 2 \ ^ v ? = » i r s a 3 
OESTETRIOIA rr OiRUCJI^ — VENERAOS 
DIARREAS — DISENTERÍAS DE LOS' FA!SÉ'o CÁLID'r,c 
J A B O N B A C T i m C 
S p é t i a l ü e l a L J E L C X . K 
P O L V O D E A N i O D O L SL-STITUVE' Y SL PRIME EL IODOFOR MO 
Sociedad del ANIODOL. 3; 
DC|JUWÍIOÁ cu ludas UI.N bu4 
rué des Mathurins, P\RIS 
u« Ca«*.e Je LA HABANA 
R E T R A T O S 
I Artísticos y comerrialep desdft un 
peso la media doena en adelanto. Ha-
cemos traba jos á domicilio. Colominaa 
I y Comp.. 8on Rafael 32. Almacén de 
, efectos fotográficos. 
\ w m m w m ' 
mPOTEJíCIA.— PERDIDAS SESJX-
NALSS.^ ESTÍiEJIilDiX). ^ VS. 
NERBO ^—SIFILIS ? ESENLsS n 
QUEBRADURAS 
Confiuhas de 11 á 1 v de 4 4 5 
49 HABA2ÍA 49. 
K a r a n a 
para dolores de cabesa siempre 
debe usted elegirla 
K a r a n a 
para dolor de ijada ec superior 
K a r a n a 
para dolor de muela-s, na¿ia igual 
se inventó 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es admi-
rable 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempr* 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted alyo 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
La eTicumtT'a ustod en toda? las 
botica? 
K a r a n a 
la prepara ei Doctor Herrera, Cü' 
numero 8ó. 
DIARIO DE LA MARiNA.—&á*a im de la mañana.—Febrero 22 de 1912. 
D E S D E G I E N F U E G O S 
( P o r t e l é f o n o i 
INAUGURACION TRANSFERID A 
Febrero 21. 
La inauguración ckl nuevo edii'irio 
que ha de ocupar el Gobierno Proviu-
oi.il de ^anta t-lara. que estaba anun-
ciada para el día 2i del actual, s-¿ ha 
traiLsferido para el 20 de Mayo pró-
ximo. 
DETENCION D E 
TRES BANDOLEROS 
Las autoridades de Cartagena han 
detenido á tres individuos que mero-
deaban por dicha jurisdicción y los 
cuales se dedicaban al bandolerismo, 
habiendo asaltado á mano armad.i 4 
los vecinos Ramón Ruiz y José San-
són, hiriendo al primero. 
Se desconocen los nombres de los 
detenidas. 
Para dicftio lugar ha salido el Juey-
de instrucción señor Ramos Mantil la. 
LINARES, 
Corresponsal. 
C O M P L A C I D O 
Habana. Febrero 21 de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío : 
Le ruego se sirva insertar en el pe-
riódico de su digna dirección las sl-
guiente. aclaraciones que me importa 
hacer públicas, á f in de que la opi-
nión no sufra extravío, en el asunto 
del Matadero Industrial, cuya socie-
dad me ha honrado con su presiden-
cia. 
Es el caso que algunos periódicos. 
Secretar ía de Gobernación, que en un | gfer de dicho consulado, en el que viene 
arroyo ó riachuelo del barrio de San- ! prestando servicios desde hace seis años, 
ta Clara, término de Consolación del 
Ja mitaJ del siglo X V I 1 
Sur, había sido extra ído ahogado el 
rueuor Juan Morejón. 
De las averiguaciones practicadas 
' posteriormente, resulta que dicho me-
nor fué asesinado y arrojado después 
al punto donde se le encontró . 
Exigencias de dinero 
S E C R E T A R I A DE J U S T I C I A 
Rumor 
Ayer tarde cire 
el doctor Menoc 
ticia, se proponía 
cia de su cargo, por tener noticias 
que 
realmente, uu re-i ; 'a la famosa 
r v •hi..r es leyenda y realza fonsiderablementí» 
trato - d apres nature: mas es hist6rko, 
un asunto de genero, ^ ^ s p e ^ de ^ ^ ^ 
composición histórica, obje o a 




C á m a r a M u n i c i p a l 
No hubo sesión. 
Por falta de " c n i o m m " no pudo 
celebrar sesi m ayer tarde la Cámara 
Municipal. 
Asistieron mny pocos concejales. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 21. 
Observaciones á, las 8 a. m. del roen 
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
757*12; Habana, 757*00; Matanzas. 756*67; 
Isabela, 757'S3; Camagüey, 759*57. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen. 
to. 25*0, mAxima 27*6, mínima 23̂ 0; Haba-
na, del momento, 23'0, máxima 26'4, mí-
nima 18'0; Matanzas, del momento, 22'1, 
máxima 29'6, mínima 14'4; Isabela, del mo-
mento, 21'5, máxima 26'0, mínima 19'5; Ca-
magüey, del momento, 22*4, máxima 28*7, 
mínima 20,7. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S., lO'O; Ha-
bana, S., 9'8; Matanzas, S., flojo; Isabela, 
SE., 7'4; Camagüey, E., flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Haba-
na, parte cubierto; Matanzas é Isabela, 
despejado; Camagüey, cubierto. 
Ayer llovió en Francisco, San Jerónimo, 
Jatibonlco, Babiney y Cacocum. 
enrejado y una anilla de hierro pe" 
I Tribunal Supremo iba á admi- diente de la I , aml ;k'sn :da-
^bernador provincial de -Sania ü t •! recurso de inconsti tucionaluíad 1 E l prisionero, sentada en un 
Clara comunicó ayer tarde á la Seere- establecido por el Ledo. Herrera So- ¡de brazos, tiene en la mano im clavo, 
tar ía de Gobernación que en la casi tolongo contra la Ley de 13 de Di-< con el cual ha trazado sobre el mino 
habitada por don Cirilo Pérez en la ciembrj último, que suspendió la del i las memorables palabras ""E P«r 
mal informados sin duda, se han ocu- j finca " E l Mamey," término de Place- ¡Servicio Civi l . , nmov 
pado de la proposición honrada, jus- ¡ tas. se presentó un moreno exigiendo ! Con tal motivo nos entrevistamos j sus 1 
ta. equitativa y conveniente que .iaco 
meses presenté al señor Alcalde Mu-
nicipal, inspirándome en límites üt; 
conveniencia mutua. 
E l asunto ha sido tramitado y estu-
diado debidamente mucho tiempo an-
tes de darse cuenta con él al Ayunta-
miento, cuyos concejales por dos ve-
ces visitaron é inspeccionaron en co-
misión todas las dependencias del Ma-
tadero Industrial. 
Xo se trata, pues, de sorpresas: se 
trata de negocio lícito, honrado y Jus-
to ; pero atravesamos una época tan 
plagada de dudas, que lo más limpio 
se discute y se pretende presentar an-
te la opinión lleno da maneíias. 
Los periódicos y las personas que 
deseen discutir y analizar la opera-
ción que encierra ese asunto, me tie 
nen á sus órdenes en esta su casa 
Prado número 118, donde les demos-
t r a ré que el Municipio puede adqui-
r i r en condiciones muy ventajosas 
una propiedad valiosa, importance y 
de mucho porvenir. 
Le anticipa las gracias por la in-
serción que le pide, su affmo. S. S.— 
l-Vancisco Negra. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto .usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerias, 
Tinto de IIIIl pitra los cabellos y la 
barba, wuern o castaao, 
Fr«<<io Oftnt. SO. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
El Alcaide de la Habana 
El Alcalde Municipal de la Habana 
señor Cárdenas, estuvo ayer tarde en 
Palacio á interesarse por la salud 
del señor Presidente de la Repúbl ic i . 
dinero y que á una de las puertas de!con el doctor Meuocal. quien nos ma-
la casa'de Francisca Sánchez, dieron * nifestó que no era exacta la noticia 
-•il-
la ha sido traslada antes, no se sabe 
en qué poca, de otro marco al mareo 
actual, y que el obrero que realh:.', 
esta operación, escribió en lápiz ai-
go. por v i r tud de lo cual se viene en 
i conocimiento de que el cuadro fué 
señor O. Piccolo-
gencraj ae los españoles 
tres barrenos con objeto de robar, 
que no pudieron realizar por habe 
notado sus moradores. 
. S E C R E T A R I A D E fiSTADO 
lo 13' que si se declara inconstitucional 
.}0 ¡ dicha ley, él será el primero en aca-
tar lo resuelto por el Supremo, pues 
siempr.1 ha sido respetuoso coa ]os 
fallos de la Justicia. 
,-(..- que la leyenda ha r ^ l ^ M T i ^ 
abios d c ^ ^ s de la ^ ^ ^ l ú , oue nl d  . , , 
Los o,os de G ^ 1 , ^ / S ^ / ^ S V Flandes y hermano, de en arzobispo stas palabras, y en el muro se ven ^ , P 
ima las diversas figuras: el Sol. la • ,Wnnós rlp «„ ou: * 
Las reclamaciones 
Esta tarde, á las tres, visitarán con-
juntamente al Secretario de Estado, los 
á éste mucho después de su abjura-
ción. , 
Cinco sacas robadas 
DE COMUNICACIONES 
Siguen las cesantias 
El Director General de Comunica-
Ministros de FVaneia, Inglaterra y Ale-j clones señor Diaz Süveira, atendien-
mania, para tratar de las reclamacio- i do á una denuncia presentada á la 
nes. ¡'Comisión Revisora, contra el conduc-
E l señor Zayas {tor de Comunicaciones de esta ciudad 
E l Vice-presidente de la Repúbl ica , :0 Matanzas. Sr. Manuel Pío Suárez, 
señor Alfredo Zayas, celebró ayer una 
! Tierra sobre su órbita, que está tra-
' zada: Saturno y su anillo, y Venus 
i enfrente. 
! Las averiguaciones emprendidas' 
I tienen el interés de fi jar exactamen- ¡ 
I te quién es el autor de este cuadro. | 
I Como antes se dice, aparece firmado euenj:a t}e Un roijo audaz cometido 
en la parte inferior derecha, preci.-a-, I>0r im jatir()U on circunstancias cu-
''en la parte inferior derecha, precisa-¡ riosas 




la fecha de 1648 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
F E B R E R O 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Crimen descubierto 
Hace tres días tomamos de un te-
legrama que había sido dirigido á la 
larga entrevista con el Secrtario de Es-
tado, á quien leyó un itrabajo (pie publi-
cará hoy en " E l D í a , " sobre la« recla-
maciones. 
E l señor Zayas mjiéstxÉtS^ contrario 
á la justicia de las reclamaciones y fa-
vorable del proyecto de arbitraje, si se 
continúa insistiendo en él. 
E L Ministro de Bélgica 
De regreso de su viaje á Europa, ayer I 
estuvo en la Secretaría de Estado d ¿Un retrato de Galileo hecho 
.Ai.inistro de Bélgica, señor Charles de l M'jr i l io? 
Waepenaert, cjuien no pado saludar al j Bruselas. 1. 
eeñor Sangnily. por encontrarse éste i x'n sabio profesor de ciencias de 
oonferenciando con eK-*eñor Z-aytas. Fué j esía ^ p j t a l , M. Eugene Lagrange, 
recibido por el Sub-secretario. señor Pa-1 acaba de destíUbrir en una pequeña 
Mcr^on. ciudad de Fírmeles, en casa ñé un 
E l señor W acp.-naert ihee que ^ n - [ ^ . de ^ ^ j 
tro de tres semanas llegara a esta capi-
tal un ingeniero belga, para hacer los 
estudios del proyectado puente 
Habana y Casa Blanca. 
Probable nombramiento 
Para sustituir al señor Guillermo de 
Blanok, que ha sido declarado cesante I 
en el cargo de Vice-Cónsul de Cuba en! 
Ginebra, será nombrado probablemente ! 
el señor Juan X. Stable. actual Canci-
K. M u r i l l o " 
1645. 
Los caracteres de la firma semejan 
otras firmas y algunos monogramas 
de i as 
lo ha declarado cesante. 
El señor Suárez es padre de cinco 1 conocidos del famoso pintor 
hijos y hacía catorce años que era Conceuciones. 
empleado del ramo, á satisfacción de 
sus Jefes. 
E l Galileo que esta tela (ore es en 
su tejido, .<egún la opinión de perso-
nas competentes, una tela española) 
nos muestra, no es el Galileo arro-
gante de Sutermans, existente en la 
, galería de Florencia: es un Galileo 
| lacrimoso .pero es él. 
Apante el interés artístico, la 
por cuestión tiene otro histórico, y muy 
i importante. 
La versión má.s lejana de la frase 
la oficina de Correos de dicha ciu-
dad un empleado del ramo. 
—Vengo—:lijo—á que me den las 
sacas de cartas certificadas que han 
de i r en el tren correo de Viena. 
—Son cinco—repuso un empleado. 
—Vengan. 
El empleado de Correos cumplió 
todos los requisitos con una rapidez 
que demostraba su conocimiento en 
los deberes profesionales. 
Cargó en un coche la;s cinco saeag 
y se alejó tranquilamente. 
Las sacas contenían 17,000 coronas 
en valores. 
Momentos después llegaba á la 
oficina de Correos de Innsbruck el 
una obra publicada 
1757, en inglés, poi 
liano. 
Si este cuadro, bien sea de Muri l lo 
les Van Belle. un cuadro que repre- | ó de un pintor italiano, como su 
éntre la ' senta Galileo en la prisión. La obra 1 factura parece indicar, es verdade-
1 está firmada as í : ^ B . E. M u r i l l o . " ' ro se remonta realmente á la segmi-
E pur si muove" se encuentra en Verdadero empleado que debía reeo-
en Londres, en 
un autor ita-
O O B A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progresloa devuelve al cabello pardo ó bianro y 
¿ ta Uarba su coloi- primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada cspecialinente para los 
matices Moreno y Negro, es omplcada con mucho éxiio por las per-
sonas que tienen U barba y el pelo gruesos, morenos <5 negros. — 
Bastan una ó do» aplicaciones sin lav.-ido ni preparación. 
Rl AGUA SALLÉS es abbohitamente inoíensivay su eficacia pronta y 
duradera la hace prcfi-rird todas las Tinívras y nuerun prfparannne.s. 
PARIS — EJ. S-AXJXJÉIS, PírfomisU Qoimico, 73. rnt Turbigo. 
Ú U líiúl : ?í•i«Ĵ íí«SAitR4éHll9• - iHiii'j /0HN80S T eatMaiiuPur" jfiliísinu. 
i U l t i m a s 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
P O L V O S 
E S E N C I A LOCSON 
de la acreditada casa A . P I C A R O - : - P A R I S 
C r e a c i o n e s I D Y L L I S — J O L I A 
al por mayor : NEMESIO RODRIGUEZ. VtÜBffas 80 - HABANA i 
Por Menor: en todas las buenas casas. 
P u e n t e s , M e r e a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
i n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a B f a q u i n a r i a * 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemo'* estudios de proyectos y levantamos pianos «íraLis, suministrando 
cotizaciones por la fabr¡cac¡6n é instalación de las obras. 
X Ü E V A I N D U S T R I A C U B A X A 
A M E R I G A N S T E E L G O M P A M Y O F C U B A 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 






S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 v d e 4 
C 489 
a g . 
F . 1 
E S T R E Ñ I M I E N T O CoQira el i n c m m i c i i i u y sus KCEencias1 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exoase IOS VERO ADEROS GRANOS de SALUD «ei D FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . X«I3R.O^, 96, Raa d'Amaterdanr», PARIS y todan lan Farmncin.*. 
ger las sacas destinadas al correo de 
Aliena. 
Y entonces descubrióse el robo. 
Xoturalmente, el ladrón no ha si-
do presos 
Créese que se trata de algún em-
pleado de Correos cesante. 
que cada frasco de 
Aceite de Hígado de 
Bacalao que compre 
lleve la marca del 
"Hombre con el 
Bacalao á Cuestas." 
El la representa la 
legítima y la mejor preparación 
de Aceite de Hígado de Bacalao 
que se conoce por el nombre de 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
que contiene el mejor y más poro 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
tal manera emulsionado con los 
hipofosíitos de cal y de soda y 
^licerina que hace de los cuatro 
ingredientes la forma más eficaz 
para combatir las enfermedades 
del pecho y los pulmones. 
"Rindiendo culto á la verdad, 
manifiesto que hace cinco meses 
que mis hijos toman la Emulsión 
de Scott, con cuya medicina he 
logrado retirarles los catarros que 
con frecuencia padecían, notando 
además, que su desarrollo físico 
adelanta rápidamente." 
A. E. GONZÁLEZ, 
Jalapa, Ver., México. 
G E R A R D O h O E A K M A S 
OÍSTOH ALONSO BETAHGOURT 
A B O B A D O S 
Efitndio: San l^rnaci*» 3 0 , de 1 á 5 
TeUfpno A-799S 
« Jl. 1« 
m . s u m v e l o p e z 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedadee del cerebro y de los nar-
vlos. Consulta* en Belascoeln 105^ pró-
ximo & Reina, de 12 & 2. Teléfono A-T602. 
C 4K: F . 1 
n m m m m § . i . m i m i 
A.MAKCiüKA mlmcro 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 356 26-1 F. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Aíedicina en seneral. MAs esDeclalmenta. 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y 9tfl-
títicas. Consultas de S & 6. finn Aíi^uel 16*. 
Teléfono A.4318 
C 402 F. 1 
ClKUJANO-DENTítíTA. 
T X r v l o a . i a . r v TJL. l i o 
Polvos df'fitrf fieos, elixir, cepillos, 
sultán: d« 7 fl 6. 
1917 26-l•; 
Sanatorio del Dr . IVIalberti 
BstableL-imiento dedicado al tratamien. 
to y curacidn de las enfermedades m8nialo4 
y nerviosaíi. (Unico m su cla«e. 
Cristina 38. Teléfono A-28». 
DOCTOR RAfAEL PEREZ YENTF 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
VIre-DiríM'tor riel Snnniorin 'tlalberti 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
I XKS. MIF.r.ror.ES y VI Rr.XF.'S. de 12 á 2. 
Teli'fouo .*-3fi4«. Rernaza núm. 32. 
C 251 26-18 K. 
Vias ur i i i ' i r ia^ . sihiis, venéreo , l u -
pus, herpe*. tratan!icnto> C!4po«!i;ile'i. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 305 1G-22 E. 
Fundada en 1887. 
Laboratorio Bacteriológico de la Crón.cs 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Sa practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado lU."-
C 493 F. 1 
JOSE PUIG Y VENTURA 
AHOGADO 
Se ha trasladafln A Cubil 17. r.'iíop. esqj 
n'a ft, Kmpptlrado. Teléfono A-2964. 
O*1 1 í* 4. HnhaD». 
C 536 2S-16 P. 
CLí>aco-QurMico 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entro Muralla y Teniente Rey. 
Se practican airálisis de rtrlna, esputo*, 
sangre, leche, vinos. Ikiores, aguas, abonos, 
míneraleis. inaterlas, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), 
putos, cangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344 
r 422 F. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 4. 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 411 F. 1 
DR. M MARTINEZ AVALOS 
MRniCO-Í I R I .IA>O 
CONST l-TAS DK 12 A 2. 
Méate OI' ( XOB noevo» Telf. A-4034. 
1367 2-3 F. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garsanta, Narir, y Olios.—Especialista del 
Centro As:uriano.—Consultas, de 3 ft 4. 
CompoKteln -3. moderno. Teléfono 4-446.%. 
C 42C F. 1 
D r . K . C h o í M t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación r&pida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfor.o A-134tf. 
LUZ NUMERO 40 
C 414 F. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela di Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consulta? de 1 A 2. N*pt;mo núraero 4S, 
óajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lunes y 
i nuprool*1». 
i C 425 F. 1 
G o n z a l o e. f m m m 
ABOGADO 
HORAS DK CbXSUL.TÁ: r»E 1 A 4. 
Estudio: Pr^do núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 304 2613 E. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermecedes ce ios Ojos 
y de los Oidos. 
DR. J. M. PENICHET 
Especialisti, en Enfermedades de los Ojos, 
Oidos. Nariz; y Garganta, 
GABINETE: Galla no 50. Tel. A-4611. 
Consultas: De 11 á. 12 y de 2 á 5. 
Domicilio >lei Dr. C. *E. Finlay, 17 y J, 
Venado Teléfono F-1178. 
C 420 F . 1 
D r . J o a a u i n D í a ^ o 
Especialista ¿'.I Centro Asturiano 
Vías urinarias. Stfilis, Enferme.:.iiea de 
señoras.—De 1 á 4. -Teléfono A-24S0 
EMPEDRADO ifi. 
C 429 F . 1 




aitón. Teléfono 3S19 
F. 9 
D R . J O S E A . P R E S N O 
Ca edrat'co por oposición de la Facuíta* 
de Medicina.- Cirujano del Hospital 
N'íim. I.—Consultas: de 1 A 3. 
Teléfono A -4644. 





Consullas y elección de lentes de 2 á 5. 
AjriiDa nfiní. l»4. Teléfono A-394« 
U42 26-6 5-
PEUYO GARCIA Y SANTIASl"-
^!0•rARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADO*» 
CUBA 5a VELE PONO SIS* 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M 
C 403 F.' 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z ^ ^ i 0 ! 2 ^ 0 / 1 1 0 - 1 2 ^ 1 
G . B R I S T O L 
Emuiropodisín de Jn HenI Kamilin KHpsüoIa 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niñoa 
Consultas de 12 & 3.—Ctiu îr. 31. wê uina 
& Asru&cate.—Te.léfoco IML 
DR. GÜSTAVQ G. DÜPLESSÍS 
Director de la Casa de Salud da la 
Asociación Canaria. 
CIRU.TIA GENERAL, 
Consultas diarias de 1 á 3 
L«a.ltad número 36. Teiéfooo A-44S4. 
C 421 F. 1 
DR. 8. ALVAREZ Y SUA^ftEA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
x'arís y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de ó á 4, un peso al mes. 
Indniitrla \ d... 180. 
C 404 F . 1 
D R . J Ü S T 0 V E R D t í G O 
Médico Cirujcno de la FacuKjKi de Par»» 
KSC^TCtal teta «a enremedados ael estft 
wmí-ga é intesttiioa secrfin «i proceúimlitot» 
ée los prvíenorsa doinores H&yem y Vntt-
M*. de Parts, por el análisis énl juee g&m~ 
xri'-n Corkaultas d« 1 á 3, Prmd» TU. ÍMÉ.-.»* 
C 435 F. 1 
'pdlniro ¡inr oposidtel 
del Ceátro UtfnMftnto «le la Habana. 
Clínica-: Ufllégaa 16, bajos. 
Gai-antis;a cyrar radicalmente y sin dolor 
ni molpsua. toilas las f-nfermt-dadea de los 
pies: Callo.«. ojos de ¡fallo, uñas enconadas 
y juanetoH. Xo dejarse engañar por anun-
cios pomposos. Si sufrís, acudid á Bristol. 
sepv.ro de que tendréis inmediato y radical 
1 »-!!;"'<.liO. 
Horas de « onsulla: de 8 & 12 a. m. y -le 
:? á ó p, m. 
Itoh días festivos, de 8 á 1 p. m. 
Villegas núm. 16, bajos, 
(í dos cuadras de Is Manzana de Oómoz.) 
Se sirve á domicilio. 
T K I . K PO.KO A - 7 1 ? 9 
C .r,3l ?f;-9 F. 
Enfermedadea de Señoras.—Vías Urina-
rias.—^Irujla en general.—-Consultas de 12 
& 2.—San Lázaro 245.—Teléfono; F26«5 y 
A4218. 
Gratis ú los pobre*. 
C 430 F. 1 
L r e s . I g n a c i o P l a s e n c n 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i i a 
Cinijano d¿l Hospital nútr-. 1. 
Especialista en Enfermedades <!• Idvi*-
r*s. Parto» y Clrujla en arereraL Consul-
ta.: de i & 3. Empctirsdo 60. Teléfono Mfe 
C 431 F. 1 
P I E L . S l F l L B S f SANGKfc: 
Curaciones rápidas por sisteaaafi 
incdornííimos 
G O N 3 Ü L T A £ D:e 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M I A R I A N Ü L F S R O 91 
T E L E F O N O \ U M . A . I Í > 3 2 
C 408 F . 1 
OCULISTA 
Consultas en Prado ICE 
Ai lado del DIARIO DE L,A MARINA. 
C 415 F . 1 
DB.. F R Í V C l g O l í DE' ? E L Í 8 3 0 | J 
KntmrtfMáéda* del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y VenOeo-siiiHciLas Con-
sultri." d* 12 á 2. Días festivo», de 12 a L 
Trocadero 14. antiguo. Teléfono A-.Ó41K 
C 427 F. 1 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Medicina tre^?rai. Oonsulra^ «ie 12 á 3 
Médico de la Casa dt 
Baneficenota y MatsmHa^ 
Especialista en las enfermedades 4s 
los niños, médicas y quirilrgrlcaa. 
Consultas (!• 12' A SL 
Aguisr IQŜ 'a. Teléfono A-309«. 
C 423 F. 1 _ 
D R ~ G A R C Í A T A S A R I E G O 
C'rr.jano «leí " .ospit.Ml Núni¿.'<' Uno. B*" 
peeialista del DispsnsRTlo "Tanlay^.,' Vir-
tudes 13?. Teléfono A-817S. C-<iiJ»ulta* 
4 á 0 >• dM T á & p. M. 
C1RUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 412 F. 1 
fólSUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO j . ARAZOZA 
. ABOGADOS 
• J á S, Cuba a. por ChacOn 
C 41^ _J F. 1 
ABOGADO. HABANA 1Z 
TELEFONO 708 
C 431 F. 1 
I S I D 8 R 0 C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De:3 ¿ 6 
G ' TS-S F. 
DR. GALVEZ GUILLEN 
EspeclaliRta en sífilis, hernias, impoten-
cia y eycerilhiad.—Habana número ii. 
Conaultas; de 11 * 1 y de 4 á. 5. 
C 491 F. 1 
A G O S T A 2 9 . A L T O S D r . J u a n I ' a l i l o G a r c í a 
C 409 
DE. ADOLFO i lETES 
ETnfermedadas dn\ ¿stümage 
• Intwir'r.os. exclusivsmew** 
Procedimiento dei profesor Hayero del 
í-'7spiial de San *.rtonlo de P..--r!e. y por e.1 
análisis de la orins., sangre y tricroseópi»:»! 
ConsultJts de 1 <• 3 de ia fArd-. IAEÍP?!-
rl'La 74. iltoa. T&iéi'oao 314. AutomJtt-l 
C 405 F. 1 
M . RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas ce 12 a 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, .corrlemeí' salvánicás, Farádl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono —Compostela 101 (hoy '03) 
C 401 _ F. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
< ORIlF.DOIt aiOTABIO ' OMKP.r t 
CJKN FUEGOS 
hace cargo do lodo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademáis cié la compra 
y ' enta de pr«ijii!a<l*»s nlstican y v.rbanas. 
Api.rliitl» 11><:». 
G 2 E. 
B R , H E R N A N B O S E & 9 Í 
CATEDRATICO OE LA UNIVERSIDAD 
m a ú ñ k HARÍZ Y OÍDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 tocios los dios ex-
Ctttfto lem domingoa. Consultas y operacio-
nes ei. el Hospital Mrecedes, lúr.ess. ialér-
cc!»a y vternees & ias 7 d? la mañana. 
r 406 F . 1 
í M I O I M l i l i l í 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, dt 12 i S. i 
C 410 F. 1 
Antigüe 
berr UICMIO 
5{¿dico d,el DI T'i 
Medicina Interna: M 
dos. de 3 á 5. 
POLICLINICA para 
días (Si-ou al mes.> 
C 428 F. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Bnfenr.edades de niños, señoraa V c^^1,' 
g'a en jcr.eral.—CONSULTAS: de 12 A *• 
Ce-ro 519. Teléfono A-3715. 
C 419 i — 
DOCTOR H . ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades ds la Gargsnta, Nariz Y 
Cides- Consuiias de 1 A 3. Constilad^ 1.4« 
R ° P e r d o m o 
Vías urinarias. I-Istrc ne?. ae i» orlnaj 
Venéreo, Hidrocele. .Slfilea tratada por »• 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. !>• 
& 3 Jê OB Alaria uOmsro ií- t 
C 41C -F- 1 
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S Y MATERIAS REPRESENTADAS 
Ni aún en una plana entera de este diario es posible hacer un sumario completo de 
la gran BIBLIOTECA INTERNACIONAL; pero no obstante, damos aquí los nombres 
de algunos de los países representados, de los diversos géneros literarios comprendidos, y 
como un cuarto de los autores que figuran mediante sus mejores obras. Los escritores cu-
banos, por primera vez, reciben en un libro de universal alcance la atención á que son jus-
tamente acreedores por su meritoria actuación en el mundo de las letras. 
S E S E N T A S I G L O S D E L I B R O S 
> «i iaiu uueutu esii^iu uu UDH (ios Hermano!--, las dos piezas literanu-
tuáe antigua» que existen, hasta la» 00r. m&a escogidas de los escritores actúa 
les, como Pérez Galdós, Márquez SterUn¿ Ignacio Ramírez "El Nigromani 
Riva Agüero, Darío, Zorrilla de San M ¡n'n. Anatole France y Kiplmg 
poo-
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL, es un espejo de los meiores libros .le 
todo el mundo, desde la antiquísima mirración babilónica do "las aventuras de 
[atar" y el raro cuento egipcio ÜC "LOS dos hermanos," las dos piezas literanu-; 
máe antigua» -
les, 
iva agüero, uano, z-ornua ae san man n. natole Erance y ipling 
Lo contiene todo: 
Les grandes composiciones dánicas, ca&io la Iliuda y la Eneida. 
Historias maravillosas del "Mahabarata," el más antiguo de los grandes 
nías de la India, escritos varios siglos antes del comienzo do nuestra era. 
Poesías y narraciones procedentes de iodos los países de la tierra que en 
alguna época han existido f cantado. 
Historia, los escritores como Mommírn, Von líanke y Curtís, Ereemau. Gibbon 
y Fronde, Michelet, Guizot y Thiers. Félix de Arrate, l'rrutia, el Dean hméi i Q 
pez y Mitre. 
Relatos de aventuras y descripciones de viajes, descubrimientos y conquistan 
Trabajos filosóficos por ilustres pensadores como Kant, Santo Tomás de A<im 
no. Mili. Balmes, Bilbao, Speneer, Varona. Vaz Ferroiras, etc. 
Fascinadores capítulos científicos ,)ür Darwin, Huxlev. Miller, Buflon, Uoltáa 
Rawson. Flammarión. 
Cartas debidas á los más grander. maestros en el arle epistolar, como Sir Ho-
racio Walpole, el conde de Chesterfield. S nuu Teresa de Jesús, etc. 
Obras maestras oratorias, desde Deinóstenes y Cicerón hasta los doctores Sú 
ohez Bustamante, Montero, Quintana y Sáenz Peña. 
Páginas selectas de diaristas romo Amiel. Evelyn. PZpigra'mas v máximas do 
i-elebridades como Marcial y la Rochefüucault. Reflexiones debidas á escritorea 
; omo Russeau y Pascal. 
Escritos religiosos como los de Tomás de Kcmpis. Fray Luis de VeQn, ! 
Luis de Granada, Fray Pedro Malón de •'haido. Padre Fólix Várela, el Deán La 
rrar, etc., etc. 
Mordaz sarcasmo por Rabelais, Heino y otros muchos. 
Ingenio y humorismo, de escritores como Quevedo, Fígaro y Mark Twain. 
Eábulas de Esopo Lafontoine, Iriarte, etc. 
Autobiografías como las de Augusto, Franlilvn y Arango. 
En -fin-toda la inmensa variedad de la produóc0|l literaria universal, desde .0 
grave hasta lo festivo, desde las más profundas cuestiones hasta las divertidas 
jocosidades de Horacio, Sterne ó Max O'Rell. 
E L I D E A L D E T O D O H O M B R E P R U D E N T E 
L a BIBLIOTECA INTERNACIONAL ss indispensahle á todo a.tuol Qtfe ^iwtA 
e<juiparse á sí propio y equipar á los suyos, con los elemeiítos de cultura i¡. < < - i-
rios para abrirse paso en la existencia. 
Esta magnífica B I B L I O T E C A de 27 magnfficcí; vohimenes, forma un osplóndido 
tesoro do conocimientoa y proporciona lectura agradable y variadísima, en oaaC 
dad suficiente para que dure tanto temo el curso de una vida. Aun on Iny otir&a 
dé ficción que contiene, pueden aprenderse muchas lecciones de práciico r.prnvc 
Cha miento; mientras que las diversas y caraettrístiea:; pinturas que presenta, .50a 
tati instructivas como divertidas. Los más célebres historiadores, en sus briUai!-
tos escritos, retratan de mano maestra A los hombrea y acontecimientos principales 
riue han influido en la marcha de. la humanidad. En poesía, podemos estuchar 
los dulces acentos de los poetas más sencillos, ó remontarnos hastia, las sublimrs 
alturas donde entonan sus cantos los vates más inspiiados y grandiosos. 
Todo eso, en sí mismo, es educador. 
Además, allí puede el lector acudir íi la filosofía y á la ciencia, coa toda como-
didad, y escuchar las magistrales ensehí izas de los más vigorosos pensadores oh-
- ••• van do eí planteo y solución do los "más profundos pfóhlenfas del 'finiverno; a ITT 
I . de disfrutarse del encanto infinito 5ílado á sus obras por los más distiiiguidns 
. mores de ensayos. En fin. esos voldnienes. usados acortadamentf-. proporción i-
rán materia Suficiente para tina complota educación liteiaria. y pondrán al leótot 
• ¡1 posesión de un bagaje de saber universal (jue contribuirá en graii manera S MI 
buen éxito en la vida, sea cual fuere el sentido en quo se oriente su actividad. 
E L P L A C E R Q U E O C A S I O N A N 
L O S B U E N O S L I B R C S 
D B I B 
1 
¿Qué cosa puede ser más deleitable ó que produzca mayor reposo y solaz á !a 
mente, después de la diaria labor, que el acudir á esos excelentet- libros? Los 
afanes y cuidados cotidianos desaparecen cuando el lector se encuentra absorto 
en uno de los cautivadores relatos hochos por algún gran maestro del î rfc nove 
leseo, ó cuando sigue las gráficas narraciones de algún genial historiador. 1 ÍP.I-
do. lleno de admiración y regocijo, cómo aquel dota de nueva vida á loa grandes 
hombres y á los grandes acontecimientos del pasado. Todo el mundo de los libros 
so encuentra ahí pudiéndose elegir á voluntad selectos ensayos, poesías, c^éntos, 
novelas, oraciones, estudios críticos, memorias, diarios, cartas, escritos místicos, re-
latos de aventuras y viajes, capítulos filosóficos, biografías, artículos de costum-
bres, sátiras, dramas, comedias, etc., etc. Sea lo que fuero aquello que so desee 
leer, se encontrará en esos 27 grandes y lujosos volúmenes y en forma y cantidad 
que satisfará todos los gustos. 
E L P O R Q U E D E L P R E C I O T A N B A J O 
T O D A S L A S N A C I O N E S 
D E L A T I E R R A 
Al leer por primera vez las obras de mi 
gran autor, antes de que la familiaridad 
con sus escritos haya establecido tirme-
toente ¿ éstée en nuestro favor, solomo» 
experimentar el mismo desencanto que 
con trecuencia sufrimos al tratar de en-
contrar determinada pintura entro los mi-
les de cuadros alineados en las paredes 
de un vasto museo. Cuando damos con la 
obra do arte buscada, se frustra en parte 
oí placer que por anticipado esperábamos 
de ella, á causa de estar ya fatigados :ior 
la rebusca y algún tanto malhumorados al 
ver quo dedicamos á esa empresa más 
tiempo del que creíamos necesario. 
KI que posea los medios de discerni-
miento que para el caso se requieren, in-
ti'.dablemente oodrá obtener una. magni-
1 coiección do los mejores escritos, ex-
trayéndola de la inagotable ' mina", ¡Ion-
de se esconden los más preciados teso-
ros do la literatura universal. Pero un en-
tendimiento ordinario no puede fiar.-• 
cuenta cabal de la abrumadora magnitud 
de semejante tarea. Para familiarizarse 
con las obras más selectas de cualiju. • 
país, tal como fueron escritas en el origi-
nal, se necesita, tras largas y enojosas 
l&Gtura$> toda su producción literaria; ve-
rilicando un rudo y difícil trabajo selec-
tivo. 
Supuesto que • eso .fuera posible hacerlo 
bou la literatura de ciertas naciones, no 
le sería dable en modo alguno, á ninguna 
persona, por excepcionales que fueran sus 
dotes de int-digoncia y erudición, llevar 
. teliy. termino, durante toda su vida, la 
completa y, liabilíaima selección verifi<:a-
4a (ÍÜI- la Bl MLIOTECA INTERNACIO-
NAL. España. Cuba, la Argentina, Méji-
co. Perú, el Lruguay, Chile, los Estados 
Cuidos. Inglaterra. Francia, Alemania, 
China, Japón. Snecia, Noruega. Dinamar-
c;). Rupia, Anstria-Hungrfa, Italia, Grecia, 
Roma. Egipto, Persia- -en fin, todas las 
unciones del mundo, antiguas y modernis, 
contrilmyen con lo más selecto de sus me-
jores libros para la formación de esta ad-
mirable HIMUOTECA. 
Todas las obras extranjeras han sido 
esmeradamente traducidas al castellano 
pot* competentes lingüistas y expertos li-
teratos. Todo es presc-ntado en la forma 
UIAB agradable é interesante. De modo 
que el leeior tiene constantemente á su 
disposición en su propio idioma, una ina-
gotpblo fuente do entretenimiento é ins-
trucción, formada, con la lectura má3 ape-
tecible que se contiene en los libros pro-
ducidos desde hace sesenta siglos hr.sta 
la fecha actual. Cuantas selecciones se 
han incluido en la obra, ya sean históri-
cas dramáticas, humorísticas, novelescas, 
sentimentales, ingeniofias. poéticas, orato-
rir?. religiosas. 6 de cualquier otro géne-
ro, son completas en sí mismas; y la con-
clusión jamán os inartística, ni repentina. 
U N A N A R R A C I O N D I F E R E N T E 
P A R A C A D A D I A D E L A Ñ O 
l*ASSO 
^ I L L A R I 
H p t A R C A 
I "GCACClc 
ARIOSTO 
p E O N XTIl 
C¿XTU 
fJ-OPE D E V E G A 
F^NZONT 
EALFIERI 
• ^ L D Q X i 
[LEOPARIH 




S ^ E D E N B O R G 
í^GERLOF 
A X D E R S K X 
J^SJORNRKX 
8J0RxROX 
Í 8 E X 
J^GILIO 
^EREXCIO 




Es imposible dar aquí ni siquiera la lista de las obras escogidas de los escrito-
res más notables que han existido—y los cuales figuran en esos magnífieafl vo-
lúmenes—desde Homero hasta Luz Caballero, .Saco. Sarmiento, Pérez Galdós. Da-
río, Zorrilla de San Martín, Anatole Era ¡ce ; Kipiing. 
De los historiadores más famosos pueden aprenderse las catisas del engrande-
cimiento y de 1̂ . caída de los grandes .nutrios de la antigüedad. Pueden contr-.n-
plarse, vividamente reanimados, aquellos sorprendentes movimientos políticos que 
cambiaron los destinos de las naciones, derribaron tronos y establecieron nuevas 
dinastías. Puede seguirse la evolución d^ la indumentaria y de las costumbres ( n 
distintas épocas, y ver cómo se vistieron, cómo hablaron y cómo se condujerofl 
las gentes hace siglos, así como qué aspl aciones tuvieron, qué diveraiones -ae 
entregaron, qué creencias profesaron. Puedo compararse el drama antiguo con el 
moderno, estudiar el desarrollo de la literatura novelesca desde la primera obra 
dé f-se género, hasta las actuales. Puade leerse una novela corta ó tin cuento 
hicrente en cada día del año, pues hay ea la obra más de 400 de las mejores com-
posiciones de esa clase. 
Si el gusto del lector le inclina á 1 . poesía, la BIBLIOTEt A le ofrece una 
colección sin par de las más valiosas joyas de la producción poética tmiversa!. 
Se incluyen los trabajos á que deben su 1 una los más renombrados novelistas, poe-
tas dramaturgos, conmediógrafos. orad Oré», filósofos, historiadores, sociólogo 
nistas críticos, autores de ensayos, diaristas, escritores místicos, narradores do via-
jes biógrafos costumbristas, satíricos, cultivadores del arte epistolar, y, en •i¡;. 
los publicistas de todo género que han existido en todas las épocas y en todos '03 
países de la tierra. Hay obras que provocan á risa: otras que dcapteftajl MU 
tía; otras que causan admiración, otras que conmueven... 
' liando por medio del D I A R I O DE LA MARINA y L A D I S C U S I O N , se anime; 5 
18 venta do la BIBLIOTECA IN'TERN\:' iONAL DE OHHArf FAMOSA;', se hi/o 
ni emente (|ue nosotros teníamos mayores iucilldades de dar á conocer la obra qt'e 
los. Editores. 
La. prensa periódica y los hombres c.MÍO-, reconociendo la BIBLIOTECA CÜ¡,>O 
la primera obra do alcance imncrsul. en la cual los osentores cubano.'; han 1.0 
mudo parte en proporción á su ir..por'a [i M 6] murdo do lus letras, poreibiprou 
que era una obra que todo patriota, dc'm • coorguliocetf-o SU poseer, y. por Jo :&li-
to, al introducir la B I B L I O T E C A aquí, insistieron en una conceein. para así ';on-
junlameuto poderla ofrecer á un precio y en condiciones tales quo se pondría al al-
cance de todos nuestros laeton -
Los Editores por su parte oatabtin 'oifonnes en sacrificar sus ganancias en 
un número limitado de B I B L I O T E C A S ' s; : r pudiera roi.Foguir por ese medio que otro delslle importante es el gran indi -
lucra conocida en un corto espacio do t 1 jnpo. 
Kilos saheu la obra en sí misma es el mejor 
B I O G R A F I A S E I N D I C E 
A fin de dar algunas noticias sobre ict» 
:;'atores cuyas obras so reproducen en la 
MlRUOTECA. cada selección va precedi-
da de una exacta y detallada, aunque bre-
ve, biografía. 
BftC rasgo sólo hace la obra inaprecia-
],]>• para todos los lectores cuidadosos. 
•| K<"A puesta 
compradore;. 
por muchos d 
BipLJOTgt 
ric. al compr 
La oferta 
como la r-dici 
Ido ct nsegnir 
nonnal. 
Avisan-,. ..̂  
ogar cub; 
ido así á 
;: < s, si 
so hav; 






pedidos recibido ha sido oxtrao: 
será muy pronto vendida. 
Para aaepurar con tiempo u 






general con cerca de 5,000 entradas en 
, doble reteroncia: es decir, cada autor fl-
io normal gura por su nombre, y junto á éste el de 
sus obras, con el nombro del autor res-
pectivo Á continuación. De modo que es 
en extremo fácil ol encontrar al punto 
cualquier autor ú obra, por poco que de 
( •.miquiera do los dos se recuerde. 
RL'ST AMANTE 
S H A K E S P E A R E 
BRANDL 
R A S P E 




T H E V E S S I N 
C H A M I S S O 
E R E Y T A G 




D E S C A R T E S 
BYROX 
LLIP.NITZ 
R U S K I X 
MACAULAY 




D O Y L E 
STEVENSON 
M I L L 
HARDV 




D E E O R 
S W I E T 
P O P E 
S T E R X E 
DICKENS 
C A R l . V L E 
GRAV 
RICHARDSON 
S H E L L E Y 
MUHLBACH 
UHLAND 
H E I N E 
• ( H I L L E R 
AUERBACH 
M U L L E R 
THAf : K E R A V 
S P E X C E R 




C O R N E I L L E 
MUGO 
RABEI/AIS 
M O L I E R E 
BOSSUET 
B O I L E A L 
LAMARTINE 
i j ;s AGE 
PREVOST 
R O U S S E A L 
MAURASSAN I 
DAUDET 
T H I E R S 
MONTAIGNE 




SAINT P I E R R E 
M I C H E L E T 
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F O L L E T O G R A T I S 
N O S E D E M O R E ! 
L O M E J O R D E L O 
Una BIBLIOTECA corriente que coituviei 
M E J O R 
illar de ejemplares no 
veintisiete volúmenes de tanta utilidad, para los fines prácticos, como 
BIBLIOTECA INTERNACIONAL, 
Los escritores más notables, lofi más interesantes se han seleccionado y flis-
tribuido del modo más convenieme. La mm-a.a variedad de los asuntos M * 3 * 
MI distribución facilitan al lector el familiarizarse con la gran literatura de todo 
el mundo; sus conocimientos se amplifiran, su mentó adquiere mas vigor, y COUK-
'anSmenté obtiene de lo que lee la mayor suma posible de entretenimiento y 
'''"'Tp^nsese lo que significa esa Pran BIBLIOTECA, la inagotable cantidad de 
amena sara. entretenida é Inatructiva lectdM ano contiene, útil para todos y c* 
uno de los miembros de la familia, y para todo momento y circunstancia. 
C U A D R O S D E L O S G R A N D E S M A E S T R O S 
Muchas de las 560 ilustraciones de la B I B L I O T E C A son excelentes reproduc-
ciones de cuadros famosos. Cada lámina ocupa una página entera y está impre-
ca en lujosísimo papel de arte. 
E l tipo de la Impresión del texto e-
TcnratiM li»t::M iin,-i ••11 «•• . , 1 
rlnnoii de I» niK? tOVWU K l\'t , .í\ \ \i nt\ 
VOSAS. líoiiín. O* utiun «|Í:I-Í nni' rá«(l ' 
dr aun A do» aftt'ttM̂ tfMMptuitVti Hl r'xf'< « 
tMl'clíln «-KÍA en ••amino. i.fn» >i ii«fi < 
lüIrodneC'» a e»(fi .-n ««nii;¡c; r:, ut \ (j. \ ( i 
DillIC tixir "i n»!rí! m. ii( »«n>rF IIHICIK f<o pi 
trrrlñn ni p-i-^lc «N? Qraaldlt, 
l'or rl m<• m<-nt<> >.fit>i:̂  •' f--, ¡ 
ouc fompune }n IIf I' f.I'• IT' « nal" 
Aernmcionrn f*tn el mfiin pajrr- •n'r;*' rtr- J 
1 omplrtnrfn ff imtmnn'.itlaiiem €l*> A tA i :., 
íi rurrtT ilenitué* ««e pr-oar ]v% ij'-v i!-. 
Inn libro», 
81 uatod «IP>«'-:I <> n el i- '• ' • } trt\ 
|pn«r ana B I H M O T t «¡e aiim»»p« ^MfH 
«•lo dr «M*H«!ftn «icltc ir • •' •• • • el 
Int.H fi0unat culi 
1. Dt (»»tn\s r 
A i r e c i b o d e l a d j u n t o c u p ó n , e n v i a r e 
m o s , g r a t i s , u n f o l l e t o i l u s t r a d o , c o n 
l a d e s c r i p c i ó n d e l a B I B L I O T E C A 
í f v T £ n - , T v A G I O N A L y c o n í e n i e n d o 
p á g i n a s d e n i u e s t r a e x a c t a -
m e n t e i g u a l e s á 
o b r a . 
D i a r i o 
M a r i n a 
ttí-iv.no IK ii»-
.Í,.ÍIÍ.I mi ,»!•»•-
ide y claro de modo que no fatiga la 
v lata. . , 
El papel <se de calidad inmejorable, 
ra nu? impida todo molesto 
eoior ligeramente crema, sin brillo ps 
j  de la liu. Es, además, de eípetor medi^Tin. 1 
saa:< taclimeate «manejables 
AL RECIBO DZL ADJUNTO CUPON ENVIAREMOS, 
GRATIS Y PORT£ PAGO. NUESTRO F O L L E T O DESCRIP-
TIVO. POR E L CUAL SE TENDRAN MAS D E T A L L E * 
ACERCA DE LA PiBLiOTECA." Y SE VERÁ. POR LA'j 
MUESTRAS QUE CONT:EN COMO S O \ E L T E X T O / 
LAS ILUSTRACIONES. 
LOS QUE QUIERAN OBTENER UNA DE LAS BIBLIO-
T E C A S DE LA EDICION LIMITADA. DEBERAN APRESU 
RARSE. 
E L D I A R I O D E L A M A R I D A í L A D I S C U S I O N 
EiposicíóR: Züiueta 9. al lado deí Hoie! PLAZA. 
i a s d e l a 
E l 
d e l a 
y L a D i s c u s i ó n 
DEPARTAMENTO OE LITERATURA 
APARTADO 1330-HABANA 
Sírvanse enviarme, gratis y franco de 
porte, eS folleto ilustrado descriptivo de la 
IBLIOTECA INTERNACIONAL, conteniendo 
• de muestras igua í ss á ¡as de la obra, y 
les del sistema de pago por mensualidades. 
Nombre 
Direcci 
z ^ ^««f 
x X s ^ ^ ^ z - b < a¿ a: 
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DIARIO D E L A MARINA.—Edición ele la mañana.—Febi^ro 22 de 1912. 
P A R A L A M U J E R 
L a f a l d a e s t r e c h a m o t i v a 
do pensamos que los vestidos ceñidos 
son la eausa de que sufran millares de 
nuestros semejantes, dejan va de ser 
u n a c r i s i s i n d u s t r i a l t ^ Z i r 'convmi" 
Como la boga es sumamente ventajo-
De los eentros manufactureros textH^ para Io¿ que hac.eil los trajes< los m0. 
les nos viene el gemido de los malos dir,tos la ap.agan y ]a S0StieDen, pero 
creo que habrá de prevaler la voluntad 
de la mujer sensata. 
Instruida \va del camino que debe 
seguir, no tardará en imponer.su vo-
luntad y en devolver, con los pliegues 
más amplios de sus vestidos, el bien-
estar y la tranquilidad en el hogar de 
tantos pobres trabajadores, víctimas de 
su ligereza. 
B L A N C H E Z. D E B A R A L T . 
tiempos, de las escaseces y de los obre 
ros sin trabajo: 35 por ciento de las 
fábricas de tejidos en Europa y Améri-
ca han cerrado momentáneamente sus 
puertas á causa de la merma en los pe-
didos de géneros para vestido de seño-
ra. 
L a moda continuada de la falda es-
trecha está quitando el medio de ga-
n á i s el susteuto á muchos millares de 
operarios y trayendo la consiguiente 
miseria de sus familias 
Xo se necesita hoy. para confeccionar 
un traje, más de cuatío ó cinco varas 
de tela ancha, cuando antes de la popu-
laridad de la saya de medio paso, se 
consumían de seis á ocho varas en sn 
hechura. 
E l resultado de un capricho de la 
moda ha traído una disminución de 
veinte á cinciícnla por ciento en la de-, 
\ , " .. , 1 • ^ A~ i.,^.. ¡mente la misma que veinte anos atra-s. manda de teudos para trajes üe lana, , , _ j , , -. luttuua i-it L C . I I U ^ H" | ¿ . . ' i preocupando hondamente a las madres vestidos de seda, relaios y ropa inte-¡ ^ * vonu^-s ^ ^ J • , ,f:.i,-i Icon los nuevos problemas que plantea lo cual significa que una cantidad I , \ •' * 1 j ..\TT n-*™ c.Uva solución se sienten des-
formando á la mujer, ya modelada d?' en tener cada una personalidad propia, 
niña, para que la joven se presente y i sin agravio de la de las demás. La mu-
permanezca en sociedad sin encogimien-1 jer ha nacido para algo superior á la 
to ni desenvoltura y sepa sostener dig-1 tarea de arrimar el puchero al fuego y 
ñámente su condición y posición per- ponerlo á la mesa, ó saber cómo se ha-
1 sonal. ¡ cen las confituras... 
Esa misión educativa de las jóvenes; Sin embargo, las jóvenes del día no 
no es ciertamente obra de un día, ni de ' deben olvidar que nos es imposible pres-
ü d u c a c i ó n d e l a s j ó v e n e s 
Xo ya la educación, sino la emanci-
pación de las jóvenes, ocupa hoy día á 
I los hombres pensadores. 
L a novela, el teatro, las costumbres, 
I la vida moderna, exiían y excitan la 
: mentalidad juvenil, que no es cierta-
no r 
correspondiente de mano de obra está [ p , ^ . ^ ^ 
de más en las fábricas y ha quedado sin 
empleo. 
L a falda estrecha, con su escaso gé^ 
nero. signiíica decaimiento mercantil e 
industrial; pérdida inmensa para los 
comerciantes, y mayor aún para los fa-
bricantes y obreros de textiles. 
Esta decadencia se extiende a! ramo 
de ropa blanca, pues si no se gastan ya 
enaguas llenas de vuelas y de encajes 
como anterior.r.cute, todo el afán está 
en reducir la silueta ; par&cer delgada, 
y desechar por inútil todo exceso de 
'* l i n g e r i e a s í que. además de a fe -tar 
loe telares de algedóu y de hilo, la mo-
da inexorable.quita el pan á un núme-
ro muy grande de operarios en con-
fecetones de blau -o. 
E l pedido de refajos está redueido á 
su míuimo. Se han cerrado iucontahlcs 
talleres que se dedicaban á hacer sa-
yuelas de seda. 
La esladisíL-a. que no miente, nos 
enseña una baja tan tremenda en es-
tas industrias, que estamos sorprendi-
das y apenadísimas al pensar que cada 
una de nosotras hemos contribuido un 
tanto en provocarla. 
Las mujeres no se han dado cuenta 
del gran daño que hacían al adoptar 
una manera de veslirse cuya única re-
comendación era qu esc llevaba por el 
elemento elegante de las grandes capi-
tales. 
Simultáneamente con la introduc-
ción del vestido ceñido, lo que era una 
industria próspera se hizo pobre, mu-
idlas casas fuertes quebraron, no hubo 
trabajo para millares de obreros, y una 
gran cantidad de telares tuvieron que 
suspender sus operaciones. 
Los únicos favorecidos han sido los 
costureros, paeî  siguen exigiendo el 
mismo precio por 'los trajes que requie 
ren poca tela, que por aquellas que ne-
cesitaban una cantidad mucho mayol". 
ganando, por supuesto, la diferencia 
en el costo. Esta ventaja para las gran-
des casas creadoras (pie lanzan la moda, 
ha influido, sin d'uda, mucho en man-
tenerla, pues haee dos años que impera : 
y aunque se anuncia el advenimiento 
próximo de la falda amplia, el caso es 
que,el cambio viene muy despacio y 
como de mala gana. 
Los sindicatos manufactureros de 
Francia, han levantado su voz en .son de 
protesta y han procurado que el gobier-
no tomara cartas en el asunto para ali-
viar la situación económica de los inte-
reses textiles. Como era de esperarse, 
el movimiento ha fracasado. Hasta que 
se quiera encauzar la corriente i de la 
moda, para que dama tan coni?entida 
se rebele. 
"Cuando imperaban los sombreros 
monstrnos, la ley fué vana para extir-
parlos, pero cuando el sentido común, 
cansado ya de quejarse, abandonó el 
empeño por imposible, fueron asomán-
dose por tropeles los sombreros minús-
culos. 
La moda no admite dieta dores. 
E n el norte de Francia, ¿se anuncia 
que varias pueblas están amenazados de 
hambre, debido exclusivamente á la pa-
rálisis de los telares, á la falta de pe-
didos de telas para trajes y enaguas. 
E n la pequeña ciudad de Rombaix se 
«¿1 ima que las pérdidas en el pasado año 
ascienden á .$400,000. Según noticias.. 
20,000 hombrea y mujeres están sin tra-
bajo en aquel pueblo, centro de caiyos 
15.000 telares, la mitad están paraliza-
dos, mientras que los operarios se .mue-
ren de hambre. 
Muchos de los obreros en fa.ktas y re-
fajos, se han dedicado á la confección 
de blusas, al ver menguar el traba-jo de 
su especíialidad: pero la moda de las 
mangas japonesas, del cuerpo contado 
todo de una sola pieza, ha reducido la 
cantidad de material necesaria para la 
blusa casi en la misma proporción que 
en la falda. 
Lo que sucede en Francia pasa próxi-
mamente en Inglaterra y en los Esta-
dos LTnidos. 
E n -cuanto á las manufacturas de re-
fajos, están en peores condiciones to-
davía, puesto que se calcula que el 90 
por 100 de los operarios están sin tra-
bajo. 
¿, Quién puede remcíliar á situación 
tan penosa? 
Las que adioptan la moda, segura^ 
mente. 
Pe-Sanios muchas veces pov ignoran-
cia, pero 'una vez en presencia de la 
verdad, no hay excusa para pe&Kr. 
Los modelos lanzados por las casas 
creadoras y llevadas por la élite elegan-
te, son tentadores sin duda; mas cuan-
Endas antiguas enseñanzas no apren-
dieron respuestas que dar á las pre-
::r, S ^ ' ^ 
pocos: puede decirse que no acaba nun-
ca, porque cada día se pî esentan nue-
vas ocasiones de fortalecerla y desarro-
llarla. E n ella va envuelta la emancipa-
ción de la mujer, que las jóvenes en-
cuentran ya planteada, y ha de consistir 
cindir de los quehaceres domésticos con-
fiados principalmente á nuestras ma-
nos. A los hombres les gusta que sus 
mujeres les hagan oir al piano una so-
nata de Beeíhoven ó un nocturno de 
Chopín . . . pero también les gusta sa-
borear una comida bien hecha y presen-
tada. 
Lo uno no quita lo otro. E l justo me-
dio es siempre lo más conveniente y 
agradable, y en ese equilibrio, que se 
aleja de la necia presunción tanto co-
mo de la vana frivolidad, hallarán las 
jóvenes la emancipación por la educa-
ción, que hov el mundo les manda. 
S. 
C a r i d a d f á c i l y b a r a t a 
Somos tan comodones y egoístas los 
humanos que, aun teniendo buen co-
razón y doliéndonos de las desdichas 
del prójimo, nos cuesta alargar la 
mano y abrirla para socorrerlas. 
Sin embargo, hay modos y maneras 
de caridad que no cuestan esfuerzo ni 
dinero, y no obstante se practican po-
co, quizás porque no se fija lo bastan-
te la atención en ellos. 
Vamos á ver, lectores ¿les costaría 
á ustedes trabajo, ni dinero, el apre-
surar las compras de estación, la ad-
quisición de regalos en ciertas épocas 
del año. en vez de esperar á última 
hora? A fecha fija, para una noche 
determinada, un baile de sociedad, la 
inauguración de temporada teatral, 
la salida á baños, etc.. necesitan uste-
des estrenar un vestido, un sombrero, 
/ 
guntas que surgen de esas cabecitas 
morenas ó rubias que son su encanto. . . 
• De ahí que el espíritu de las jóvenes 
del día se vaya alimeníaado de ideas 
falsas y de ilusiones tan va?ias como 
deslumbradoras, que arraigan en SU 
imaginación, llegando á la edad mayor i 
inermes contra las seducciones niunda- [ 
ñas é incapaces de fundar sobre bases 
sólidas una nueva familia. 
L a educación de las jóvenes consti-
tuye hoy más que nunca, una gran ne-
cesidad individual, familiar y social. 
Hay que concederles -cierta, libertad de 
espíritu para que puedan conservar 
cierto grado de la franqueza é inge-
nuidad naturales, y al mismo tiempo 
oponer un dique a la expansión excesi-
va que la ocasión brinda á cada paso. 
Debe enseñárseles á distinguir el bien 
del mal y el modo como el bien se hacp. 
Si se trata de una joven agraciada y 
hasta un poquito coqueta, conviene 
mostrarle los peligros del galanteo, el 
áspid que se esconde bajo las flores más 
hermosas por esta humillación y me-
nosprecio. 
Eü arte de conducirse bien con las 
amigas y amigos y serles agradable 
no deja de ser muy difícil 
en teoría sobre todo en la prác-
tica. Requiere cuidados asiduos, mu-
cha diplomacia y gran confianza é inti-
midad. La madre ha de procurar ha-
cerse la hermana mayor de sus hijos y 
tomar parte en sus penas y alegrías 
más pp>queña6. fortificar su juicio que 
se va formando, alentar su corazón con 
los tiernos halagos de la esperanza, in-
E l medallón de la parte superior es una toca magnífica con grandes alas 
de terciopelo á los lados. 
Manguito y piel de Zorro blanco adornado con violetas simples, coronadas 
con hojas verdes. [Figura del centro.) 
Los medallones de la parte, inferior representan tocados para teatro y ca-
lle, respectivamente. E n el primero, el cintillo es de diamantes, sobre aucha 
cinta de muselina. 
Los cuatro óvalos que encierran la figura central san los mejores modelos 
de sombreros que en la temporada actual ha creado la casa Berthe Jonneaux, 
de París. 1 
un adorno cualquiera? Si este adorno 
es una joya, no hay inconveniente en 
esperar. Estas prendas se encargan 
pocas veces. Las tiene el platero en los 
escaparates, luciendo como una tenta-
c i ó n . . . y no hay más que entrar, t i-
marlas y pagarlas. Pero lo otro.' si 
fuesen ustedes pocas ó una sola, el 
vestido, el abrigo, el sombrero.' no 
supondrían trabajos muy extraordi-
narios, ni el sacrificio de muchas 
oficialas, ni el agotamiento de 'sug 
fuerzas en noches pasadas en vela fa-
tigosa ni grandes privaciones en los 
días del año más solemnes. . .Mas son 
ustedes muchas y. sea dicho con per-
dón, muy exigentes. E l vestido, el 
abrigo, el sombrero, han de estar lis-
tos á fecha, á hora fija, cueste lo qna 
cueste, trabajando de noche y en día 
festivo si es menester. E l encargo se 
hace y se acepta como si fneae una le-
tra de cambio á enyo vencimiento no 
hay otro dilema que el pago ó el pro-
testo, con todas sas consecuencias. 
De lo que resulta que muchas, mu-
chísimas infelices, han de trabajar 
con el apresuramiento con que uste-
des hacen en dichas ocasióneg sus en-
cargos; han de ocupar en el trabajo 
horas robadas al sueño, al descanso 
ó al necesario esparcimiento del áni-
mo. Y son mu-chas, muchísimas, mu-
chísimas más que ustedes las que vi-
ven así. esclavas del trabaio apresu-
rado, que es el peor de todos. 
Porque ustedes, amables y muy ilus-
tradas lectoras, habrán oído hablar 
seguramente del ''surmenage " 
palabrita francesa que eXpr' ^ 
fectamente el exceso de traba P?N 
porque éste sea superior á las f ' *• 
del operario, sino superior á ] 
puede desarrollar en un espa,^ ^ 
tiempo' dado. Las dos leyes del t k : 
jo y del descanso son eorrelativ ^ 
hay trabajo que no exija desean!^ 
descanso que no reponga las f 1 
para trabajar. Rota la h a n n o n í l ^ 
breviene el agotamiento, la entV ^ 
dad. la muerte. Todos sabemos 
es reventar un caballo: es hñh^ 
víctima del "surmenage."' ^ 
E l espectáculo nos horroriza 
pensar que el trabajo apresurado^ 
que exigimos inconsideradamentp ' I 
necesidades ficticias que nos creanf01 
puede reventar, revienta á un 
Me parece que van ustedes cô ' 
prendiendo y en su buen coraẑ ' 
compadecen á esas infelices ohrp * 
de taller, espoleadas por sus princi 
les con el látigo del apresuramien4* 
que ponen ustedes en sus manos 
Y quien dice oficiales de talleres« 
confección de prendas femeninas I 
ce oficiales, aprendices, obreros d, 
talleres industriales y centros coiJl 
cíales, á quienes se exige también 1 
ocasiones el "surmenage" efecto V 
la competencia, rivalidad á veces nn." 
se disputan el céntimo y el minuto 
Claro que en el complicado meca-
nismo de la actividad humana, inten. 
sa hoy más que nunca, es muy difia 
precisar el punto que separa del tra-
bajo digamos posible del imposible 6 
"surmenage imposible porque al» 
ha con el trabajador, recordando U 
fábula de la gallina de los huevos de 
oro. Depende de las circunstancia 
clase de trabajo, estado y condición?» 
individuales, etc. etc. 
Pero toda, vez que no puede esti 
blecerse un trabajo tipo como regru-
dor individual y hasta legal, procura 
mos alejar las ocasiones del "siirni(>-
nage." siquiera por caridad fácil i 
barata, como la que puede hacerse no 
dejando para última hora ciertos en-
cargos. 
Reventar caballos para llegar más 
pronto, pase. Pero reventar hombre?, 
muchachos, muchachas.. .¡oh! esto es 
espantoso. Uno sólo que caiga debe 
pesar sobre nuestra conciencia como 
losa de plomo. . . 
¡Ah, señora ó señorita! jV rlal 
que ya les parece á usted muy caro 
comprar á ese precio el vestido, el 
abrigo, el sombrero que lucirán tal 
vez unos días, unas horas no más? 
Por cuanto amen más en el munflo 
y por amor á Dios, que es el más efi-
cazz de los amores, no quieran uste-
des que esas telas sutiles y papeles 
finísimos en que van envueltas es;'s 
prendas se parezcan á un sudario. I 
que la elegante caj'i de cartón en qus 
se sirven toma la lúgubre forma dr 
f é r e t r o . . . . 
Sería una pesadilla terrible de i 
que no despertarían al vestir ^ 
hermosas galas. 
TX-OOGrNITÜS 
¡No volváis nuevamente, 
vanas quimeras que de niveas galas 
ciñera un día mi entusiasmo ardiente, 
porque ya aé que dejan vuestras alas 
profundos surcos al rozar la frante! 
Busco la realidad tangible y vivo, 
no la hueca ilusión engañadora 
que se engendra en el sueño, y fugitly* 
se desvanece al apuntar la aurora, 
como delirio de la mente enferma; 
no quiero que la dicha 4 fasoinarme 
venga con falso halago mientras duerffli 
pero quiero encontrarla al despertarm» 
No quiero que la ardiente calentura 
en mi cerebro evoque 
la incorpórea y fantástica figura 
que no á querer sino á anhelar provoduc, 
quiero admirar la plástica hermosura 
y que mi mano con afán la toque, 
como se ve y se palpa la escultura 
que del cincel al vigórese choque 
surge maciza, resistente y dura, 
do las entrañas del marmóreo bloque 
¡Oh, imposible ilusión!.. Como el a"110"1 
que inútilmente la ventana ronda, 
cuando más dendeflado, más constante 
y que al par ron la copla y con la queí* 
llama sin que se apiade ni responda 
su adorada, asomándose á la reja, 
te invoqué con la estrofa y con el Han 
y sufrí, en mi pasión intensa y honda, 
tu desdén, tus perfidias y tu encanto. 
Pero nunca del cielo descendiste 
á templar mi ansiedad y mi ^ 
y cuando, siempre alucinado y ^ *l0| 
en las sombrfts del sueño ó del a« 
con los ojos del alma te veía 
sin preotüar tu forma ni tus trajo», 
una vci y otra vez, cuando creía 
estrecharte, sentía 
-obre mi p&cho resbalar ™l* f ^ . & t * 
Mas hoy que despreciando ia i" 
amo con terca obstinación la "̂ rlda•̂  
—esposa fiel que sin dormirse acp ^ 
conservando su lámpara enceTÍ&^tlt 
no temo que mi encanto á la m»nBD 
so desvanezca por al sol deshecno 
ni huya la realidad cual Bombr* réc^' 
pues cada vez que con fnror la ^ 
corpórea, viva, terrenal y hnm&n̂ 0 
palpita entre mía braaos y mi 
Manuel de S .ndev^ 
El gas ¿n el estómago eB^cld0 Q 
desagradable del hígado « ^ C ¿ , t¿4 
ra librarse de -íllo prontamen^,^ 
HERBINA. Es un estimulan^ ^ ^ 
lirr- «1*1 hígado y purificante u 
maclas. 
DIARIO DE L A MARINA.—Bdicióii de la mañana.—Febrero 2*2 de 1912. 
C H CIENTIFICA 
iroi* el D I A R I O t » É L A M A R I N A ? 
BsSa e rónka puede decirse que 
f.>, ijniiiiuai'ióii de la precedente, en 
!.( que empezamos á t-ratar la cuestión 
jo si nutria, como carácter disíintívo, 
entre el mundo iu -.i-gáuico y el miindci 
orgánico, r-eeíni la interesante hipótesúi 
de Paisteur. 
"So ia presentaba aquel liom'ore ilus-
tre como bipótesis. sino más bien como 
un h-ccho exfteñnC&nial. 
Pero como resultado de la experien-
^ i - . , está sujeta á muchas reservas y 
rectifíea^iones. 
De simetría hablábamos en 2'MieraJ, 
¡siguiendo la idea de Pasteur: pero era. 
una simetría especialísima que nos obli-
gó á entrar en algrunais explicaciones so-
bre la luz polarizada. 
Deeíamos, al concluir el artículo an-
terior, que según la teoría ondnlntoria, 
la luz físk-amente, no era otra cosa que 
un eonjunto de átomos de éter en Ufti a 
recta, vibrando en sen.rido transversal 
á un lado y otro de dicha ttnea t <u iím-
bolo era este: i n i I U T I i l I I I I I . 
Y aquí quedamos, y desde este pun-
to vamos á continuar. 
Presentemos una imagen, que hemos 
presentado ya en otras muchaí; ocasio-
nes: que es prosaica, vulgar, casi r id i -
cula: pero que da una idea clarísima 
de nuestro peniíamieuto y aun del fenó-
meno óptico que vamos á definir. 
Digámoslo de pronto, para no arre-
pentimos y suprimir toda esta parte 
de nuestro artículo. 
Presentamos á nuestros lectores como 
iñiagen de la luz natural, una especie 
de rrpillo ritíndriro, de los que sirven 
para limpiar iuteriormente los tubos. 
Y contó diímo compañero dH rcpilfn, 
presentamos un peine, con doble fila 
de dientes, á un lado y otro de la línea 
media, como símbolo á su vez. de la luz 
pola rizad a. 
¡Un peine y un cepillo á pfoi)ósito 
la teoría, ondulatoria de la luz: do 
estas sublrniets teorías de la Física Ma-
mo ál ka,; do estas profundas investi-
gaciones, sobre caracteres diferenciales 
mundo inorgáuieo y de la materia 
viva ! 
Decir todo esto ; No es un abuso de 
la ciencia jwpular? 
Yo creo que no»; que uo hay nada ni 
jprosajeo, ni vulgar, n i r id ímlo, cuando 
,• para ciar elai-idad á una idea. 
En el cepillo riUndrico, que es como 
una línea central erizada de cerdas to-
do alrededor, cada cerda representa la 
mitad del •camino de un átomo de éter, 
en su inoviiniento vibratorio ú un lado 
y ptrp de ¡a línea media. 
Y por lo tanto cada, cerda y la opues-
ta, representan el camino total de la vi-
bración. 
Ldealketnots estas eepdas, convirrién-
^Lolas en líneas rectas abstraetas. y su-
¡ ' 'Meamos que un atoinó dé <:ter las re-
corre en su movimiento osei latoño: y 
tendremos la ¡uz uatut-al. la luz no 
polarizada, que es en rigor una línea 
recta erizada todo á j^ i sdor de nbrau 
clones transversales; es decir, perpen-
diculares al é j^ ^'cii.ral. 
Ya tenemos con el cepillo una imagen 
de ¡a luz natural. 
¿Y que tiene quv ver iodo esto, pre-
guntará el lector eon ualural impacien-
cia, con el mundo inorgánico, n i con el 
mundo orgánico, n i con la lúpótesis de 
la simetría del ilustre Pasteur ? 
Tonga calma el lector que ya llegare-
mos al fondo del problema. 
Aun cuando se caiga, no se Mega de 
una vez al fondo. 
Pacemos al doble peine, al peine de 
doble sistema de púas, unas á un bdd 
de la línea media y otras al lado opu «-
to. 
Y lo que auíes !ii<-iiuos eon las <;-v-
das del cepillo cilindrk-o. hagámoslo 
ahora con las } >úas del di>ble peine. 
Idealicémoslas. ' 
Sapongamos que cada púa es la mi-
tad cfel camino neoorrido ¡)or un á;omo 
d« éter, de los que formaban en repo-
so la línea primitiva. 
Una púa y. la opuesta, ^..rmaráu el 
: ca^nino total de :1a vibra c i mi. 
Pero aquí, las vibra--i o i u'" no se e.je-
cuian ledo alredulor de la lím-a me-
dia, en todos sentidos, sino que todas 
eataa vibra-iones estiin en un plano, 
precisamente el plano del peine. 
Pues este, preelsamenle. es un rayo 
de luz polarizada. 
Todas las vibraciones se bau úi-dena-
; do paradelamente cu el mismo plano; 
' se han polanzado. como el misuio uora-
i bre lo intiiea. 
Y dicho plano, ó el per|H iedh-uiar al 
uikiuo. ¡msi-mdo ]>or la línea med;;;. es 
' lo que se llama ¡daño ele ¡tolarizat ¡ón. 
Si es uno. ó es otro, el que recibe es-
; te nombre, es cuestión muy debatida y 
i i' que no podemos entrar. 
Para la facilidad do las ex|!Íica-io-
pes, suponemos que el plano de polari-
zación es el del peine, entendiéndose. 
, que lo que de él digamots, queda dicho 
del plano perpendicular; y ya con esto 
; podemos formamos idea clara, poy m;tó 
que sea prosaica, vulgar y tosca, d.j b» 
i que es un rayo de lüz natural, y de lo 
¡que es un rayo de luz polariiada. 
No lia;- más que* idealiiar d cepilla 
1 y . i orliit : y de esla fuerza para i Ica-
• lizar las eosati, nos da ejemplo el mismo 
; Víctor Hugo, en "La, ie^nda de los 
siglos," en aquella luclui en competen-
! cia entre Dios y el diablo, paru iabriear 
'objetos sublimes, con teda elase cte tua-
1 materiales intimes. 
Así Satanás le e.aiuga á Dios una 
| araña, y Dios la m.ra. , -c. u i f i «\ que 
¡ es horiétad y podtr. va transfoj-maedo 
la repugnan^" a raña : V e¡ euer[)0 se 
iiir, lia. y se r r d v ^ ' d . y se bace puro 
y transparente, y se inunda de luz. y 
; la panza repugnante del i use ¡o, se 
• conce r t é en é\ globo de Sol. 
A la vez las patas de la aran;1 se mul-
tiplican, y se alargan, y se l iaeen tam-
bién transparentes y luminosas y se 
•••cuvierTen en ra .vos de luz ééü sol mis-
i mo; que eon el poder y l a bondad sé 
purifican las dípsas impuras. 
Pues yo. siguiendo modesuimente el 
e j e m p l o del gran poeta, puedo sin ser 
l^ios. transformar el cepillo cilindrico 
en rayo de luz polarizada. 
Pero ames efe pasar adelante, com-
pletemos ente ejemplo prosaico, con un j 
apéndác-e tau prosáico como é l . 
I Le qué modo pod rá conocerse en! 
la práctica si la luz es polarizada ó na-
tural I 
Para ello existen mierpo.. cristales 
Sistemas y aparatos especiales, á que' 
dacemes el nombre arcncral de análi-
zadores. i 
I el auaiizadoi' de nuestro ejemplo.! 
el que servirá para distinguir el cepillo 
ideal d-cl peine ieh al. si se tolera que| 
empleemos e«:a tennino'u.gía, va á ser 
ma /ilnra con una hendidura red Hiñen. 
s" 1 ia ••!•; LKIS pasar ^xvr la hendii luni 
el cepillo de nuestro ejemplo, auaqu • •! 
cepi l lo al ¡)a<ai- gire soblre 6TJ eje, ó lo 
que es igual, aunque en su plano gire 
ta pla-.-a. eáenappe pasarán por la hen-
lidura un filo de cardas ó de vibraeio-
nrs: de manara que obtendremos e9tS 
cesuliavio práetie'í.: que aun iue ^ire el 
analizador d.-lante del rayo, sittiqpre 
pasü la luz. £*aes este- será el carácter 
de la luz naiural ó no pdarizada. 
Por el eonrraido. si la luz es polariza-
da, si está simboliza ¡a por nuestro ¡pei-
ne i dea!, y ante él gira en su plano la 
placa lie i.) bendidura. cuando la. hen-
didura e<;é en el plano dei peine pa-a-
rá éste ; «9 de dr, ¡lasará luz; pero mian-
do la hendi iura en su rotación Ib-rue 
á ser p.ci^ ndi-iiiMr al plano del peine 
que es el plano de polarizarión no pa-
yará lúe. 
En un modelo uiaíeria!. qué fabri-
•ásemos para :ea!izar ••>• inp.'e'Sis el 
peine no podría p a s a r por la hendidura 
•si estallan cruzados bendidura y peine. 
Pues ya tenemos e;ira'Ut res para dis-
fcmguir la luz natural de la luz polari-
iida, y s) - s 1 olariza da aun tenemo. 
medio para fijar materiaimenie el pla-
no de polarización. 
En resumen: Tenemos mi rayo de 
luz. tenemos un analizador: gira asfcf y 
siempre pasa luz: pues es he miura l . 
Ante otro rayo de luz presen tamos 
el analizador, le hacemos girar y en 
cierta posieión pasa el máximo de luz. 
y 'Mi ];¡ posieii 'n perpendicular no pa-
â ninguna. Pues la luz es ppla-rizada, 
• aun que la ieicrminado de este m x i >, 
como antes deeíamos, el plano de pola-, 
rizaeión. 
Precisamenie \)ov estas experieikeiaa 
se empezó, y todo lo que hemos diedio 
antes, del f)eine. no son otra, cesa que 
npíbolós,' de todo punto *toscos, para 
foí'ma rnos idek material del fenómeno. 
Más a ú n : toda la teoría vibratoria del 
éter, en rigor es otro s í m b o l o m á s ideal 
que el primero, pero que no podemos 
alirmar que represeme la realidad en 
si mis ¡na. 
Sé pre-n an eierios crisiab^s ande mi 
rayo de luz. se les haec girar y la luz 
pasa le) mismo modo, en todas las po-
S^nónea del analia^dor; pues esaU) hace 
suponer qx¿e el rayo de luz, es ii/ual á sí 
misino todo edrededor de su eje; es lo 
que hemos simbolizado por un cepillo ci-
líndri -n, cuyas cerdas representaban las 
líneas de vibración transversal. 
Mas por el contrario, al girar el ana-
lizador, en unas posiciones pasa más 
luz. en otras menos ó no pasa ninguna ¡ 
pues esto se explica, diciendo que el ra-
yo de luz no es igual á s-í mismo todo 
alrededor de su eje. | 
En suma: que está polarizada. 
solución de cierta subetaneia. y que por 
ella hacemos pasar un rayo de luz po-
larizada. 
Supongamos ahora que se fija, mate-
rialmente, la dirección del plano d-e po-
latieapián de pasar el rayo por el líqui-
do antes y después de pasar. 
Supongamos por fin. que la dirección 
>iel plañe de polarización es siempre la 
misma. Kl líquido no le ha hecho variar 
de düeecimi. Ki líquido es neutro ó 
inactivo: no hace girar sobre sí mismo 
á nuestro peine ideal. 
Pues admitamos ahora lo contrario. 
Que ¡a >:i!'.stanri;t disuelta en el líquido 
es de tal naturaleza, que determinando 
la dirección del plano de polarizaeiMü 
antes y después de atravesar el líquido, 
se eucueir, ran d i r aciones distintas, que 
es, eomo ra la substam-ia que e s t á di-
suelta, hubiera heeho girar el plano de 
po;ari/.í:.-i '»n alrededor del rayo de luz. 
fcm egle ' ¡t-o se diee que la disolii. 
Oión etí tu l i r a que ha<e girar el plano 
de poiairizacióni que no es, por decirlo 
así, s i m í t r u a : porque si toda ella fue-
ra siméiri «a. t u todes gas puntos, no 
hubiera ídtm-ado la dirección que el 
piano de ¡.«edarización t i a ía . 
Aun piéiic sueeder una cosa: que 
ciertas disoluciones bagan girar el pia-
no de p'dai-i/a -:nm hacia la derecha y 
que otrais le hagan girar haeia la iz-
q u i e r d a . • 
En resumen, hay disoluciones que 
e uando por ellas p a s a un rayo de luz 
polarizada, no alteran la dirección del 
pbmo de polarr/aeión. Ltas subs'tancias 
tlisueltas. se •diee que son neytras, in-
activas, y la-mbién puede decirse que 
sus pai-iecillas ó cristalitoe son simé' 
trieps. 
Otras .substanci;i>. l i a r e n e a m M a r al 
plano de pola riza <-ión. y estas se dice, 
que son o (tiras y lambién puede decir-
se que son sus partecillas d-isimStri<-a(t. 
S; h á o e p girar el plano de polariza-
ción h á e i a la dereMia. las ilamaremos 
desi rogiras. 
Si le hacen girar haeia la izquierda 
levógiras. 
Y ya ve el l e c t o ü , como van apare-
ciendo la simetria y la émmófria, en-
!a/ . i das con la uatuialeza de una ú otra 
c l ase de disoluciones. 
Y ve también co-mo este ooncepto de 
simetrí-ats ó disimetria se enlaza eon la 
terría de la luz polarizaida, y com la d i -
iv- • i/m del plano de poilarización. 
Pero todo e>to necesita aún attevan 
aeiaraciones, y la materia es bastante 
interesante para que todavía le dedique-
iie-s e.ro artículo. 
josE K ' / I l p i i A P A Y . 
Madrid 31 de Enero de 11)12. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL '*KYLETROME'* 
El vapor inglés de este nombre 
fondeó en bahía ayer, procedente de 
( 'árdenas. eondueiendo cargamento 
de azúcar de t ránsi to para New 
York. 
Es la primera vez que este buque 
entra en puerto, donde ha llegado 
para proveerse de carbón, hecho lo 
cual se hizo nuevamente á la mar 
para el puerto de su destino. 
E l •Kylet rome" es un buque de 
nueva construcción, que desplana 
3,288 toneladas brutas y 2.100 netas 
y Bu calado es de 20 pies y 10 pul-
E-tá tripulado por 27 individuos y 
viene al mando del capitán Mr. X. 
E. Andcrson. 
E L ; •' T X D I A N A P O L I S ' ' 
K>te vapor inglés salió ayer para 
Cárdenas. 
DEStOBEDIE.WlA 
El vigilante de la policía del puer-
to. Antonio García, detuvo á Aure-
lio Castillo y Hernández , á petición 
del'inspector de la Aduana. Yieente 
de la Pegata, que lo acusa de haber-
le desobedecido y faltado al reque-
rir lo para que se retiraba del muelle. 
MENOS GPAVK 
Ayer fué asistido en el Primer 
j Centro de Socorro Juan Riera de 
i una herida en el dedo meñique de la 
! mano izquierda, de pronóstico me-
j nos grave. 
j Dicha herida se la causó traba.ian-
i do en la descarga de madera á bor-
do del vapor " . lu l ián Alonso. 
E l vigilante Cruz Rodríguez, de 
to policía del puerto, arrestó á A l -
berto González Suarez. estibador y 
vecino de Obrapía número 32, por 
acusarlo Juan Rieras Torres de ha-
berle hurtado cinco pesos plata, en 
los momentos en que se había que-
dado dormido en un bote. 
González niega la acusación que le 
hace Rieras y dice que él estuvo en e l 
bote sólo para saludar al pa t rón del 
nisme Pamón Zarabrara. 
L a s m á s destructivas de todas las en-
fermedades de la sangre son la ErcrAfa -
ia y la Síf i l is . No solo desgarran la cons-
| t l tuc ióu sino que la mancha es trasmitida 
j de padres á hijos, cuya vida entera os 
j a s í hecha miserable, & causa de pobre 
| salud, erupciones c u t á n e a s y llagas nue 
no puede curar permanentemente ningu-
na a p l i c a c i ó n externa. E l remedio reque-
rido debe ser un renovador potente de l a 
sangre, y no hay nada mejor en el mundo 
para este fin como la P A N A C E A D E 
S W A I M . L i m p i a el cuerpo y enriquece 
la sangre en propiedades s a l u t í f e r a s . C u -
va las enfermedades de la sangre adqui-
ridas y manchas heredadas, as í que es 
igualmente buena para padres é hijos. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
P o l a r í m e t r o s 
0 V 
• t í c u l i accesorios Hacemos un descuento especial por es1 
boratorios de ingenios. 
Remitimos .gratis nuestro ca tá logo de ESPEJUELOS y LENTES y fa-
bricamos las maravillosas PIEDRAS DE DOS VISTAS en un sólo cristal, 
sin rayas ni pegamentos. 
O b i s p o 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
A P A R T A D O 1024 
C 51S W % 
E M U L S I O N 
C R E O S O T A S A 
I V A P O S E S C O R R E O S 
ie la Z m w n « é é * T r a l i á M 
Premiada con medalla de bronce en la úl t ima Expos ic ión de París . 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
F 
ECS 
AFTOiaO L O P E S Y Ca 
E L V A P O R 
I S I B B K 
M B U R G AMERICAN U N E ! _ 
(Compailía M M r g ü e s a M í c a i a ) 
M A N U E L C A L V O 
Capitán B O N E T 
SERVICIO S E N I I M L P A R Í E U R O P A 
De V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s entro la H A B A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O Ale-
mania , tocando a l ternat ivamente en los puertos de PLV3WOUTH Ing laterra . 
H A V R E F r a n c i a . A M B E R E S ( B é l g i c a y R O T T E R D A M Holanda . 
V I A J E S A C A N A í í I A S 
BAVARIA 
DANIA 
* F . BISfViARCK 
' C O R C O V A D O 






( Vigo, Coruña , Santander, Plymouth, Havre 
\ Hamburgo. 
C A N A R I A S , Vigo. Amberes, Hamburgo. 
' Coruña , Santander, Plymouth, Havre, Ham, 
( burgo. 
t Vigo, Santander. Plymouth, Havre y Ham-
I burgo. 
C A N A R I A S , Vigo, Amberes y Hamburgo. 
Vapores "rápidos' nuevos de doble h é l i c e , provistos de te legraf ía sin hilo.. 
P R E C I O S D E P A S A J E E 3 Í O l t O A M E I U C A N O ^ 
I Saldríi )>ara 
New York, Cád iz 
Barcelona y Genova. 
H 29de l-'ebivro. .-i las doce del din l levando 
la correspondetKña julnlica. 
Admitn cargs y pasajeros, á los qu« M 
ofre;n el buen irato que asta antigua Conr»-
pañia tisne acreditado en sys di ferente» lí-
neas. 
T a m b i í n recibe carga para Ingtatorra, 
Hamburgo, Brémcn. Amsterdan. Rottcrdan, 
Amberes y d e m á s puerto» de Europa con 
ccnocirr.iento directo. 
Los billetes del pasaje só lo serán expe- i 
didos hasta la v í spera dei d'a de calida. 
Las pól izas de carga se firmarán por •! 
Consignatario antes de correrías , sin cuya 
requisito serán nula». 
Se reciben los documentos de embarque | 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspedencia relo se rccib« en la 
Adminis trac ión de Correos. 
F u n d á n d o s e ftn e*rta d i spos ic ión la O-ona-
paiVa no .'(draltríi buho a lKvr . j do equipa]* 
q^e no iavi» o>?aranjente estampado su nom-
bre y «.(/«indo de JII dueño, aifl como el d«i 
puerto de destino. 
SI equipaje lo recibe grattiitainente la 
lancha ' Cladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la v í spera y dfa de salida haüttt la« 
diez de ja mañana . 
Todos los bultos de equipaje llevarAn 
etiqueta adherida, er. l a cual cotiftarS. e! 
número de billete de ca la je y el punto 
dotule e*tn fué expe<3id<> y nc .>erá.n reci-
bidos ¿ bordo Jos bulto* eo los cuales rap-
tare esn. etiqueta. 
Para cumorllr el R. D. del Gobierno do 
Eojjafi». fecha 22 de Agosto fi-itimo. no »e 
adinitrá. en el vapor m^e equipaje r,\\t: «l 
declarado por el pasajerr- en t\ momento ds 
Bar-e.!' Í?'.J bll'eto *TI la f a^a. Conslsrnatarla. 
P a r » kiforme^! c'.nsr^rfo \ su cor-slsrnAtari» 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
C 144 - 78-1 E . 
" L I N E A W A R D " 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A . L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
y 
CoiBiOTe (iSiiéraleJrasaíieiiíiQiie 
l i P l H i i l S F R M [ í i ; 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TiSLE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados . 
Pasaje en Primera Class . desde VW-00. 
S i l cn de Santiago (v ía Nassau» quince-
nalmente ios martes. 
Pacaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pusaje en Primera: á Prooi^eso. $22-00: 
a Veracruz, $S2-M0. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las l íneas t rasa t lánt i cas . 
Para informes, reserva de camarotes y 
Z A L D O Y 0 0 M P A N ¡A 
A G K N T E S G E N E R A L E S 
P R A D O 118 ( T E L F . A-61541 
O Í I C I N A t>B FÍCETE fe: C U B A re v 7%. 
C 314.'. 166-7 o. ! 
V i m o r e s e o . s t e r o H . 
V A P O R E S R Á P I D O S ira. 2da. Sra. 
133 Para pnertos es pif ióles , deade 9 \ \ ? T 
Para íes demás puertoe, desde- „ <» l * " * 
V A P O R E S C O R R E O S : 
t a r a España, desde 
,, loe demás puertos, desde — , , l«>r» 
las IBIRS Cananas, desde 1 0 0 
• L o s nuevos vapores r á p i d o s C O R C O V A D O é I I ' l R A N G A t ienen 
p clase preferente, a l precio de • -
R E B A J A S r > K P A S A J E I > E I D A Y V U E L T A 
* 1 6 
. , 3 1 
$ 1 « 
1 6 
$ 8 3 C y . 
Boletos directos Harta Río de Janeiro y Buenos Aires ^ ^ a \ a P o r ¿ s a ¿ 0 b r u r ^ 
e esta Empresa , con trasbordo en Canarias , Vigo. Coruna ( E s p a ñ a ) o i iamourgo 
Alemania,; &. precios mód icos . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vaPoref rápj;J°s' t ^ ^ — ^ ^ ^ 
« a l e s - G r a n número de camarotes exteriores para " " ^ ^ ^ f 5 ^ ^ 
baños .—Gimnasio .—Luz e léc tr ica y abanicos ft,éciric?s-7c de los na-
? limpieza esmorada.—Servicio no superado y ex^een:c l ' a de . 
tnrin^ „ i „ i - ^ / - i M C Q n Q v C A M A R E R O S ESPAÑOLES.—Emtiarciue ae n todas c l a s e s . — C O C I N E R O S Y S S P  
•Tos y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
asajeros de 
los pasaje-
S A L I D A S M E X I C O 
LA P L A T A 
C O R C O V A D O 
Enero 32_ 
Febro. - . 
PRECIO 
P A R A 
Puerto M é x i c o y Tampico. 
Veracruz, Tampico y Pueri.» M^'xi. 
1>EÍJ P A S A J E 
l a 3a pf. . 
p ^ P j . , 122-00 f 10-00 0rn 
V e á ^ ' y 1 ? 5 w r t o l Í ^ ! Q \ Ó & g > ) Í H S $flloo l o S o Americano 
? a r a Tampico v Puerto M.'-xico . vía \ eracruz^ 434W m- -
a i u j i j ' ^ ¿ R t - . M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L 1 E tiei>eJ: prime-
ra. ' " ^ ^ ^ L ^ R ^ G / y C O R C O V A D O , primera, tercera preferencia 
V tércera ol¿5e; k>? d*más -apores primera y l é r o é » solamente. 
mm mmmm oe imm oe c o b í 
£ ^ Msw York, tos d ía s % v '-6 de Fab^arc y !ó de Mafzó . 
bara K I N G S T O N G O L O N . P U E R T O L I M O N , los días I, 15 v 2 ñ de F c b - e * » 
V con t r ^ b e r d o en K I N G S T O N para O O t O M B l A HAITI y P U E R T O R I C O . 
? a r i i n f e r n é * dirigirse á consignatarios-
Heübiu k f U s c ! i - Í i b m - 8 i i i Ignacio m . j í . - T e l é í o n o A48J3 
I VIAJES EXTRAORDINARIOS 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
i sa ldrá para 
VIGO, CORUNA, 
GIJON Y SANTANDER 
! el d ía 1". de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
E L V A P O R 
| REINA MARIA CRISTINA 
Capitán O Y A R B I D E 
s a l d r á para 
| CORUNA, GiJON 
Y SANTANDER 
el d ía 31 de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y carga general, in-
I cluso tabaco, para dichos puertos. 
L I N E A SAI NT-N AZAI R E . S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
Y V I C E V E R S A 
V A P O R C O R R E O 
;A C H A M P A G N E 
Capi tán R O C H 
s a l d r á el d ía 15 de Marzo, á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
I râ se tadop ios «fectcíS qvje se csaftarttueE 
aagaes la a U n c i í n d» i»* s eñoree pa-
. sajer-s hacia e! ar t í cu lo 11 ¿ei R*«2a¿ja«i-
• to de fasajerívs y de3 ooden y r'^ameti üs-
I tener de :o» vapore» de esta Compañía , a 
! cual dice KSI: 
' "Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de n i equipaje, su noitójre 
I y e! PUÍTÍO de do«tíno, ron toljui mis i«trtMi 
i y coii Ift ina y^r oiarkiad.*' 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En l í clase de^de $148,00 I . i . M aé«UiU 
En 2f clase .. 126. « • „ 
En 3? Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a se : $ 1 6 a n a e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo 
l/os equipajes se recibirán en la Machi 
na solamente la r f sp«ra de cada salida. 
pexis poraeacraf; (JmgiJ'** § *'J esn-
«irnatarls en esta plt»a 
^ST GATE 
Apartado núm. 1,090, 
O F I C I O S 90. T E L E F O N O A.1476. 
H A B A NA 
C f . 1 
mm ¡je mm\ 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Febrero de 1912 
Vapor GIBARA 
S á b a d o 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevkas . Puerto Padre. Chaparra , 
Gibara. Mayar í ( Ñ i p e ) , aracoa. d'uantáua-
mo (á la ida y al retorno), y Saatiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miérco le s 28 á las 5 de la larde. 
P a r a Nuevitas (solo á la ida.l. Gibaba. 
V i ta , Banea, Sagua de T á ñ a m e . Baracoa, 
G u a n t á n a m o vadlo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todoe los martes á lan 5 de la tarde. 
P a r a laroela de Sagua y Caibar ién . 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del ! 
dfa de la sal ida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se r ec ib i rá hasta las 5 de la : 
tarde del d í a anterior al do la salida. 
Atraques en G u s n t á n a m o 
Los Vapores de los d ías 7. 17 y zs atra-
eaj-án a l Muelle d? S2qu«r«n . 5 ios d« ios ; 
l í laí 3, 10 y 24 al flil Deseo-Caimanea . 
Al retomo 4a Cub^, e! á t r a c u e !o h a r á s 
• israpre en el Muelle del Deaeo-Gaima : 
ñera. 
A V I S O S 
Los c o n ó c l m i s n t o s para loe embarques ! 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con- '' 
signatarias á los embarcadores que' lo s e ! 
l i é i tan; no ádtnit iéndoBe n ingún emhar- | 
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los quo la E m p r e s a facilita. 
E n los conocimientos n e b e r á el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o do 
bultos, clase de los mismos, conteniao, 
país de producc ión , residencia del recep» 
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento que le falte cualquiera de ^ j -
tos requisitos, lo mismo que aquePos que 
en l a casi l la correspondiente al conten!* 
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," ' •mercanc ías" ó "bebidas," toda r e i 
que v o r las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de ca(U 
bulto 
L o s s e ñ o r e s embarcadoras de bebidU^ 
sujetas a l Impuesto, d e b e r á n detallar ->n 
los conocimientos la clase y c ó n t e c í ñ o da 
cada Lulto. 
E n la casi l la correspondiente al país (fe 
producc ión se eperibirá cualquiera de las 
palabras " P a í s " ó "Extranjero," ó las cioa 
ai el contenido del bulto ó bultoa reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conocí» 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que. ú juicio de los S e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con la demfis carga. 
N O T A . — K s t a e salidas y escalan p o d r á » 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la E m p r e s a . 
Habana, Febrero 1". de 191". 
O T R A — S e suplica á los s e ñ o r e s Co-
merciantes, que tan pronto e s t é n los bu 
cines á l a carga, e n v í e n la que tengan d-s-
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n « 8 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los con-
ductores de carros, y t a m b i é n de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los r i e s g o » 
consiguientes. 
SOBRINOS DE HKRRERA. ». en C. 
C 145 78-1 B. 
S. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A i i 
C a n i t a o < l r t i i o « 
• a i d r é de eice ouerco í<M iniércoieí á 
iae cinuo de la carde. Dará 
S a g u a v C a i b a r i é * 
B s r r a i i o s u M i r J a s i i Jan i na . l l 
C 473 F . 1 
C O M P A Ñ Í A N A V I E R A 
D E C U B A 
EL V A P O E 
E T E L V I N A 
C a p i t a o : V A Z Q C F / ; 
EJerté n u e v o v a p o r s a l d r á c « t « 
púsote- , ñ a s t a n u e v e a ' i sc , loa l i a s 
4. 14 y 2 é de c a d a m e s Dará 
C - a b a ñ a s , R i o B l a s c o Mala." A ^ a s . 
B í o d t í M e d i o , D i m a s . Á r r o j o s , d W ^ 
B e a c h y L a F e 
Para iuformes ei Presidente de la 
Compafiia SE. M A N U E L GAEOIA 
PULIDO. ReTÍÜtí i^«de 8 y 10. 
1 0 D I A R I O DE L A MARINA.—Edici^a de la mañana.—Febrero 22 de 1912. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E n e l T r i b u n a l S u p r e m o 
La Ley del 13 de Diciembre 
Ayer, al obscure>cc!r, termino el 
Tri l ' i ina i Pleno del Supremo la discu-
sión del fallo acordado en el recursD 
de inconstitiicionalidad intert uesto 
por el L d j . Herrera .Sotolongo, á 
nombre de Francisco López Calderón, 
conira la ley de 13 de Diciembre úl-
timo y Reglamento para su ejeouc'ón. 
Hoy será firmado el fallo y se ha-
rá pública la resolución recaida. 
Existe verdadera expectación por 
conocer la resolución del Tribunal Su-
premo en este important ís imo asunto 
qué ha sido sometido á su decisión 
inapeiablf. 
En una cacería 
A La finca •"Felipe,"' situada en el 
barrio de Magarabcwnba, C'amagüey, 
salieron una mañana á cazar pájaros 
con una escopeta los niños Pedro Ro-
dríguezz Xaraujo y Ju l ián Zamo-
rano. 
Ninguno de los dos sabía el manejo 
del arma. 
Rodríguez Naranjo, que llevaba" la 
escopeta, al Hegar cerca de un árbol 
en cuyas ramas estaban posados va-
rios pájaros^ iba á prepararse para 
apuntarles cuando se le escapó el t i -
ro con tan mala suerte que fué á he-
r i r de muerte á su compañero de ca-
cería y juegos infantiles Jul ián Za-
•morano. 
La Audiencia del Camagüey califi-
có el hecho como constitutivo de nn 
delnto de homicidio por imprudencia 
temeraria y dispuso como ordena la 
Ley, la entrega á sus padres del ni-
ño Pedro Rodríguez Naranjo, condo-
nándole solamente á indemnizar á IOÍ; 
familiares del menor Zamorano en 
5,000 pesetas. 
Ahora el Tribunal Supremo, á vir-
tud de recurso de casación interpues-
to, confirma la sentencia de Au 
diencia en cuanto á la primera part1, 
ó-sea á la entrega á sus padres del 
menor Rodríguez Arango, pero la mo-
difica en cuanto á la segunda decla-
rando no haber lugar á la responsa-
bilidad civi l . 
Por lesiones 
Ha sido declarado sin lugar el .re-
curso de casación estabiecdo por Ci-
riaco Osorio Miniet contra la senten-
cia de la Audiencia de Oriente dicta-
áá en la causa que se le siguió por 
lesiones graves por imprudencia. 
Con arreglo á este fallo tendrá Oso-
rio que cumplir en la cárcel la pena 
de 1 mes y 1 día de arresto á que fuá 
condenado por la referida Audiencia. 
Por homicidio 
La Audiencia de Santa Clara con-
denó no hace mucho tiempo á Pablo 
Cáceres Pérez á la pena de 12 años y 
1 día de reclusión en Presidio por 
homicidio del joven Ju l ián Leiva Pé-
rez, cuyo hecho ocurrió en Cienfue-
gos. 
Oáceres, joven de carácter violento 
é impulsico, molesto porque una en-
fermera del Hospital Civi l á quien 
requir ió de amores le dió calabaza por 
llevar relaciones con Leiva. agredió 
á éste en la calle, matándolo. 
La Audiencia mencionada al dic-
tar sil sentencia apreció como cir-
cunstancias concurrentes en el hecho 
las atenuantes de arrebato y obce-
cación. 
Esa sentencia ha sido casada y anu-
lada ayer tarde por el Tribunal Su-
premo. 
Estima nuestro más alto tribunal de 
justicia que no son de apreciar esas 
circunstancias modificativas de la res-
] ponsabilidad criminal y en su cause-
| euencia condena á Oáceres á 11 años, 
' 8 meses y 1 día de reclusión temporal, 
i indemnización de 5,000 pesetas y al 
I pago de una multa de 5 pesos por por-
1 tar revólver sin licencia. 
Vistas civiles 
Las vistas señaladas para hoy en la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia, 
son: 
Este.—Suspensión de pagos de la 
comerciante Antonia Laudín, viu.ia 
de Rodríguez. Incidente. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Cabello y Angulo. 
Mandatarios: i l l a y León. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil , 
Infracción de Ley. Suspensión de 
' pgos de la Sociedad de Fowler y 
¡Compañía. Ponente: Sr. Tapia. Le-
jtrados: Ldos. S. de Bustamante y G. 
I Nokgy. 
Quebrantamiento. Isabel Carisima 
i Marchissio contra Benito Laguenvia 
i Ponente; Sr. Tapia. Letrados: Ldos. 
J. L. Castellanos y Sánchez Fuentes. 
Sala de lo Griminal. 
Infracción: Ju l ián Martínez Rosales, 
en causa por lesiones graves.. Letrado: 
Ledo. J. P. de León. Ponente: Gutié-
rrez Fiscal, Bidegeray. 
Infracción : Jaime Velázquez. en cau-
sa por lesiones. Letrado: Ledo. H . Pbr-
tuondo. Ponente: Ferrer. Fiscal: F i -
gueredo. 
Infracción : José García, en causa por 
homicidio, por imprudencia. Letrado: 
Lodo E. Roig. Ponente: Divino. Fiscal: 
BiJegaray. 
Norte.—Charles F. Greenwood y 
Mary A. Forgaty contra Louis 
Sords Me. I rv in . Menor cuantía . 
Ponente: Presidente. 
Letrados: Villageliú y Goberl. 
Procuradores: Leanés y Llama. 
Oeste.—José María Espinosa con-
tra Cosme Aballe y Aguilera. Inci-
dente en desahucio. 
Ponente: Valle. 
Letrados: Remírez y Freyre de An-
drade. 
Mandatario': Márquez y parte. 
E n l a A u d i e n c i a 
L a c a u s a c o n t r a e l g e n e r a l A c e v e d o . — T e r c e -
r a S e s i ó n . 
Continuó ayer en la Sala Primera ¡ en el incidente .promovido por don 
la celebración del juicio oral (tercr- I Migad y don Francisco Martínez 
rk > isión) de la. causa seguida al ge- ¡ J u a n en los autos acumulados de ma 
nenil Acevedo y otros', por rebelión. ' yor cuantía qüe se sigue contra el 
No asistió á esta sesión el señor To- j Hospital de San Lázaro y otros, 
rralhas. defensor del procesado Mo- ¡ Icdi iposición 
rá,;. por encontrarse enfermo. p ü r encontrarse enfermo el señor 
Prosiguió el examen de la prueba Latorre, Presidente de la Audiencia, 
Audiencia.—Alcalde Municipal rio 
la Habana contra resolución de la Co-
misión del Servicio Civil . Contencio-
so-administrativo. 
Ponente: Cervantes. 
Sr, Fiscal. L . Cárdenas. Zayas. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Au-
diencia las personas siguientes* 
Letrados.—Pedro A. Pifia. Rogelio 
Rodelgo, J. Maza y Artola. Leonor!o 
G. Abreu. Rafael de Córdoba, Aloer 
to Jardines, Miguel F. Viondi, Beni-
to Vidal , Carlos I . Pá r raga . 
Procuradores. — Llanusa, Sierra, 
Llama, Toseano, Leanés. Pereira, 
Granados, Zayas, Castro, Daumy A . 
Tejera, González Vél?z. Sterling. 
Partes y manJatarlos.—Felipe de 
la Maza, Manuel Torriente, Joaquín 
G. Saenz. Fernando G. Tariche, Jose-
fa R<?y, Ramón I l la , Miguel y Fran-
i cisco Mart ínez Juan, Ramón Feijóo, 
j Emiliano Hernández, Antonio Roca, 
¡Francisco Díaz. Tisaav Regalado. M i -
guel J. HemánJ 'ez . Federico Tar.che, 
Evaristo Ruiz Abascal, José Dionisio 
Suárez. 
t e l e g r a í S T T a ^ ^ ^ 
(De nuestros Corresijonsaies) 
Y A G U A J A Y . 
Siguen las protestas. 
21_n—12.30 p. m. 
E l pueblo aun continúa con sus 
protestas enérgicas. E l comercio per-
manece con sus puertas cerradas; los 
carretoneros núblices no trabajan; 
no se oye más que hablar de que ven-
ga el ferrocarril por La. parte norte 
de Bam.buranao. Aun siguen las pro-
testas enérgicas contra la enmi&uda 
presenta.da per el representante Del-
gado. 
Luis, Corresponsal. 
testifical, siendo interrogados los tes 
tigos coronel Charles Aguirre, Hipó-
l i to Xaraujo, Alberto Díaz y Berna-
bé Martínez. 
Prosigue, pues, la calma en los 'de-
bates ; calma que se interrumpe Je 
vez en cuando con el sonido de la 
•cainpanilla presidencial, llamando al 
orden, por estimar que se está hacien-
do alguna pregunta ó se propone al-
guna prueba impertinente. 
no concurrió ayer á su despacho. 
Le sust i tuyó reglamentariamcni e 
el Presidente de la Sala Segunda, se-
ñor Laneís. 
De la Fiscalía 
El señor Fiscal ha formula lo eon-
clusiones provisiona'l-es solicitando 
la imposición de las siguientes penas: 
Para Rafael Prieto, por infracción 
postal, un año de cárcel. 
—Para Modesto Feijó, por robo, J 
las cinco se suspendió el acto; años' 6 m ^ >' 21 días de presidio 
que cont inuará esta tarde, á las dos. correccional. 
^ . ^ —Para Carlos González, por dispa-
Otros míelos , <, - o /-
J " ro v lesiones, ó anos. í- meses v i í a s 
Ante la Sala Segunda celebráron- 1 ifl pr;8ión correccional, 
ee a ver dos juicios orales en causas - p a r a José Calvo Matienzo. por 
procedentes del juzgado de la sección violaeióli, con dos circunstancias 
tercera, contara Angel Oladey, por ro- | atenuantes, 2 años. 4 meses y 8 días 
de prisión correcciona]. 
O A M A J U A m . 
i El ferrocarril de Xuevitas á Caiba-
rién, 
21—H—1.50 p. m. 
Prominentes comerciantes de esta 
comunicaron telegráf icamente al re-
presentante Casimiro Naya su deseo 
de que se anruebe la l ínea de Chiba-
rién á Nuevitas, recomendándele que 
la conoesión se ha^a á empresa sol-
vente establecida en las Villas y que 
cruce por este pueblo; prefiriendo el 
trazado por Yagnajay, Mayajigua, 
Chambas y Morón los intereses t'iba-
calercs. 
Bello. 
bo, y Fab ián Llanes, por rapto. 
Representó a] Ministerio Fiscal cu 
ambos juicios el Sr. Yrdaurreta, lle-
vando las defensas el letrado de- ofi-
cio Sr, Mármol. 
Se casó 
Ante la propia Sala se suspendió la 
celebración del juicio de la causa se-
guida contra Prudencio Risquet, por 
rapto. 
Motivo: que contrajo matrimonio 
el raptor con la ofendida. 
Lesiones y robo 
En la Sala Tercera estuvieron se-
ñalados los juicios de las causas pro-
Sentencias 
Se han dictado las signientes: 
Condenando á José Peña Fernán-
dez, por estafa y perjurio, a-un uno 
de prisión por cada delito. 
—-A Emilio Díaz Pérez, por rapto, 
á un año. S meses y 21 días de prisión 
correccional y demás accesorias. 
Fallo civil.—Incidente de previo y 
especial pronunciamiento. 
En el incidente de previo y espe-
cial pronunciamiento establecido por 
el comerciante de esta plaza don Y i -
dal Francisco Yidal . á consecuencia 
íedentes de los juzgados de la seccioo I (lel inicio declarativo de menor cuan 
segunda y de Gumes, respectivamen- . t}a ()nc on cobro dc pesos prom¿vi5 
te, seguidas contra Pedro González. \ don Anselmo López contra doña Luz 
por lesiones, y Lino \ i l la longa , por ! Madrazo de y ida l , la Audiencia bá 
robo. ¡fallado confirmando la sentencia apc-
Como defensores aparecen los se-] ]adai con las costas de la segimda :ns. 
)res Carreras (de oficio) y Yidal . tancia á carg0 dp vk la l Francis.30 y i . 
CAMAGÜEY. 
La estatua de Agrámente . 
21—11—5 p. w. 
Las obr<5 3 de erección de una esta-
tua á Agrámente van tan adelanta-
das que ayer se colocó la estatua so-
bre el pedestal. 
Con ta l motivo reina gran anima-
ción y la Sociedad Popular celebrará 
una espléndida velada. 
E l Corresponsal. 
Y A G U A J A Y 
á ias 8 p. m. 
Circula por la vía pública la si-
guiente hoja clandestina con letras 
grandes: 
' 'Liberales del término de Yagna-
jay : Se impone surjamos á la vida 
pel í t ica con el apoyo de los descon-
tentos, que somos los más. y con 
nuestro tr iunfo el término recibirá 
más beneficios que perjuicios y nos 
satisfaceremos por el deber cum-
plido."' 
Todo esto ñor lo que pasa 
en la cuestión del ferrocarril de Cai-
barién á, Nuevitas. 
Luis. Corresponsal, 
de lo ocurrido, recogió al desgracia-
do Fernández , llevándolo al Centro 
de Socorro de aquel barrio, donde el 
doctor Domínguez le prestó los pr i -
meros auxilios de la. ciencia médica. 
Fernández , cuyo estado fué califi-
cado de pronóstico grave, presenta-
ba heridas y contusiones en el pa-
rietal derecho, región frontal y oc-
cípito frontal, en la ocular, nariz y 
otras partes del cuerpo, presentando 
además fenómenos de conmoción ce-
rebral. 
El conductor de la guagua núme-
ro 112, que fué la que arrolló á Fer-
nández, dijo nombrar.se Pafael An-
gel Delmonte, el cual declaró que el 
hecho había sido casual, según lo pu-
do nresenciar el vigilante núme-
ro 531. 
La policía hizo comparecer al mo-
torista Silverio Reyes y al conductor 
Delmonte ante el señor Juez de Ins-
trucción, el que los dejó en libertad 
por no aparecer cargo alguno contra 
ellos. 
El lesionado pasó á su domicilio, 
haciéndose cargo de su asistencia 
médica el doctor Cabrera. 
DENUNCIA 
La Policía Secreta levantó acta, 
que remitió al Juzgado de guardia, 
de las manifestaciones hechas por 
D. Domingo Yidal Franco, del c-o-
comercio y vecino de la Calzada de 
Príncipe Alfonso número 217. en so 
carácter de gerente de la razón mer-
cantil " Y i d a l y Blanco." referente 
á haber entregado á D. Alfonso Ca-
ñe!, residente en Neptuno número 
324, moderno, cobrador de dicha so-
ciedad, dos talonarios de recibos con 
objeto de cobrar las cnotas mensua-
les que tienen que abonar los indivi -
duos que han comprado muebles á 
plazos en su establecimiento, habien-
do hecho efectivo como unos 60 pe-
sos oro español, dinero del cual ha 
dispuesto, sin estar autorizado para 
ello, el citado Cañet. 
E l Juez de ge guardia trasladó es-
ta denuncia al Juez de Inst rucción 
del Distrito. 
PROCESADOS 
Ayer se ha dictado auto de proce-
samiento contra Juan Irene Ilerre-
VB: por atentado, y contra I lenry 
Mart in, por tentativa de cohecho. 
A ambos procesados se les señalan 
200 y 100 pesos, respectivamente, de 
fianza, para que puedan gozar de l i -
bertad provisional. 
H r R T O . D E UNA PFLSERA 
Un individuo blanco que dijo 
nombrarse José García Ruiz. vecino 
de GaJiano número 83. es acusado 
por la blanca Leonor de la Torre 
Aza, vecina de Blanco número 58, al-
tos, dc haberle hurtado una pulsera 
de oro valuarla en 300 pesos oro. 
El acosado no ha sido habido. 
AL Y I Y A C POR ROBO 
Ayer tarde fué remitido al vivac, 
á disposición del Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, el negro 
Alejandro Yélez, que aparece ser el 
autor de un robo cometido en la .e-
sidencia de D. Juan Otero, vecino de 
Apcclaca número dos. 
El Yélez fué detenido en la plazole-
ta de Luz en los momentos de estar 
proponiendo en. venta varios de los 
objetos hurtados id señor Otero. 
TXTONICACIOX 
El menor Lorenzo Pérez Acosta. 
de dos años de edad y vecino de En-
senada número seis, fué asistido por 
el doctor López, médico de guardia 
en el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte, de una intoxicación origina-
da por luz brillante. 
E l estado del paciente es grave, y 
el hecho fué casual. 
P I S O N U E V S 
Se alquila el alto de la casa que 
, ocupa la sucursal del Banco del Ca-
|nadá . en .Muralla número ó2. esqui-
jna á ' A g u a c a t e . Por tener siete ha-
! litaciones y demás dependencias, am-
plias, sirve para familia de gusto ó 
para las oficinas de una empresa. 
La llave en la misma casa é infor-
mes en Muralla número 125. altos. 
C 651 F 2 L _ _ 
IjAGt'NAS Sfi, se alqula, con sala, comu-
dor, 3i4 bajos y 1 alto y demás cprnofllda-
des.' Informes en Ag-uiar r.úm. 43. Xota-
rla del Dr. García Huerta, de 10 á 11 y <-íe 
3 á 4. Teléfono particular F-1159. 
2039 4-21 
"".SE Al..QX'11'AX las espaciosas casas de 
alto y bajo, situadas en la calle 5a. núip.s. 
43 y 43 A, casi esquina &. Baños, acabadas 
de fabricar, con instalaciones sanitarias en 
todos sus departamentos.' So componen de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, bafio, 
inodoros, cuarto para uriados y cocina. Son 
cuatro casas, completamente aislados loa 
bajos de los altos. Informarán en Oficios 
núm. 28. _JÁÍ7 8-21 
I.OMA DEIi VEDADO, calle IT núm. 
moderno. Casa de dos pisos, sala, comedor, 
4 cuartos, dos inodoros, luz eléctrica, ag'ia 
en alto y bajo. etc. Informes: F núm. 30, 
antig-uo, entre 15 y 17, Vedado. 
2045 8-21 
S E ALQt,"IliA>' en Jesús del Monte, la ra-
sa ralle de Pérez níim. 7. á dos cuadras 
de la. Calzada, de construcefin moderna, con 
portal, sala y saleta. 4 habitaciones, bue-
nos servicios y toda de zotea; punto alto y 
fresco. 2002 fi-20 
ANTIGI A "CASA m.A.VCA" 
Casn para Falmlla».— Family Housr 
En el mejor punto del Vedado, ñ ;ina 
cuadra de loa tranvías y al lado de los 
baños de mar. 
Cocina Francesa y Española, con todos 
los adelantos modernos. 
Servicio esmerado. Precios módicos. 
Arreglo para fmllias y por temporada. 
CAMJE EAIVOS X l M, 15. 
Telf. F-IS^O. Vedado. Habaua. 
2069 20-22 F. 
?E AI.tiril.AX, propios para sociedad, los 
espléndidos altos del café Marte y Belona, 
Monte y Amistad. En el mismo informan. 
C 658" 1-22 
SE ALQXTI..AN los altos de San RaféUtl 
núm. 158, antiguo. Ea llave en los ha-
jos. 2051 8-22 
ñores 
En la Sala de lo Civil 
En esta Sala celebráronse ayer la 
vista del juicio de menor cuantía, so-
bre pesos, establecido por la soeiedaq 
de ' 'Luckehans Gunter " contra don 
Victoriano Pérez Garc ía ; siendo po-
nente el magistrado señor Edehnan 
y estando representadas las partes 
por los letrados señores España é Iba-
r ra ; y la del incidente formado para 
tratar de oposición que hace don R^-
món del Río Yaldés a] embargo pre-
ventivo establecido á petición de la 
sociedad de "Arana y La r r au r i . " La 
ponencia la llevó el magistrado seü j r 
Avellanal y representaron á las par-
tes los letrados señores Solo y Adam. 
Vista suspendida 
Ante la propia Sala de ¡o Civil se 
suspendió la celebración de la vi ¿ta 
dal en concepto de litigante temera-
rio. 
SEÑA LA MIKXTOS PARA HOY 
Juicios orales 
En la Sala PrPimera : 
Cansa t-ontra Agust ín Parga, per 
defraudación. 
—Contra Ramón Pardo, por ame-
nazas. 
En la Sala Segunda : 
Contra Gabriel Cano, por estala. 
—Contra Santos Zárraga . por ho-
micidio. 
Kn la Sala Tercera: 
Contra Andrés Hernández, por vio 
lación. 
—Contra Félix Glimau, por estafa. 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R Í A S 
L A M E X T A B L E ACí ' IDEXTE 
E N JESUS DEL MONTE 
Al medio día de ayer, en los mo-
mentos de bajarse del ómnibus; nú-
mero 11, de la línea de la Víbora, en 
la Calzada de Jesús del Monte es-
quina á Municipio, el blanco Cayeta-
no Fernández Fernández, natural de 
España , de f>7 añ r s de edad y veci-
no de la calle de Ataré.- letra C. tu-
vo la desgracia de tropezar con un 
costado del tranvía número 230. nue 
manejaba el Hoiorista Silverio Re-
yes, siendo lanzado sobre la carrete-
ra opuesta en los precisos momentos 
en que pasaba otra guagua, la cual 
lo arrolló y lesiono. 
E l vigilante número 5^1. que via-
. íaba on esta ú l t i m a y que fué t (^tigo 
EX 13 CENTENES se alquilan los ¡no-
dernos altos de Consulado 27, esquina fi 
Genios, con sala, comedor. 5 grandes cuarto,;, 
baño y demás comodidades. T>a llave é in-
formes en los bajos. 2086 4-22 
SK ALQUILAN, fi. hombres solos 6 ma-
trimonios sin niños, espléndidas liahita. i -
nes acabadas de fabricar, en los altos del 
café "Vista Al^re." con frente á las calics 
de Ancha del Norte y Ilelascoaín. Informan 
on el café. »̂S4 15-22 F. 
VEDADO,—Se alquila la hermosa y ven-
tilada casa calle C núm. 15, con tres her-
mosos salones. 4 cuartos, bafios. etc., dos 
cuartos para criados, rodeada de portales, 
ararage. La llave en 15 esquina á B. In-
forman en Ta. ,iúm. 102, antiguo. 
2012 4-20 
A G U I L A 2 3 S , A R r n G U 0 
entre Esperanza y Calzada de Vives. Ter-
minada de fabricar, HERMOSAS HABI TA-
CIOXES. con INSTALACION ELECTRICA. 
CIELO RASO y PISO MOSAICO, con dos 
llavines, v llavln para la puerta de la cali-?. 
En la misma casa 2 GRANDES SALONES 
también con instalación eléctrica, puertas 
de hierro ONDULADAS, ft. propósito para 
establecimiento, como Farmacia ó casa de 
Préstamos. 
Informan en la misma casa ó su propie-
tario: SOL NUM. 107, antiguo. 
2020 ie-2] 
INFANTA NI >i. 8 
Se alquila, propia para establecimiento, 
con sala, saleta, zaguán y cinco cuartos, on 
$53-00. La llave en Infanta núm. 3, esqui-
na de Tejas. 2010 15-20 F. 
S E A L Q U I L A en 7 centenes, el piso nue-
vo, alto, de Oquendo núm. 10. nuevo, con 
tres cuartos, sala, comedor, acera de la 
brisa. La llave en 1a esquina, fábrica de 
mosaicos. 2000 8-20 
EN' LA X E W V O R K , Amistad entre San 
.losé y San Rafael, se alquilan habitacio-
nes, con 6 sin mutbles, desde dos centenos 
hasta cuatro y se admiten abonados á. la 
mesa. Teléfono A-J621. 
1986 8-20 
En la f asa San Ignacio núm. 52. esquina 
á. Lamparilla, se alquilan dos hermosas ha-
biteiones altas, con balcón á la brisa y co-
cina indopendienl e. propias par;i matrltn.)-
nio sin niños. Informará el zapatero, por 
la calle de Lamparilla núm. l l1^-
1975 4-20 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos San Lázaro 2S6. con sala, saleta, 5 
cuartos y servicios dobles modernos. La 
llave en la bodega. 1971 8-20 
CASA D E FAMILIAS. Se alquilan habi-
taciones amufbladas y con toda asistencia: 
en la planta baja un departamento de sala 
y habitación, exigiéndose referencias. Em-
pedvado núm. 75. 2088 4-22 
SC: ALQUILAN' los altos y los bajos de 
Salud n:'im. 30, con entrada imlependienro, 
frescos y con toda clase de comodidad'». 
Les llaves en la bodega de la esquina y c-u 
dueño en Galiano núm. 60, altos de la pe-
letería, entrada por Neptuno. 
2013 _8-20 
(" BIT TfíXttSnnfwSK 33. altos, se alqui-
lan habitaciones para hombres .solos, con 
muebles y sin ellos: se piden y se dan le-
ferencia-:. 2025 10-21 
— SK M'QT'IÍ.AN' los bajos de Belascoaín 
y ETscobar. propios para cualquier clase de 
"stablei. irnitnto. Informa Pujol, en el • Néc-
tar Habanero." 2033 
V E D 4Db~^Calle C núm. 188. entre 19 y 
21, mag-nífii os altos, f uleramente indepen-
dientes: agua abundante, dos baños, cinjo 
dormitorios y luz eléctrica. 
2024 15-21 F. 
VEDADO.— Espléndida casa, calle O nú-
mero 18. frente al parque en que se coris-
truirá el monumento al "Maine." 6 cuartos 
y comedores, para familia do gusto. Infor-
mes: Angeles 14, Teléfono A-8291. 
1969 6-20 
SE ALQlUILA la moderna planta baja de 
Animas 136, propia para numerosa familia, 
8J4, grandes salones y palios, doble servi-
cio, etc., 17 centenes. Informa: A. Puente, 
Prado y Cárcel, Café Biscuit. 
1D61 4-20 
VEDADO.—Se alquila la casa calle üta. 
núm. 55, entre B y C. Informan en Suá-
rez núm. 84, Teléfono A-1604. 
1960 8-20 
SE A L Q U I L A N los altos do P.prnaza -iÔ  
con entrada independiente, escalera de már-
mol, sala, ante sala, comedor, cinco cuar-
tos, baño, cocina, etc. La llave en los ba-
jos. Informan en San Lázaro 229, altos. 
Teléfono A-559S. 1959 8-20 
HABITACIONES.—Se alquilan, bien ven-
tiladas, con vista á la calle ó interioras, 
con y sin muebles, esmerado servicio y luz 
eléctrica. En la misma se alquilan esplén-
didos locales para oficinas. Aguiar 72. an-
tiguo, esquina á San Juan de Dios, altos. 
1955 8-20 
P A R A UN C O M E R C I O chico, MO alquilan 
los bajos de Dragones 52: acabados de fa-
bricar: es punto céntrico y dan razón en 
Aguila 27. altos. 1988 4-20 
E S T K A D V PALMA 70.—Se alqui'.a esta 
hermosa casa, con jardín, portal, zaguán, 
sala, comedor, cinco hermosos cuartos. La 
llave en la bodega de la esquina. Su precio: 
$50-00 moneda americana. Su dueño: San 
Miguel núm. 1 11. 1927 10-18 
EN «Kli ANON," Habana 73, se alquila 
un departamento con vista á la calle, pro-
pio para un escritorio 6 corta familia: reú-
ne condiciones para las dos cosas. Módico 
alquiler. 1932 4-18 
SE ALQUILAN en 9 y n cent£iies,—res^ 
pectivamente. ios modernos altos de Vir-
tudes núm. 61. y los bajos de Manrique 
núm. 31 A. Las llaves en las mismas. 
1931 g.is 
EN" CASA ORDENADA, céntrica 'impla 
y fresca, sin niños, se alquilan ¡i 'rmo.-ns 
habitaciones, con ó sin muebles, á personas 
de moralidad. Neptuno núm. 70, altos 
1951 ¿ jg 
V E D A D O . 17 entre 10 y 12. Se alquila 
esta hermosa casa, de gustn y comodidad; 
instalación eléctrica, agua en todas las ha-
bitaciones, calentador y demás servicios 
modernos: alquiler módico. Informan <n 
la misma. 1926 §-18 
EN CHACON NUM. 8, altos, se alquila 
uná hermosa sala para escritorio ó matri-
monio sin niños, ó señoras solas. 
G S-1S 
SE ALQUILAN los bonitos bajos de Cuba 
núm. 8. los altos de San Nicolás núm. 11. 
los bajos de San Nicolás núm. 83; precios 
razonables, é informarán en Manrique 131, 
Telf. A-1259. 1947 6-18 
S A N I G N A C I O 8 5 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta 
de sala, saleta, comedor, siete < uartos, 
ciña, cuartos para criados, patio y traspa-
tio, en la planta baja. Sala, saleta, oom -
dor. siete cuartos, cocina, repostería, dos 
terrazas, toda mármol, en el piso alto. Tres 
habitaciones en el tercer piso. Instalación 
sanitaria moderna, con baños para familia 
y criados. La llave en el núm. 59. íníor-
man: calle 11 esquina á 6, Vedado. Telefo-
no F-1326. 1943 ( 8-18 
AMARGURA G3, antiKiio, altos, se alquila 
en 5 eentencM. á sednraa ^olas ó matrmo-
nio sin niños, un departamento indepen-
! diente con dos habitaciones, cuarto do h,--
' ño moderno y cooina. No hay mSs inquili-
nos; se informa en los misjnos altos, de 7 
a. m. á 6 p. ni. 1929 15-18 F. 
S E A L Q U I L A 
una casita quinta, siU;ada en Ale;;'.de O'I'.i-
rrill núm. 12. entre Estrada Palma y l i -
bertad. Víbora: se compone de s l̂a. cómé-
dor, cocina y tres cuartos en el bajo, y .¡e 
tres cuartos y el baño en el alto: la 11a.-o 
en la bodogn de Ectrada Palma y Lag-w -
ruóla; informas; su dueño, Kefugi.» 40. .mo-
derno, altos, d" 1 f" á 12 j de 7 á 8 .¡o la 
noche. 1920 8-17 
S £ A L Q ü i L A 
Un principal en Carlos I I I esquina á 
Oquendo. de" reciente constraccidQ. con una 
gran sala, saleta, gabinete. 5 cuártos y un 
gran vestíbulo: piso de RtyŜ ifSO y .̂ . al-jra 
de mármol. Vale 15 centenes. 
Informan en el café del bajo y en Obra-
pía núm. 7. jyi5 20-17 V. 
RICLA firt y 68.—Se alquilan 2 piSOít 
entradas independientes, son frescos y •• 
ti lados, con grandes comodidades Cn^T' 
clones higiénicas y servicio sanitario d? i 
mejor, escalera de mármol v muy am i 
Informes en los bajos, Almacén 'de c 
breros. 1954 bom-
8-20 OBRAPIA NI M. 14. e s q ^ m ^ ^ r 
res, se alquilan habitaciones ^on balcón »' 
la calle, é interiores, á precios módicos 
SE ALQUILA una habitación á Í ^ ^ T : 
sola ó matrimonio sin niños. Amartrm* 
núm. 60, antiguo, informarán ta''a 
1907 
8-17 
SE ALQUILAN en 9 centenes, los 
mosos bajos de la casa Neptuno núm ^le z" 
antiguo, comnuesto de sala, saleta cuat™ 
cuartos, espléndido comedor, cocina cuar 
to para criados, cuarto de baño y dos serví' 
.ios sanitarios: las llaves en la misma 
casa 6 en la bodega de Neptuno y Marq-ié» 
González. Para más informes, en la Per-
fumería de Manrique y San José ^ 
c 619 6-17 
ARBORICULTOR 
Se solicita uno que entienda de sembrar 
cultivar, trasplantar y poder árboles pará 
hacer guardarrayas y arboledas en una fin 
ca grande. Obrapía 32, altos, Cristóbal de 
la Guardia. 1924 10-17 
los ventilados y espaciosos altos modernos 
de Misión núm. 96, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, pisos finos, baño, agua 
cocina é inodoro, on ocho centenes. l á 
cruzan todos los tranvías, y de su p.zo'ea 
se ve toda la Habana. Informarán >n 
Reina núm. 00, antiguo. 
_ m i s-n 
ÜM h o t e l m i m 
Industria 100, esquina & Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su hago 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin co-rnida, dsjde un n». 
so por persona, y coa comida dê de dos 
pesos. Para familia y por meses, procî a 
convencionales. Teléfono A-29S8. 
C 465 F. 1 
Si.- DA EN ARRENDAMIENTO UNA C ̂  
sa cuya extensión es aplicablo ñ, taller, ga-
rage ó almacén. San Rafael núm. 150, bo-
dega. 1899 s'-:7 
SE ALQl 11.A una buena habitación con 
su servicio independiente, en Baratillo nó-
mero 9, café, á todas horas. 
1869 8-16 
POR ORO AMERICANO 
Se alquila la casa núm. 14. antiguo, de la 
calle 27 de Noviembre; tiene 6 huecos de 
cuarto, sala y comedor. La llave on la bo-
dega de la esquina. Pormenores: Teniente 
Rey, "Potro Andaluz." 
1877 8-16 
UN EDIFICIO PROPIO PARA CUALQUIER 
CLASE DV INDUSTRIA; TIENE 11 HABI-
TACIONES Y UN GRAN SALON; A UNA 
CUADRA DEL PARADERO DE COLUM-
BIA. IN[<V)RMAPw\N: EMPEDRADO NU-
MERO 75. 1861 S-¡5 
VIRTUDES N UM. 43. Se alquilan los b i -
jos. Precio: 12 centenes. Informes y lla'-
ve, en Empedrado núm. 34. cuarto núm.. 
29. do una á cnco de la tarde. 
1S2S S-15 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA EN 
LA CALLE K ENTRE 15 V 17. INFORMAN 
EN SAN IGNACIO NUM. 40, ANTIGUO. 
LA LLAVE EN 17 ESQUINA A Iv. 
1S2S 10-15 
Se alquilan los herniosos, fretscos 3- ven-
tilados altos do esta casa, situada próxi-
mo á la Calzauda de San Lázaro, compues-
tos de sala, comedor, seis cuartos, saleta 
de comer, con todos los servicios sanita-
rios modernos: habiendo pasado ya por di-
cha calle el Alcantarillado. Informan úni-
camente en el Bufete de los Ledos. Sola y 
Pessino. Amargura número 21. Teléfono 
A-273G. La llave en los bajos. 
1803 10-14 
CRISTO NUM. 35, altos, se alquila •on 
dos meses en fondo, on cinco centenes; tie-
ne dos habitaciones, salita y servicio sa-
nitario. 1794 8-14 
Se alquilan los hermosos y bien situa-
dos bajos de esta casa, compuestos de sa-
la, comedor y cinco cuartos, con todos los 
servicios sanitarios modernos. La llave en 
San Lázaro núm. 92, antiguo, al fondo de 
dicha casa, doblando la esquina. Informan 
únicamente en Amargura núm. 21, Teléfo-
no A-2736. Bufete do los Ledos. Sola y 
Pessino. 1 804 10-14 
Por no poderlo asistir su dueño, se da 
en arrendamiento por muy módico alqui-
ler mensual, con local v todos sus mue-
bles y enseres, oí café-fonda y Casa de 
Huéspedes, conocido por el "Hotel La Li-
sa." Marianao. 
También se arrienda por muy poco al-
quiler el local y establecimiento de bode-
ga, con sus armatostes, vidrieras y mos-
irador, que se halla al lado de dicho Ho-
tel. 
Informarán en la calle de Cádiz núm. 
10, moderno, de 7 á 9 a. rn., de 11 á 1 
m. y de 7 á 10 p. m. 
1712 10-13 
AVISO AL COMERCIÓ So alquila un 
gran local construido «obre 14 columnas, 
cuatro puertas onduladas á la calle. Su 
precio, módivo. Véase. Bernaza núm. 52. 
1596 15-9 F. 
SE ALQUILA una casa en el Vedado. ««^ 
la callo 17 entre 8 y 10, acabada de fabri-
car á todo lujo y con todas las comodidade* 
modernas. En la misma informarán. 
1589 1 5-9 F-
¥ E D A P 9 
Se alquilan los altos de la casa calle .1 7 
27, por la cantidad dc cíncucr.ta y tres pe-
sos Oro Español, compuesta do cuatro habi-
taciones, .sala y comedor, cocina y cuartos 
do baño con todos sus aparatos modernos, 
y los tochos do la casa son de cielo raso, 
rcabados de fabricar! 
16G2 35-11 F. 
SE ALQIILAN 5 casitas de madera, con 
portal, sala. 1:4, cocina y servicios sanita-
rios, á 2 luiao:-; y una compuesta de portan, 
sala, saleta. 2 4 y servicios sanitarios, en 4. 
luises. en el reparto Almendares. frente al 
Hipódromo. Informan en las mismas 6 Te-
léfono A-34CS. 1638 15-10 F. 
Habana 7S, jnodfrtio.—Teléíonii A-U474. 
Toda persona que desee alquilar algJ'1* 
casa, puedo pasar por mi Oficina, donde se 
la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 520 F- ? 
EN $50-00 SE ALQUILA LA CASA CA-
Ue Quinta núm. 19L-2. situada entre H >' ^ 
recientemente construida: y en S4S la de t» 
núm. 1. Llaves é informes en aClzada nO-j 
mero 54. piso alto, entre G y F. 
1175 15-6 F.-c 
Á los viajeros y ambü la r i t e s qi!« 
VENGAN PARA LA HABANA 
Les recomiendo vayan al hotel y ion**: 
Iva Gran Aníilla. Oficios núm. 13. antig'if»-
á una cuadra de la Machina y Muelle a 
Lu;:, y encur.trnrán habitaciones con ° 
elegantes carnâ , . desde ?0-50 hasta ' ' ' ̂  
con balcón á la calle y luz eléctrica- ' 
mida por día, d'-dt $0-50. Serán servia- --• 
gratis por los buenos agentes de este « 
tel. en cuanto necesiten. 
1846 -gli5—^—-
STN NICÓLAf N'U5L~^5. se alquilan 
altos, acabados de fabricar, con todas 10 
comodidades. Informan en la misma. 
I 83 i J_-—; -
SE AI,QUIl7AN ío"5 cómodos alto*! dc * 
casa Jesús María núm. 17. capares W»» 
familia larga, on módico precio; 10 
rán en los bajos. 183* 
D I A R I O D E L A M A R E N A —E-dretf» la maftana.—Febrero 22 de 1012. 
— • — - . 
Jt 
'-1LJ_1II" 
U N O T A D E L D I A 
La Cámara y el Senado 
v el Consejo Provincial, 
tres tontunas distintas... 
5° una ganga nacional. 
^yer me dijiste. "Asbert," 
..•u'ernández" dirás mañana, 
«ero por mucho que digas. , 
fu no puedes decir "Zaya? 
So hay Exposición ninguna 
de nabos y coliflor 
nj más barata al Estado 
que la Flaxa del Vapor. 
parece que viene el coco 
núes se nota en todas partes 
míe aquel que puede echa mano 
A lo que encuentra delante. 
Déjalos que digan, digan: 
• de mí qué podrán decir? 
Que arramplo con lo que puedo # 
ñor si se pierde el país. 
v C. 
LA EXPOSMCAÑINA 
N o c h e d e m o d a 
Hov jueves, es d ía de moda en la K x -
nsición. r toda la gente culta j pro-
arr>sií?ta ha ^ desfilar frente las jai i -
1« adonde residen loa más afamados 
valiosos pen-OvS de Cuiba. 
• La exposición canina es rm verda-
fyfQ trinnio para sus organizadores. 
Dándose cn-ent-a de la importancia 
Afi este eertamen. el señor 'Director de 
u Exposición ha iluminado con pro-
fnsiv>ii el detpartaonento de los canes. 
¡So dudamos que la noche de moda 
creada en homenaje de los fíeles servi-
dora» del hombre ha de ser im gran 
éxito. 
Lía neurastenia y e n í e r m e d a d e s 
nerviosas, histerismos, etc., se curan 
ton el D I N A M O G B N O S A I Z D E C A E -
S O C I E D M l E S P A S O l I S 
"CENTRO MONTAÑES" 
Reina gran entusiasmo entre la juren-
lud montañesa de esta ciudad, con mo-
tlro de la proyectada organización de dos 
equipos de "foot-ball" con que el "Cen-
tro Montañés" piensa tomar parte activa 
en el futuro Campeonato de 1913 y orga-
nizar diferentes desafíos con los clubs ha-
baneros. 
Tal es la animación que hay por en-
grosar las filas de jugadores, que la Sec-
ción de Sport en junta que celebró ano-
che, acordó aumentar á "tres" el número 
de "teams" que han de figurar en su ac-
tivo deportivo. 
"Paisanicos." no olvidaros que faltan 
muy pocos para cubrir el número que se 
precisa, no dudéis un momento que la or-
ganización de dichos equipos será, una 
gloria para nuestro querido girón de Es-
paña, para nuestro hermoso Santander, 
donde tan extendido estí, el sport que nos 
ocupa. 
Para inscribirse, basta enviar la direc-
fc7 (ion por medio do una simple tarjeta DOÜ 
k > tal al Centro Montañép, Manzana de Gó-
M O V T M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN LA "CpVADONGA" 
higrosaroi!: Cándido Barraetabeña, Rc-
íendo Muñí;; López, Gaspar Fernández 
Rodríguez, José Brafia Fernández, .Tcaé 
Alrarez Iglesia, Rafael Menéndez Díaz, 
Juan González Fernández, Manuel López 
García, Joaquín Azcano Gil, Manuel Fer-
nández y González. José Collado Ciilp". 
Fidel Marino Fernández Roque, Cándido 
Aladro Huerta, José Balsera Sierra, Julio 
Morales Herrera. Angel Fernández Rodrí-
guez, José María Rubiera y Rubiera, Bal-
bino Fernández. Suárez, Manuel González 
Hevia, Sixto Arnaldo Riesgo, Eduardo 
Fernández. Arturo Camblor, Braulio Gon-
tólez y González.y Pedro I. de la Puente. 
De alta: Cándido Fernández Armas. An-
tonio López Queipo, Manuel Viera Toro, 
Enrique Oranda Blanco, José María Fer-
lández. Victoriano iglesia Menéndez, An-
tonio Fernández y Fernández, José Mata 
Caso. Emilio Ríos Carrile* Benito Pubi-
Nonee García, José Membiela González, 
José Pérea Martínez, Camilo García Mo-
líndez, Pablo Carbajal Torre, Manuel Fer-
nández Gutiérrez, Ramón Díaz López, Jo-
'é Fernández Suárez, Leopoldo García 
"ftnández é Higinio Ozores Pérez. 
EN "LA B E N E F I C A " 
Egresaron: Rafael Soto Rodríguez, Vi-
erte Bellón González, Florencio Alvarez 
Campo. Jesús Ons Rial, Juan Martínez 
Bouto, Severino Fernández Rodríguez, 
Adoro Vázquez. JesfliH Marino Nimo, Ma-
nuel Rey Poreiraí?, Manuel Ledo Femán-
Jjz. José María Rañón Martínez, Manuel 
"^guez Alonso, José A. Pomar Alonso, 
*Wmel Ramos Caabeiro, José García Mon-
Antonio Suárez López, Manuel Ca-
l*1 López. Eustasio González Rodríguez, 
festino Vázquez Dléguez, Francisco 
eniánáez Carballo. Geo Eugene "Bryson. 
^ Patino Siso. José Rodríguez Miraz 
Justo Prada iPta. 
»ii*f altí!: Jos** F r̂nánd®7' Martínez, Ma-
J^t Fldalgo Fernández, Pedro Bencomo 
ernandecastillo, Norberto Soto Fernán, 
^mág Domenech Garriga, José Lagaras, 
^enzo Piñón Giz, Manuel Martínez, Die-
Rodríguez Ortfz, José Nieto Vallnas, 
^uel Gorgal Fernández, Manuel Dlirán 
^ Andrés Santalla Saiitalla, Francls-
'frt«daveira Valino' Eduárdo Fernández 
JA"0 Lisardo Alvarez Alvarez, Manuel 
«ente Villar. Eugenio Méndez Alleguez. 
EN "LA BALEAR" 
Egresaron: Juan Pujol Bibiloni, Floren-
« Alvarez y María Corral. 
¡J* alta: José Escamleil. Justa Enna, 
^•ario Borch. Josefa C r e í a , Dolores 
^ F M Generosa Muifia v Manuela Ciz. 
i EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
íínenreS?ron: Jnan aBlt»ille, Anselmo Ro-
d̂o Z' T::stanÍKlao Gutiérrez y Pedro Ce-
ed^H1-4' Catalina Felice, Juan Núñez y _uro Vega. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
NACIONAL.— 
Gran Cinematógrafo de la. empresa 
E m i q u e Roáas .—Func ión por tandas. 
Estrenos diarios. 
H c y : Piedad de una iiiFw, L a ren-
dinón de Granada, Por una pija-, L a 
coi'plftisio, De vacaciones, Póshmm 
rr tKjanza, Mesalina, La moé£$tülaf Él 
r.-t anda ríe v Cariño de dos hermanos. 
P A Y R E T . — 
C o m p a ñ í a Cómica Dramát ico Pru-
dencia Gri fc l l . 
D í a de m o d a . — F u n c i ó n corrida.-
Primera parte: L a película titulada 
en el país de las tinieblas, y estreno de 
l a comedia en dos actos. El. DÜÍIVÍO 
l 'nivrsal. 
Segrunda parte: E l divertido jiiorue-
íe cómico Cólico en el mvnoo. 
A L B I S U . — 
Compañía de opereta y zarzuela vie-
nesa de Esperanza Ir i s . 
A las ocho y cuarto. 
L a opereta en tres aelos B2 Conde 
de Luxemburgo. 
SALÓN T L R I N . — 
Cine y la compañía cómica. 
F u n c i ó n por* tandas. . 
A las ocho: Dos pel ículas y la come-
dia en un acto L a ocasión la piní"n 
calva. 
A las nueve: Tw?s pel ículas y el j u -
guete cómico E l pariente de todos. 
A las diez: Dos pel ículas y l a eome-
dia Todos son uno. 
TEATRO M A R T I . - -
Compañía de zafzüéía bufo oubana. 
Xo hemos recibido el programa. 
CASINO.— 
Cine y compañía -de zarzuela. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las ocho: Estreno del sa ínete lineo 
en'un aeto Los Alojeios. 
A las nueve: L a zarzuela en un aeto 
¡Viva mi niña! 
E n ambas tandas se proyectará la 
pel ícula en seis partes Cyrano d-c Ber-
gerac. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Vir tu-
des. — F u n c i ó n por tandas.—Estrenos 
diarios .—Matinées los domingos. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San "Rafael y Consulado. 
— F u n c i ó n por tandas .—Mat inées los 
domingos. 
S e c c i I b M s t Í P m í Í 
Casino Español de la Habana 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
Autorizada esta Comis ión para or 
ganizar tres bailes de disfraz en -JI 
presente Carnaval , se anuncia por 3S-
te medio á los señores socios, que di-
chos bailes t e n d r á n lugar los d ías 17, 
20 y 24 del presente mes, con las si-
guientes prescripciones: 
Ia .—Las puertas de entrada se 
abrirán á las nueve de la ñocha y la 
entrada será por la calle de Neptuno. 
2n.—Los bailes empezarán á las diez 
d3 la noche. 
3a.—Toda m á s c a r a que concurra á 
los bailes mencionados, es tará obliga-
da á quitarse por completo el antifaz 
en el gabinete de raconocimiento. an-
te la Comis ión nombrada al efecto. 
4*.—Toda comparsa que desee con-
currir á ?stas fiestas del Casino, de-
berá anunciarlo previamente á la Co-
mis ión de Fiestas, quien reso lverá res-
pecto á la admis ión . 
5'.—No se permit i rá la entrada en 
los sjrlonfi, de la Sociedad á toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen gus-
to y de la cultura de los concurrenti-s 
habituales á las fiestas del Casino. 
6a.—La Comis ión de Fiestas, con-
forme al art ículo 43 del Beglame&i • 
social, podrá obligar á que se retire 
del local de la Sociedad á toda perso-
na que estime eonveniente. sin dar 
por ello e x p l i c a c i ó n de ninguna espa-
cie. 
7*.—Quedan suprimidas en absolu-
to las invitaciones. 
8*,—Los señores socios t e n d r á n la 
amabilidad de presentar í la CorAi-
s ión de puertas el recibo correspon-
diente al mes de Febrero actual. 
Habana, Febrero de 1012.—El Se-
cretario. Alfredo R. Mariboua. 
Jub-ileo C i r c u k . r . — Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la iglesia 
de Nuestra Señora del P i lar . 
L a Cátedra de San Pedro en A n -
| t i o q u í a . Santos Pascasio y Abiiio, 
confesores; Ar i s tón , márt ir , y santa 
Eleonor, virger. 
L a Cátedra de San Pedro en A n -
t ioquía . L a c o n m e m o r a c i ó n de este 
día es la de la ins t i tuc ión de la prime-
r a cá tedra apostó l ica . E n esta silla 
estuvo San Pedro siete años , al cabo 
de los cuales por orden de la D i v i n i 
Providencia se t ras ladó á Roma, y -u 
memoria de tales hechos es tab lec ió la 
Iglesia esta festividad. 
San Pascasio. obispo de V i e n a : es-
clarecido en santidad y doctrina, el 
cual á pesar de los vivos dedeos que 
t e n í a de sellar con su sangre la ver-
dad de la doctrina que con tan ar-
diente entusiasmo había predicado, 
mur ió de muerte natural , lleno de mt-
recimientos por los anos de 313. 
San Abilio, obispo, en Ale jandr ía , 
que f u é el segundo prelado de aque-
l la ciudad d e s p u é s d^ San MHL'COS j 
d e s e m p a ñ ó el cargo de su ministerio 
pastoral con colicitud, así que siendo 
ilustre en todas las virtudes, merec ió 
MIIC el Señor le llevase á gozar eter-
namente de sus celestiales mansiones 
el año 98 de la era cristiana. 
Fiestas el Viernes 
Elisas Solemnes: en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — D í a 22. —Corres-
ponde visitar á la Anunciata. en Be-
lén. 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l »&bado 24. ¿ IÍUÍ ocho de la maña -.a. 
se le d i r á la misa cantada que mensau".-
Tr.ente s» le ofrece á. la Sant í s ima Virgen 
de la Caridarf dPl Cobre. Se le avisa á SMS 
devoto?. 2041 4-21 
C 0 M O I C A D 0 S . 
CENTRO ASTURIANO 
SKCION D[ ASiSTENCIA SANiíARiA 
S E C R E T A R I A 
(CONCURSO.) 
Por acuerdo de la Sección de Asisten-
cia Sanitaria, sancionado por la Directiva, 
se anuncia por este medio, para general 
conocimiento, que se cubrirá por concur-
so la plaza de Administrador de la Quin-
til Covadonga. 
Las solicitudes que deseen presentar 
los señoree socios fundadores y de mV 
mero provinciales, se admitirán en esta 
Secretaría todos los días hábilec de 8 á 10 
de la mañana y ee 12 á 5 de la tarde, has-
ta el día S del próximo mes de Marzo. 
Habana, 19 de Febrero de 1912. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 64.̂  y.2() 
CLINICA 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
P A R R O Q U I A 
oía. 
E s p í r i t u S a n t o 
L a mina de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón (pin relehra mensualmonto, ten-
d r á lugar el jueves 22. 
I.a f'ainarprn. 
. 2031 l t - 2 1 2d-21 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 22 D E F E B R E R O 
Este mes es tá consagrado á la Pu-
r i f icac ión de la Sant í s ima Virgen. 
Va S a «Ja 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
C E R R O n ú m e r o 5 7 9 
En la f ' ap i l l a de las Adoratr ices de l a 
Preciosa Sangre, habrfi, duranto el santo 
t iempo de Cuaresma, todos los viernes, a 
las cuatro y media p. m.. b e n d i c i ó n del San-
t í s i m o Sncrair.entn y S e r m ó n & cargo do 
los RR. PP. Biguientes: 
P r imer Viernes: 23 de Febrero.—"La A g >-
n í a de Nuestro Señor en el Huer to ." Rvdo. 
P. Francisco Ab^scal, DD. 
Segundo Viernes: 1°. <le Marzo.—"La F l a -
g e l a c i ó n . " Rvdo. P. X. V i c u ñ a , Comisario 
P rov inc ia l de Franc iscanos. 
Tercer Viernes: S de Mnrzo.—"La Corona-
ción de Espinas." Rvdo. P. Santiago G. 
Amigo . 
Cuarto Viernes: 15 de Marzo.—"Kues'.ro 
S e ñ o r con l a Cruz á < tiestas." Rvdo. P. Su-
per ior de los Pasionistas. 
Quinto Viernes : 22 de Marzo.—"Fiesta de 
l a P r e c i o s í s i m a Sangre de Nuestro S e ñ n -
Jesucrlsto." E l Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis-
po Diocesano c e l e b r a r á la Santa Misa ÍL 
las siete y media. 
Por la tarde, á, hi.s cuatro y media, los 
cultos acostumbrados á. lo P r e c i o s í s i m a 
Sangre y S e r m ó n á cargo .del Rvdo. P. J. lio 
Ansoleaga. Rector de Be lén . 
Sexto Viernes: 29 de Marzo.—"Los Dolo-
res de M a r í a . " Rvdo. P. Alfonso Bl lzque i í , 
Vioe-Rector del Seminario. 
Vlernea Sanio. A las doce. "Las Siete Pa-
labras de Nuestro Señor en la Cruz." Rvdo. 
P. F.ustaquio T'rra. DD. 
N O T A . — E l Jueves Santo se t e n d r á el 
Santo Monumento y se supl ica una l imo*-
na para el a lumbrado del S a n t í s i m o Sa-
cramento. G. 2-21 
ÍESUS n I z a r I n o M l í s í ^ n E 
" A R R O Y O A R E N A S " 
E s t a c i o n e s d e l V i a c r u c í s 
E l viernes 23 de Febrero y los cuatro 
siguientes do Cuares.ina, 1".. 8, 15 y 22 de 
Marzo, á los seis de Ja t a r ú e . se l i a rán un 
las Estaciones del Viacrucis por las ca-
lles del pueblo dei Cano, con la venerada 
Imagen de J e s ú s Nazareno del Rescate, co-
mo en a ñ o s anteriorf 's. A l final de las Es-
taciones de cada viernes h a b r á s o r m í n á 
cargo del Rvdo. P. . ló rge Caniaroro, S. J. 
L a ñ e s t a del Nazareno corresponde e^to 
año á los d í a s 7 y 8 de A b r i l nróxir . i •. 
la que. Dios' mediante,! t e n d r á lugar en 
su E r m i t a de Ar royo Arenas, íi CÜycj fln se 
t rabaja act ivamente en las obras de repa-
rac ión con la coopérac!6n de sus devotos, 
á quienes se suplica con t r ibuyan con m í a 
l irnosnita á tan liennosa obra, pudiendo d i -
r ig i rse direcianientc al P á r r o c o del Cano. 
E l Cano, Febrero lo ile l&i i " . 
E l P á r r o c o . 
Pbro. MHIUICI KCUCO \ \ flrcÍH. 
C 608 l t -19 Sd-16 
D o c t o r l a b o a d e l a 
Todas las operaciones de l a boca se 
practican por los mejores m é t o d o s . 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inefensivos. . 
Dientes postizos de todos los siste-
oias. 
Dentaduras de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta g a r a n t í a . 
C O N S U L T A S D I A E I A S D E 8 á 4.' 
Sao Wm\ 60, e s q É a á San Nicolás 
204S 26-22 F . 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E L , D O S D E M A Y O 
A N G E L E S Q 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y j o y e r í a francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se lia rebajado un sesenta 
jior ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de á n c o r a l eg í t imos , á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Relojes de señora. 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Va len el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precias, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K l w D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
H a b a n a . - - A n o d o s n u m e r o <> 
G 166 F . 1 
S U D R O G U I S T A 
L E P U E D E Q U I T A R 
ESA T E R R I B L E COMEZON 
Si usted padece de eczema ó alguna 
otra enfermedad de la piel, renga á ver-
nos y le daremos un remedio que le can-
sará alivio instantáneo. Le garantizamos 
que le quitará la comezón en DOS SE-
GUNDOS. 
Vendemos y hemos vendido muchos re-
medios para enfermedades de la piel: pe-
ro no recomendamos ninguno como este 
conocido compuesto de aceite de Piróla. 
Timo! y otros ingredientes que ha hecho 
tantas cura» en todos los países de Amé-
rica. 
Este compuesto es conocido como la 
Prescripción D. D. D. y e«tamos seguros 
que las primeras gotas refrescarán la piel 
y aliviarán la comezón, lo que ningún 
otro remedio puede hacer. 
L a Prescripción D. D. D. la venden ios 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: 
E . Sarrá, Teniente Rey 41.—Dr. Ma-
nuel Johnson, Obispo 30.—Dr. Francisco 
Taquechel, Obispo 27. 
C B32 alt. 4-19 
H E R E D E R O S 
S« solicita, a loe del d i fun to Luis Fabra 
v Tero, en San Migue l n ú m . 148, de 11 A 2. 
;02» 4-21 
UNA r R l A I ^ D E R A P E N I N S U L A R BOial-
ci ta colocarse 6. leche entera, de dos me^-'S, 
buena y abundante, no teniendo inconve-
niente en sa l i r a l campo. A m a r g u r a n ú m . 
50. bodega. 2033 4-21 
SK SOLICITA B N 17 ESQUINA A C. VE 
dado, un buen cocinero para el oampa. Suel-
do: 5 centones. Casa de Cueto. 
2*1». 4-21 
1 NA JOS'EN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora 6 criada de ma-
nos, teniendo referencias y quien respon-
dü por ella. P e ñ a Pobre n ú m . 10. 
2<»1« 4 - í l 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA E N -
cont ra r una "asa pa r t i cu la r para r-ospr: 
corta y ental la por flgurfn. I n f o r m a r á n 
en L a m p a r i l l a n ú m . 11. altos. 
3017 4-21 
P K R M W A í ü 
P E R D I D A 
De la casa '"alie Jota n ú m . 7. en el Ve;U>-
do. M lia extra-.huio en ht iio«he del lunef» 
úl t imo un perro ( lobr«! txjMú) blanco «•o>i 
manchas negras y que entiende por el nom-
bre de "Mimí . " 
La per.«ona que lo entrejrue en dicha ca-
sa, sera g-enerosamente gratif icada. 
2067 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
caree. una de cocinera, á la c r i o l l a y es-
paño la , y la de 13 a ñ o s , r ec ién l le í rada , pa-
ra manejdora: ambas con referencias; no 
van por tarjetas. Concha n ú m . 15*4, J e s ú s 
del Monte. 2016 4-31 
SE DESEA UNA C R I A D A D E COLOR 
para cocinar para dos personas y hacer la 
l impieza. Campanario n ú m . 235. 
2015 i 4-21 
DESEA COLOC ARSE f 'NA P E N I N S U L A R 
d* criandera. con buena y abundante le-
che, de d í a s , en casa de formal idad , p u -
d i é n d o s e ver su n iño . I n f o r m a r á n en Glo-
r i a y Carmen, c a r b o n e r í a . 
2014 • • 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de cocinera; sabe co -:-
nar á la e s p a ñ o l a y á la c r io l l a . I n f o r m a n 
en Barcelona n ú m . 5, altos. * 
2044 4.23 
P A R A CRIADO D E MANO D E S E A Co-
locarse un pen>n«Milar en una buena en -» : 
estli, bien p r á c t i c o en el servicio de come-
dor y en la l impieza de casa; nucido: 4 
centenes y ropa Umpia. Tnfo rmar í ln : Agua-
cate n ú m . 7S. entre Obispo y Obra p ía . 
2042 é*íi 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N UÍ.BGAD \. 
con bastante Mehe, de c i ia t ro meses, y áti 
n iña que se puede ver. desea colocarse A 
leche entera. In fo rman en F a c t o r í a 
mero 11. 203S 4-2; 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano e spaño la paia 
los cuartos; tiene que saber coser y 
tener reco inendac ión . Industr ia 146 
(antiguo.) 
G 22 f 
DES KAN COLOCARSE DOS P E N T N S U L A -
rés, una para cocinera y la otra para ma-
nejadora: ambas con referencias. Malecón 
Múni. ¡¡í, entrarla por Genios, letra G. 
2091 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular. de criandera, tiene quien la ga-
rantice. Lo mismo se coloca para el campo 
que para la ciudad. Aguila núm. 37. 
20!»0 4-22 
P A R A I R A C T E N E U E G O S Y P A R A S B R -
vir á un matrimonio solo, ae solicitau una 
criada de mediana edad, que sepa su ob'i-
gaolón, dándole buen sueldo, y una cocino-
ra que sepa cocinar, para trabajar aquí. 
Lealtad núm. 100, moderno, altos, infor-
man. 2089 4-22 
P R E C I S A C R I A D O O C R I A D A Q U » 
tenga muy buenos Informes, en Nepr.'.ino 
r.úm. 70, altes. 2066 4-32 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Pe-
ninsular, de criada de mano; e s t á práct i -
ca en tu oficio y sabe algo de cocina, se 
coloca en la Habana 6 en el Vedado. I n -
forman: calle 13 núm. 104. entre 12 y '4. 
Vedado. 2065 4-22 
S E S O L I ' ' IT AN. UNA C R I A D A P A K A 
servicio de comedor y una cocinera, am-
bas con referencias. Se pagan loe viajes. 
A entre 17 y 19, Vedado, García Tuñón. 
2064 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A ' ; 
de mediana edad, para criada de mano 6 
manejadora: informarán en Gloria n ú m e -
ro 127, antiguo. 2063 4-22 
P A R R O Q U I A 
SAGRARIO De ' l A C A T E D R A L ' 
E l jueves. r2. á las í! a. m.. Misa c á n t a l a 
en honor de Sants P i t a de Casia . 
A c o n t i n u a c i ó n sé h a r á el ejercicio men-
sual y se d a r á n Instru^blonea asetca i c l 
Reglamento porque ha de reg-irse desde 
dicho d í a la f o f r a i l í a de las Santas H i t a de 
Casia y Clara de M c n í e f a l c o . 
Las personas que ingresen en la C o f r a d í a 
pueden jranar Indulgencia Plcnar ia con'o-
sando y comulgando. 
196S 4-20 
SESORA FRANCESA. 1>E EXCELKN'T 33 
fami l ia , ins t ruida , r e c i é n l legada de P a r í s , 
desea dar lecciones "le f r a n c é s á s e ñ o r a s y 
n iños . Muy buen m é t o d o . D i r í j a s e á M . P. 
D I A R I O DE LA M A R I N A . 
2053 4-21 
L X PROFESOR D E LARGA PRACTICA 
en la e n s e ñ a n z a aleOiéftÜtl y Miiperior. se 
ofrece á dar clases par t iculares» á dorni i -
l io Puede verse en Ofjuendo n ú m . :!8 altos, 
de 11 á 12 m. y de 5 á 7 p. m. 
1S80 S-.»6 
G 0 L E 9 I 0 "HOGAR & P A T R I A " 
Directoras: Henr.anas Pal l i . 
Se admiten pupilas v externas. 
P í d a n s e prospectos. Villegas 109 
(antiemo.) 
C 479 F. 1 
E . P . 
L A S E Ñ O R A 
P L A N T A S S A N A S 
•Sitan Cnidados Asiduos y R u e u 
. Suelo, 
r rod i 'Js^e^ an rosal que. no obstante esa 
"Piola* — t*erra « x ^ e l e u t e , a t r a ó s t e r -
Issafrop1^0'^'1-^P^0^'^0 !!0^ uunca llega 
ton'^1"^ ^ g a n t o m e n t e ? 
^«•e tie <*e a*>OD ,̂ no ayuda £ una p lan -
^ión f? K c o r a z ° n tlevora^0 p o r u ñ a i n -
« U i s . s destruir la causa antes de que 
po¿"-I^,nar 'os eí'ecsos. 
ílouej f ' ^ < arar la caspa n i la calvicie con 
Jaosen i *>ê 0 7 VR5e)ina y otras frícoionef. 
Deía ¿ •) caU5» del tna' —es en germen cj ae 
^ HWR-̂  -"^^ <?e* cat»6lloy ecasiotiasa ca ída , 
^ í a ' t e »*• v?*,ví:>rc> ^es^ruye est€ 3eri'aen 
í£éa de' ^0 crecer saac. Cura la po-
^ B ^ u eí£'c> Cal^nudo. l>s ve-ota e » las 
J u a n a G a r c í a y M a r t í n 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y J u e v e s 2 2 á l a s 
c u a t r o y i n e d i a d e l a t a r d e , s u s h i j o s , n i e t o s , s o b r i n o s 
y a m i g o s q u e s u s c r i b e n , s u p l i c a n á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r d e s d e l a c a -
s a m o r t u o r i a C a l z a d a d e l a R e i n a n ú m . 5 8 , a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
S i r v a e s t a e s q u e l a d e i n v i t a c i ó n p a r a l o s q u e p o r o l -
v i d o i n v o l u n t a r i o n o l a h a y a n r e c i b i d o . 
H a b a n a 2 2 d e F e b r e r o d e 1 9 1 2 . 
Rufino Hernando y García. —Rita Hernando y r .pr. ía. viuda de Gar- 'n. 
j íeraando y García. v|ud?xie Lóper.—Rufina Hernando y García. 
« i d t a n a i u l A v García.»-Femardo García, 'auíente - Coní tant ino 
ILcdo. f edeo Udaete.—Aurelio y Mc:£e¿ Férer 
L E O M B G K & S O 
LICENCIADO m íil.O^OF:.* y I.KTKAS 
Pa lecciones de P r imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el magis-
ter io . I n fo rmaran en la Admin l s t rac i / in 
de este p e r i ó d i c o 6 en Aconta n ú m e r o 99, 
ant iguo . G. 
Felir: 
-C 
P R O F E S O R 
Clapes de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , me ican -
tT y p r e p a r a c i O í . para carreras especiales 
por un profesor t i t u l a r , á áatafcUia 6 en 
mi casa par t icu la r . Gervasio 105, ant iguo. 
6 99 moderno. A 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones & domic i l io , de p r i m e r a y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magis te r io y Bachi l le ra to . 
I n f o r m a r á , el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , V en 
«cta A d m i n i s t r a c i ó n . O. 
UN PENIXSrr-AR DKSKA COL.OCARr-JS 
de jardinero, para cuidar una cafa. 6 ayu-
dante de chauffeur, 6 do peón de farma-
cia; e« trabajador y recién llegado de Bue-
nos Aire;». Informes: Hotel L a Diana, D r a -
gones núm. '¿. 2061; 4-22 
UNA P K N I N S U L A R DESEA ACOMPA-
fiar una señora 6 aofierita ó m i d a r un e r -
fernno; e?< formal, limpia y afeada, entiende 
de costura, tiene quien responda por ella y 
no duerme en la co locac ión . Iiiformardr. ( i 
Maruuérf González núm. 51, esquina A C a r -
los I I I . 20«1 4-22 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N P A -
ra el aervioio de corta familia; sueldo: 2 
centenes. Dlrigirjie ai señor «"Toldarás. 
niente Rey núm. SS. altos. 
2059 4-25 
D E C R I A D O D E ~ ¿ A ^ I ^ I L J C I T A OO-
locac lón .un joven peninsular que tiene 
quien lo garantice. Calle 1S núm. 47 V e -
dado. 203B 4-22 
l ' X I-HAT FFEI R S O L I C I T A P L A Z A P X 
ra máquina particular ó de transporte; tie-
ne buena presen.M:I y quien lo recomiendo. 
I n í o r i n K i á en 3 íonte núm. 65. el sastre. 
2056 4-22 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A Co -
locac ión una peninsular que tiene quien la 
garantice. Romay núm. '•)'•'. antiguo. 
2054 4-32 
l'X.V JOViCS nSNIK^OliAR L E S E A CO-
U^earSO de criada de mano en casa de mo-
ra l idad; es cumplidora en sus obligaciones 
y Cicnfl referencias. Vives núm. 119. • 
t i guo . 2052 4-2: 
J o v e n m a n d a d e r o 
Se sol ic i ta en l a m p a r i l l a núm. 21, mo 
dorno. 2077 4 
K K S K A COLOCAHal! T X A JOVjBK P E 
ninsular con f ami l ia de moralidad, para 
criada de manos y niñera, siendo de conlian-
za. I n f o r m a r í i a en Paula núm. 2. altos. 
2076 4-22 
KKSKA COLOÓAtfSÉ 1' N'A JOVKX 
nins i i la r . <le manejadora <'> « r i a d a de ma-
no para un ma t r imon io solo; tiene buenas 
recomendai-Iones; dar*v r a í ó n en Lampa 
r i l l a n ú m . 47. ant iguo, bajos. 
L'"74 4-2» 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E 
nlnsular. de manejadora ó criada de ma-
no; l lene buenas referencias y quien res 
ponda por ella. Informan en Es tre l la n ú n 
34. antiguo. r'>72 4-J2 
SE SOLIPITA i "NA T R Í A D A PARA TO-
do el servicio de un m a t r i m o n i o ; ha d* 
saber cocinar, ser l i m p i a en .au persona > 
trabajo, do rmi r en la c a í a y t r ae r buena? 
referencia*. Sueldo: 4 centenes. F n ú m . 
entre 17 y 1;». Vedado, i n f o r m a r á n . 
2054 5-21 
UNA J O V E N QTJE H A B L A INGLES Y KS-
p a ñ o l . so l ic i ta co locac ión para, l impieza de 
habitaciones, en casa de f ami l i a respetable, 
no haciendo mandados; tiene referencia;*; 
i n fo rman en Vi l legas n ú m . 34. 
2032 -i-21 
T N J O V E N CUBANO. DE 2 2 AÑOS. E D U -
•ado en los Estados Cuidos, que habla in-
g l í s y posee muy buena contabilidar, dése.», 
encontrar colocación, ofreciendo referen-
las. Recibe aviso en O'Reilly S9, Compa-
ñía Cubana de Fonógrafos . Sr. H l d a » . 
L'Oñrt 4-2Í ' 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O T REPO*1-
tero peninsuh'.r. para Restaurant, Fonda. 
Caf^ ó casa de comercio; cocina & la es-
pañola, criolla, italiana y francesa; infor-
man en Sitios núm. í, carnicería. Detesta 
de la bebida. 202S . 4-2) 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano; es fina y tra-
bajadora y tiene. qui»n garantice su con-
ducta, con informes de las casas en gdfl 
ha servido: gana buen sueldo y dar&n r i -
zón eVi L a Aurora. Dragones entre Amisi^d 
y Aguila. 2026 4-2! 
D E S E A N C O L O C A R S E l'NA C O C I N E R \ 
una criada de mano, cuartos rt de mane-
jadora, ambas peninsulares y con referen-
cias. Informan en San Lázaro núm. 
panadería. 2017 4-2; 
SE S O L t ' T T A DMA I ' EN A XTANEJADO-
ra blanca, que sea p r á c t i c a en e! oficio y 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o » ; ha de tener buenas 
referencias; si no es aaí que no se presente: 
sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a . Reina 
125, altos. 2071 - 4-22 
B£ SOLICITA l ' N A M A N K . I A D O U A PE-
Insuía»- qur sepa su o b l i g a c i ó n y tenga 
fr.r/-n i a i . J e a ú s del Monte n ú m . -72. an -
SE CO 
con estaVi 
de |2«> h 
L a r r i n a g i 
á : -
AOKX. T V D E COLOCAíMONES D E 'lO-
que Gallego. A g u i a r n ú m . 72. T e l é f o n o 
A--404. l"a< i l i t o criados, camarero?, depe.i-
dientes. cocineros, f r iadar . crianderas y ' r a -
ba jadores. aÍ$£ 4-22 
BIS S O L K ' I T A 1' NA < 'RIADA D E MANO 
que sea peninsular, para ayudar á los que-
haceres de la casa; ha de saber su obliga-
ción y coser á iná<iu¡na; sueldo: 3 <-entenes, 
ropa l i m p i a y de l a m a : se desean informes. 
Monte n ú m . 346, an t iguo . 
2083 4-22 
CRIADO. SE NECESITA UNO DE 15 A 
18 años , blanco ó de color, que sepa el of l -
vi" y presente referencias; buen aneldo: 
San Miguel núm. $9. nuevo, engu iña á San 
Nk-olSs. bajos, i rqu i^ r^a . 
y E l 
-Arsepl 
ido, 
^di —Gerardo Melero — León íjari 
.c-flrigr V'iceGtsDía?-•™-Fedro'^rá 
cg. Dr. Jorge PomínEu*?.—Dr. T 
US?*****'' "Tei do Jopo 6arr5 é tíl-
S ¡ 4 ^ l i a s o ^ O b i í p o 53 7 »5. Ases 
A.gsjio{2 4* Tíegoeio» y c-arretüje? 
f-nací^ - Ceba. Teléfo- is A-fSSS2. 
Cóaipran y "'en-ler. Sricas y e=t3.b".ec;?nisn""r 
Dan dinero en hipoteca 
?e adquieren c í n s o s y derechos y accioner. 
C 57 4 :6-14' F. 
7g., t:er;e &uer.e.5 Teí 
' 't -v - o 
UNA JO' pX' :*E-
é*not £ ^.r.s:-.-:--.-
144̂ 1 tS«f -?.?«'" !̂<í -
i-í l 
rara «egunde 9'je sse líispio. traba-jídfr 
y cen huera? re íereneias . Suelde- ¿uarre 
cnttnss. Vi l la Gloría. Línea esquina í £:3-
ños. Vedado. 2,li7 4-22 
L E A N 
L A S S I G U I E N T E S L Í N E A S 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral. do 26 año? 
de edad, venia minada por la fiebre 
desde hacia cinco años. A p'-sar de su 
juveutud tenía el verdadero aspecto 
de la edad decrépita; la tez terrosa, los 
ojos apagados, la», piernas hincliadas j 
tan voluminoso el vientre que cualquiera 
la hahria supuesto pró-tima al alumbra-
miento. Tan voluminoso tenia también 
el bazo. que. al decir de. su médico, la 
bajaba hasta el vientre. Desde su matri-
monio que se remonta a una época ü« 
seis año? antes, habita «na casa bastante 
bien situada en apariencia, en mitad de 
una colina, pero dominando el extremo 
más estrecho del estanque de Meill.-rs. 
Ahora bien, 
H6c< estan-









tad de su 
extensión, 
y como 
consecuencia de esto desprende miasmas 
que son los que habian causado la 
fiebre en la desgraciada mu er. 
Su médico quería hacerla cambiar do 
habitación, pero esto era imposible 4 
causa de que los esposos Peral no teiiíai 
me iios de fortuna. Solamente poseian 
dicha casa, la cual habitan, y no podían 
tan fácilmenie v^utieria. 
El médico prescribió entonces vino da 
Quinium I.abarraque á la dosis de dos 
cepitas despees de cada comida. Quince 
días más tardr. la fiebre había cesado 
cnmpletamcníe. habíanse presentado de 
nuevo el suciio y el apetito, y la hinchar 
zón había también desaparecido. 
í>a mujer Peral ha continuado despuéa 
habitando la casa, y. por consiguiente, 
ha vivido siempre bajo la influencia do 
los miasma* malsanos del estanque, dt 
Meillers, pero el v no de O'Jl'jium Laba^ 
raque la ha curado tan perfectamente 
que jainá< ha vuelto ya a tener fiebre. 
H uso del (Juinium I.abarraque á la 
dofi> de una ó dos oopitas después de 
cada comida basta para curar en poco 
tk-.mpo i a fiebre más rebelde é invete-







da por este 
>cipios activos de la quina, 
¡tan la acción de la quinina. 
En efecto, como quiera que el Qui-
nium [.abarraque t;en•, por base un ex-
tracto completo de quina que contiene 
íodoí ios principios útiles de la preciosa 
corteja, esto» principios -an disueltos 
en el vino que sirve de vehículo, y que es 
de los más exquisitos y dr las mejores 
marcas de tspaña. 
En los países propicios á engendrar la 
fiebre, allí donde el enfermo no puede 
menos que permanecer en medio de los 
miasmas que dieron origen á su enfer-
medad, alü es. sobre todo, donde se 
aprecia mejor ia acción iñcomparable-
mente superior del Qgiiiium Ea bar raque, 
pobre cualquier otro ie-ierjio. 
Por virtud de sn efiescia. 9$ eorrt* 
por el sombroso númarp de cariicioue* 
r e a l i z a s ten ÍSÍS remedio, i^A&ftiQ^ 
de Medí CÍE a 4^ Pvíe na dogo *u -̂V-'-
bscic. i» iafórmn-a del Ouirr.us; j^bar-
raqae. cis'i.nciún que r ; : ; 
T que prusba la cr:riñ-.:i 
fernio? de iodos !oc o?.'?? 
en gŝ e retrifQiO 
a|| ] " s en-
hsn Tener 
1 2 DIARIO D E LA MARINA —Edición de la mañana.—Febrero 22 de 1912. 
U N B U E N P A P E L 
Mientras la actriz acusaba con el 
lúipiz los graciosos arcos de sus ce-
jas, pensaba emocionada en la gran' 
s e m e j a i i T a que ofrecía su vida eon el 
papel que iba á representar. Aquella 
comparación púsole en relieve la mag-
nitud de su desgracia, y se hubiera 
echado á llorar si el temor de deste-
ñirse la pintura del rostro con las lá-
grimas, no la hubiese contenido. 
La doncella entró en el cuarto lle-
vando en los brazos extendidos, lun 
primoroso vestido. 
— E l teatro está ya completamente 
lleno—'dijo.—La señora obtendrá esta 
noehe un gran éxito. Lo presiento. 
'Blanca hizo un gesto de indiferen-
cia. 
—; Ah 1 Me río yo de eso. quecida 
Luisa. 
—¡Váyal—replicó la doncella eon 
diSereta familiaridad.—El señor -Tar-
ney le ha hecho alguna groserúi de 
las suyas.. . 
•Blanca estuvo á punto de entallar 
en llanto-, pero le dió véngüeiiza el de-
mostrar su dolor, y volvió hacia otro 
laclo la eabeza. 
—Abrócheme usted el vestido -sin 
amigar la gasa. 
Hubo un largo silencio. Blanca se 
c o n s i d e r a b a corno un pobre s é r aban-
donado de todo el mundv». AI pee-
Ka r en -Tarney se oorimía .su pecho de 
tal modo, que temía no D.>der arti u-
lar una sola palabra en la esc?ña. Se 
poso ;> cantar, sosteniendo las notas 
cuanto le fué posible. 
—¡Parece que estamos alegres!—di-
jo alguien desde fuera. Era el autor 
que entraba en el cuarto, sin haber 
llamado antes á la puerta. 
—Vensro á ver cómo '••stis de salnd 
y de ánimos Luisa Dnnoix está ner-
viosa. BeHa Laval casi afónica. Jar-
ney me pide que atize ahora algunos 
cortes. ¿. A tí no te ocurre algo tam-
bién ? 
—No: nada. 
; Mláí vale a.«í I—dijo snspirando el 
autor. Y se doió caer en una silla, 
sobre la que bahía un magníf^cü pei-
nador de encajes. 
Blanca le dijo: 
—Señor Demolé, á mí •me. parece que 
" L a Lucha" es una obra maravillnsa. 
— M a r a v i l l o s a - . . . Rsa es la palabra, 
A la sajsón se- presentaban treis 
producciones de Demolí en los tea-
tros de París. Tenía la pretensión 
de saber construir mejor . que nadie 
i las comedias. Decían de él que era 
' muy mal literato y que no sentía el 
•arte: pero eso le importaba un ardite. 
; " E l caso es cobrar buenas trimestres,"' 
decía. . ; 
—¡ Ah I Xo se te olvide dejar ¿-l aba-
nico en el diván. Sin eso destruirías 
todo c] efecto del tercer acto. E l ves-
tido que te has hecho es divino. . . . 
¡Ponte más color en las meji l las. . . . 
| Así. muy bien. . . . Hasta luego, Blan-
ca. ;A ver como te porta?! 
Besóle respetuosamente la mano, y 
salió á tiempo -que entraba el apun-
tador. 
—Señorita Blanca: á escena. 
UN JOVEN. 30 ASOS. POSEYENDO CON-
tabilida.d. ing-lés, p r á c t i c a s de oficina y bue-
nas referencias, desea co locac ión en la c i u -
dad 6 en el campo. Sin pretensiones. J. C. 
Santa Irene n ú m . 17, J e s ú s del Monte. 
1857 8-15 
BE V E N D E UNA CASA E N L A C A L Z A -
da del Monte, punto cornercal. p lanta baj . i ; 
r en ta el SU por ciento l ibre . Precio: $31,000. 
Sr. Lorenzo, San L á z a r o n ú m . 145, bajos. 
1939 4-18 
f ;Por qué no Intenta usted 2 
« H A C E R SU F E L I C I D A D ? * 
^fc Ricos .pobres y de p e q u e ñ o c a p i - ^ h 
^ t a l 6 que tengan medios de vida, ZL 
de ambos nexo», pueden casarse l e - ^ p 
•
gal y ventajosamente con p e r s o n a ^ 
bien honorable . 
J H a y S e ñ o r i t a s 
A y V i u d a s r i c a s £ 
• que aceptan ma t r imon io con quien carezca de capi ta l y r e ú n a buenas j j 
^^cond ic iones morales. Es -iban con ^ ! 
•
sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy f e r - j j . 
mal y confidencialmente, a l a c r e d i t a - l F 
do s e ñ o r Robles. Apartado de -Co-dA 
rreos n ú m . 1014, Habana. Seriedad.^* 
d i s c r e c i ó n y absoluta reserva. B 
^ 2001 S-20 A 
La doncella tenía razón. La sala 
estaba llena, y el público "venía de 
buenas." lo presintió al momento. 
Tenía que representar un papel de 
joven enamorada y despreciada por 
el borabre á quien amaba; no tenía, 
pues, que forzar la voz.para fingir la 
angustia y la desesperaeión; por el 
contrario, procuraba dominar su ver-
dadera emoción para aue no apare-
ciere ésta demasiado real. T/o que es 
verdad, no es teatral; decía Demolé. 
Cuanto más compenetrada se sen-
tía con el personaje que representa-
ba, mas temía no acertar á interpre-
tarlo bien. La memoria le bacía trai-
eión. Al pronunciar las frases la ima-
ginación le bacía ver las letras redon-
deadas, claras, de la copia de su pa-
pel. Decían palabras que no eran del 
autor, que pronunciaba sin darse 
cuenta de ello, poniendo sólo gran 
atención en repoducir los efectos es-
tudiados durante los ensayos, sin ol-
vidar que debía cruzar repetidas ve-
Qes la escena, exclamando: 
—jPero me ba llegado á amar al-
guna vez? 
L a aplaudieron muebo. Aquello 
logró animarla, y ya no pensó más 
que en alcanzar un triunfo. E l acto 
se desarrolló rápidamente, animado, 
emocionante. L a atmófera de sim-
patía que había en la sala animaba 
á los actores. Blanca se consideraba 
casi feliz. E n esto apareció Jarney 
en escena. 
JORGE C A S E L L S . 
(Concluirá.) 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
color para manejadora ó criada de ma-
no, teniendo buenas referencias; in forma-
r á n en San Nico lá s n ú m . 132. an t icuo . 
2005 4-20 
^KOO^Í'ESOS G A K A x n z v n o s 
le producen $25 y $50 mensual. Puede us-
ted colocar desde 50 pesos. D i r ig i r s e á 
Oficios n ú m . ,16, escr i tor io n ú m . 5. 
1942 8^8 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E i í A 
peninsular á leche entera, abundante y 
fresca. 6 por lloras á la casa: informes: 
calle 19 n ú m . 24, ant iguo, entre B a ñ o s y D, 
Vedado. 1950 4-1S 
9 1 
1985 
TRABAJADORES QE CAMPO 
En las fincas de P. Basc.uas, k i l ó m e t r o 
25. carretera de Habana á Gü ines , se sol i -
c i t an cincuenta cortadores de c a ñ a . Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 a r ro-
bas de caña . 19S5 7t-17 8d-I8 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera: i n f o r m a r á n en 
San Nico lá s n ú m . 218. ant iguo, t é n i e n d o 
quien responda por ella. 
2046 4-21 
DESEA COLOCARSE U N A T E N I N R t j t J A R 
de criada de mano 6 manejadora; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; menos de tres 
centenes*no se coloca; San Migue l n ú m e -
ro 270, moderno, i n f o r m a r á n . 
1994 4-20 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece fiara te46 vílaae de t rabajo* d* 
esntabllidad. L leva libros en harás desoov-
psdas. HRCÍ» balancea, llqwidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo. 6 3Í9, moderno. 
• A . 
T N CRIADO D E MANO JOVEN, CON . l E -
comendaciones. se ofrece en Consulado n ú -
mero 85. moderno. 198r. 4-20 
~~DESEA C O L O O A R g E ^ Ñ X _ ^ T ^ D E Í Í A 
con abundante leche, de tres meses; i n -
fo rman en San Rafael y Oquendo, solar. 
1992 * 4-20 
SE DESEA U N PROFESOR D E FRANCES 
que pueda Ir á domici l io , para una clase 
a l terna, de 11 á 12 a. m. 6 de 10 á 11 a. m. 
D i r i g i r s e a l apartado de correos n ú m e r o 
1173. 1991 4-20 
PRECISA UN CRIADO QUE T E N G A MLTY 
buenos informes. Presentarse, de tres á 5 
de la tarde en Oficios n ú m . 90, altos. 
1990 4-20 
U N ASIATICO. COCINERO T REPOSTE-
ro, desea colocarse sabiendo su oficio á l a 
e s p a ñ o l a y c r io l l a ; acaba de l legar de Cien-
fuegos, es muy in te l igente para comprar y 
l leva muchos a ñ o s de p r á c t i c a en cocina; 
i n f o r m a n : Manrique n ú m . 105, c a r n i c e r í a . 
1989 4-20 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera en cor ta f ami l i a , y 
l a o t ra de l impieza de habitaciones; t i e -
nen referencias. A g u i l a n ú m . 112. 
2004 6-20 
D E S E A COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, 
.de mes y medio, y su n i ñ o que se puede 
ver, no teniendo inconveniente en i r a l 
campo. I n f o r m a r á n en San L á z a r o 251. 
2003 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A COCINEUA 
de color con buenas referencias; no se co-
loca menos de tres centenes en adelante. 
I n f o r m a r á n en Angeles n ú m . 74. 
2011 4-20 
DESEA COLOCARSE Ü ^ ^ A T R I M O Ñ l O 
sin hijos, m a d r i l e ñ o s , ella de cr iada 6 ma-
nejadora, él de portero, ordenanza 6 cr ia -
do de manos: teniendo buenas referencias. 
I n f o r m a r á n en J. n ú m . 3, Te l . F-1180. Tren 
de lavado. 1987 5-20 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A , 
peninsular , de u n mes. con bueno y abun-
dante leche, con su n iño que puede verse 
á todas horas y tiene doctores que respon-
dan por ella. I n fo rman en Sitios n ú m . 19. 
198-4 4-20 
U N A MUCHACHA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos, teniendo re-
ferencias. F a c t o r í a n ú m e r o 1, bajos. 
1965 4-20 
P A R A - C R I A D A D E M A Ñ O S ^ O L I t í l T A 
co locac ión una joven peninsular que tiene 
qui^n la garantice. L í n e a n ú m . 57, entre N 
y M. #1966 4-20 
U N A RUENA C R I A N D E R A . P E Ñ l N S l T 
lar , acl imatada en el pa í s , de seis meses, 
desea colocarse á leche entera: t iene quir-n 
la garantice. I n fo rman en 13 n ú m . 20, Ve-
dado, N 1983 4-;o 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de erada de manos 6 manejadora: 
sabe coser y tiene buenas referencias. I n -
fo rman en Animas 190, bodega, entre 
Oquendo y Soledad; no admite tarjetas. 
ffig i 4-20 
U N J O V E N D E L A R A Z A D E COLOR 
so l i c i t a co locac ión de ayudante de chauf-
feur ó en donde pueda t e rmina r de apren-
der el manejo de esas m á q u i n a s : sabe algo 
de m e c á n i c a . Revi l lagigedo n ú m . 67. 
_}^21 4"20 
I N S T I T U T R I Z . UNA SESORITA P E N I N -
sular desea colocarse con buena f a m i l i a pa-
ra educar en •spaftol 6 f r a n c é s u n í . dos ó 
tres n i ñ o s . T a m b i é n para a c o m p a ñ a r se-
> ñ o r a s In forman en S u á r e z 13. 
13'= 4-20 
SOLICITA COLOCACION TÑA COCÍNF.-
i a peninsular para establecimiento ó casa 
pa r t i cu l a r : tiene buenas referencias. I n -
forman en San M i g i u l y Agu i l a , bQfoffa y 
r e p o s t e r í a . 19(57 . ^.-Q 
COCINERA SUPERIOR, P E N I N S U L A R , 
acl imatada en el pa ís , desea colocarse. I n -
forman en F a c t o r í a núm. .15. 
1982 4-20 
COSTURERA. UNA J O V E N P E N I N 3 U -
lar desea colocarse con buena f a m i l i a ; co-
se y ental la por figurín toda clase de r o -
p a Da referencias de las casas donde es-
tuvo. Corrales 63, ant iguo, dan r a z ó n . 
1971 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos: saben cumpl i r 
con su ob l igac ión y t ienen referencias. V i r -
tudes n ú m . 173, in forman. 
1973 4-20 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su ob l i gac ión . Sueldo: tres cen-
tenes. Carlos I I I 219, altos, i n fo rman . 
1981 i, 4-20 
MAESTRO SASTRE. CON DOCE AÑOS 
de p r á c t i c a y que t r a b a j ó en buenas casas 
de esta capital , desea co locac ión : no t i ^ -
ne inconveniente en ir al campo. A m a r g u -
ra n ú m . 35, s a s t r e r í a . 
1974 4-20 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
que sepa servir á f a m i l i a honorable y ten-
ga excelentes referencias, sin é s t a s que no 
se presente. Concordia n ú m . 44, altos. 
1976 4-20 
U N COCINERO D E L A R A Z A D E COLOR 
sol ic i ta co locac ión en casa pa r t i cu l a r ó es-
tablecimiento, teniendo quien Informe de 
él. Manr ique n ú m . 100, an t iguo. 
1964 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora ó cr iada de 
manos; stieldo, 3 centenes: sabe coser. I n -
forman en L í n e a 119, Vedado. 
1963 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A SE550RA VK-
ninsular de cocinera en casa de una f a m i l i a 
pa r t i cu l a r : menos de tres centones no se 
presenten. Someruelos n ú m . 41, an t iguo . 
1962 4-20 , 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio: sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io -
l l a y tiene referencias. San Migue l n ú m e -
ro 184. , 19a8 4-20 
SE SOLICITA U N A S E Ñ O R A SOLA PA-
ra v i v i r en c o m p a ñ í a de otra, p r e f i r i é n d o -
se peninsular y que e s t é colocada. Para 
t r a t a r : V i s t a Hermosa n ú m . 14, Cerro. 
1948 4-18 
D E S E A COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular, para manejadora ó cr iada de 
mano; i n f o r m a r á n en Dragones y Egido, 
a l m a c é n de tabaco. 1933 4-18 
SE SOLICITA U N A Y U D A N T E D E Es -
c r i t o r i o que sepa i n g l é s y tenga buenas re-
ferencias. D i r i g i r s e por escrito, manifes-
tando sueldo y dando referencias, á Cuban 
Amer ican Commercial Co., O 'Rei l ly n ú m . 4, 
ant iguo, altos. 1930 4-18 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera en casa de comercio ó pa r t i cu la r , te-
niendo buenas referencias; i n f o r m a r á n en 
O b r a p í a n ú m . 45, c a r n i c e r í a 
1928 - 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
nnsular para cr iada de mano ó cocinera, 
durmiendo fuera de la co locac ión . Pro-
greso n ú m . 10. 1937 4-1S 
Dinert é Hipoteccks 
1 5 0 C E N T E N E S 
se dan en hipoteca, sin i n t e r v e n c i ó n . Po-
c i to n ú m . 42, altos, M. Barrera . 
1953 4-18 
.-oo PESOS GARANTIZADOS 
le producen $25 y $50 mensual. Puede us-
ted colocar desde 50 pesos. Di r ig i r se á 
Oficios n ú m . 16, escr i tor io n ú m . 5. 
1941 8-18 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS. A L 6. 7 y 
8% én part idas de íl'.OO». «S.OOO y «rn.n.Ki. 
Se compran cuatro casas de .•«•_•.ODD A 93,000. 
T r a t o directo. A. del Busto, Prado 101, de 
12 á 2. 1878 8-lS 
D I N E R O BARATO 
En serio y para t r a t a r de ello con toda 
d i s c r ec ión , $200,000 al 6 y 7 por ciento en 
propiedades urbanas de t í t u l o s l impios. No 
se t r a t a hipoteca menor de $10,000. I n f o r -
ma Hispano, en la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
RIO D E L A M A R I N A . 
A. E . 20 
SE D A N E N HIPOTECA $1.600 O M E -
nor cant idad; t r a to directo; i n fo rman : Ga-
l iano n ú m . 72, altos, dé 5 á 6% p. m. J. 
D íaz . 924 26-24 E. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
m >v ir, NOTARIA CUBA 7 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro y 
en el campo; compro casas y doy dinero 
sobre alqui leres; horas: de 1 á 4. 
925 52-24 B. 
S E V E N D E 
L A CASA E M P E D R A D O NUM. 1. CON (.50 
METROS S U P E R F I C I A L E S . E S P L E N D I D A 
SITUACION. G R A N OPORTUNIDAD. I N -
FORMES E N M U R A L L A N U M . 54. 
2081 15-22 F. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . — I N M E D I A T A A 
el la vendo casas modernas, con sala, saleta. 
3|4, azotea; rentan $26-50; $2.600 cada urja. 
Otras con sala, saleta, 2|4, azotea, á $1,7.",0. 
Fiprarola, Empedrado 42, üe 2 á 5. 
2073 4-22 
U N NEGOCIO. GANA $100. G R A N CASA 
moderna, sanidad, dos plantas, inmediata á 
San Rafael. $10,000 Lago Lacalle, San Jo-
s é n ú m . 28, de 1 á 4. Te l é fono A-5500. 
659 4-22 
SE V E N D E E N L A V I B O R A , A 25 StU-
tros de la Calzada, una casa moderna con 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
b a ñ o y servicio sani tar io . Precio: |3 ,20ü; 
m á s informes en Mangos n ú m . 44. 
2040 4-21 
VEDADO.—SE Vi:N¡>K UN C H A L E T D E 
esquina en la calle 1 n ú m s . 109 y 111. cOB 
6 habitaciones altas. 2 bajas, sala, com •-
dor, 3 b a ñ o s y cuarto de criados. En l a 
misma i n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m. 
2043 -6-21 F. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón . Prado, I n -
dust r ia . Consulado, Amis tad , Reina. San 
Migue l . San L á z a r o . Gallano, Monte, Nep-
tuno. y en varias calles m á s . desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 ^or 100, s e g ú n 
lugar . O'Rei l ly 23, de 2 4 5. Telf . A-6951. 
1317 26-2 F. 
P L A Z A D E G A R C I M 
" M a l o j a esquina á Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2245 metros, á once 
pesos americanos el metro. Francisco Pe-
ña !ve r . Agu ia r n ú m . 92. 
1590 26-9 F. 
¡ U N B U E N N E G O C I O ! 
E N L U G A R CENTRICO 
Una s e ñ o r a de gran moral idad y conduc-
ta ejemplar, vende su casa, bonita, fresca 
y hermosa, reuniendo todcs las comodida-
des posibles. Por tener que ausentarse, la 
da en b o n í s i m a s proporciones; e s t á acre-
d i tad y la tiene ocupada toda, q u e d á n d o l e 
dinero y una de las mejores habitaciones 
para ella. I n f o r m a r á n en Amis t ad núm. 
136; preguntad por el encargado. 
1946 - 4-18 
SE A R R I E N D A O V E N D E U N PUESTO 
de verduras, si tuado en punto c é n t r i c o , con 
buena m a r c h a n t e r í a . por no poderlo aten-
der su d u e ñ o . Informes: Vi r tudes y Mar-
q u é s Gonzá lez . 1935 • 4-1S 
V E N T A D E CENSOS 
Se venden $9,000 en esta capita'l, r e p a r t i -
dos en varios censos; todos fabricados y 
a l d ía . Se vendn baratos. In formes : C á r -
denas n ú m . 1..bajos. 1892 8-17 
SE V E N D E O A R R I E N D A UNA F I N C A 
de cinco c a b a l l e r í a s de inmejorables t l e -
iTas. muy cerca de esta capi ta l . I n f o r m a n : 
Br ida t y C o m p a ñ í a , Mercaderes n ú m . 37. 
1906 6-17 
SE TRASPASA U N A CASA D E V E C t N -
drid fp el centro de la Habana; produce 
tanto como paga de. a lqu i le r ; in fo rman en 
Galiano y Trocadero, c a f é La Rusia. 
:90! 3 1 7 
SE V E N D E L A CASA SUAREZ NUM. T.O. 
ant iguo, compuesta de sala, saleta y siete 
habitaciones, á una cuadra de Monte, l ib re 
do g r a v á m e n e s , t í t u l o s l impios . I n f o r m a -
r án en Campanario n ú m . 211. 
1867 8-16 
V E N T A D E 
U N E S T A B L E C I M I E N T O 
Por tener que ret i rarse á E s p a ñ a su due-
ño, por estar enfermo, se vende una sas-
t r e r í a acabada de reformar, con muy bue-
nos armatostes de cedro, bien entapizada, 
situada en el punto mejor del barr io , por 
no ex i s t i r o t ra ; tiene muy buena marchan-
t e r í a de s a s t r e r í a y de c a m i s e r í a , muchos 
planchados y arreglos de ropa. I n f o r m a -
r á n en la calle 17 esquina á F, Vedado. 
1644 . 14-10 F . 
E N E L M A L E C O N 
Vendo una gran esquina, propia para fa-
br ica r un buen edificio, p u d i é n d o s e aprove-
char el actual . T a m b i é n tengo casas viejas 
y modernas, á escoger, desde $1.550 en ade-
lante. Calles: A lcan t a r i l l a , E s t é v e z , F l o r i -
da, Consulado, San L á z a r o , Genios, San Ra-
fael, Manrique, Refugio, Prado, Escobar. Ga-
liano, E s t r e l l a Revil lagigedo, P e ñ a l v e r , Sol, 
Agui la . Perseverancia, Trocadero. Neptuno, 
Vir tudes , San José , Amistad, Maloja, V i l l 2 -
gas. Indus t r ia . San Migue l , S u á r e z , Oficios, 
Lampar i l l a . Reina. Campanario, Crespo y 
O'Roi l ly . Ju l io C. Peralta, Obispo n ú m . 82. 
de 9 á 1 1 % . 1855 8-15 
S E V E N D E N 
dos casas; una en Malecón entre Manrique 
y Campanario, de tres plantas; gana 37 cen-
tenes: es nueva; vale $21.000 moneda oficial. 
La o t ra en San L á z a r o , al fondo de la p r i -
mera; gana 22 centenes; vale $12,000 en mo-
neda oficial. Que no in tervenga corredor. 
Informes: su d u e ñ o , á todas horas del d ía , 
en Reina n ú m . 1. E l que no tenga in t en -
ción de comprar que no se presente. 
1800 8-14 . 
S E V E N D É 
L A CASA E M P E D R A D O NUM. 1. CON 650 
METROS SUPERFICIALES . E S P L E N D I D A 
SITUACION. G R A N O P O R T U N I D A D . I N -
FORMES E N M U R A L L A N U M . 54. 
1818 8-14 
V E R D A D E R A G A N G A 
SE VENDIO. EN GANGA P A R A E L COM-
PRADOR, UNA PEQUESA Y N U E V A T I E N -
D A D E TEJIDOS Y Q U I N C A L L A . CON SUS 
EXISTENCIAS E N BUENAS CONDICIONES. 
I N F i i K M A N ; SRES. PRIETO, GONZALEir, Y 
C O M P A f m . Cuba y Mara l la , Y SU DUESO 
E N A R A M B U R O N U M . 28. 
1772 15-14 F . 
S E V E N D E N 
Ocitio rail ci^n metros de t e r r e n o a 
nua cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos ded traavía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Giatrdes, eereaidos de mampos-teria y 
li-bres de todo ^ravámen. Iuform»n en 
la Administración de este periódico. 
C 463 F . 1 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se vende una s ran bodega, sola en er-
quina, con la m i t a d de su venta de cant ina 
en punto c é n t r i c o , con buen oontrato. muy 
poco a lqui le r y de poco precio; d e m á s i n -
formes, v id r i e r a del ca fé E l Sol, Vives y 
Cris t ina , de 2 á 3; no se quieren curiosos 
ni corredores. 1748 13-13 F . 
P a r a O f i c i n a ó B a n c o 
• Una s e ñ o r a joven, in te l igente , bachi l le r 
y tenedor de l ibros y con varios a ñ o s de 
p r á c t i c a en oficina, desea encont rar una 
co locac ión en casa de reconocida confianza 
y solvencia; ha d i r i g i d o negocio p rop io ; i n -
formes, oficina de M r . Beers, Cuba 37, altos. 
C 641 4-20 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora. sol ici ta colocarse una peninsular que 
tiene quien la garant ice. Suftrcz n ú m . 81, 
ant iguo. 2009 4-20 
U N A P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A I S : : 
de cocinera ó cr iada de mano, durmiendo 
fuera; tiene buenas recomendaciones si se 
necesitan. Informes : Santa Clara n ú m . 39, 
ant iguo, cuarto n ú m . 16, altos. 
2007 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó de manejado-
ra; i n f o r m a r á n en E s t é v e z n ú m . 105. ¿ n -
t iguo . 1949 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para criada de habitaciones, ves t i r 
s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s , no saliendo á manda-
dos, gana 3 centenes y tiene referencias. 
I n f o r m a n : Mercado de T a c ó n n ú m . 26, altos. 
1SS4 8-16 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PBNINSU-
!ar para los quehaceres de una casa d^ 
oorta fami l ia . Someruelos n ú m . 53, a n t i -
guo. 1S56 S-15 
UÑA J O V E N DE COLOR iJESEA C O l / T 
carse ile criada de manos, no durmiendo en 
el a<-oniodo. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 1.ri-
mero 46. 2006 4-20 
B U E N A O P O R T U N I D A D . — P R O X I M A A 
Galiano se vende una casa de esquina de 
dos plantas, situada á la brisa, pisos de mo-
s á l c o s é I n s t a l a c i ó n sanitaria, l ibre de g ra -
vamen; produce el ocho por ciento anu 1 
l íqu ido . Precio: $18,000, ú l t i m o precio, i n -
fo rman : Tampanario 89. ant iguo, de 12 A 1 
v de 6 á 8. 1979 4-20 
6 . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Se vende en el Vedado calle 17 en-
tre C y D una casa en $10.000. 
Dinero en hipoteca al 6.̂ <. 
^521 F 8 
BARBEROS: G R A N GANGA. E N 100 CEN-
tenes se vende el sa lón "Columbla." Real 
n ú m . 55 A (Quemados de Ma: anao); 180 & 
200 pesos de ca jón y paga poco alqui ler , 
v é a n l o y se c o n v e n c e r á n . 
19S0 ^ - - O 
" FONDA SAN FRANCISCO. F R E N T E A 
l a Lonja del Comercio y á los muelles, don-
de se era^lada la Machna. se vende en 
buenas condiciones. Informes en Sol n ú m . 
167, v en San Ignacio n ú m . 82. 
1952 
SE V E N D E UNA CASA A I NA C U A D R A 
de Reina, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos; mide 6 por 31 metros; prec io : , $7.000. 
Sr. Lorenzo, San L á z a r o 145, bajos. 
1940 
CASAS EN V E N T A 
p:mpedrado: $11,500; Revi l lagigedo, $4.900; 
Mis ión : $2.500; Te jad i l l o : $9,000; J e s ú s Ma-
r í a : $14,000; Sol: $2,800; Cuba: $20,000; Mer -
ced, esquina: $12,500. Evel io M a r t í n e z , H a -
bana n ú m . 66, antes 70, N o t a r í a . 
1659 10-11 
S IN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, 
se vende una g ran casa para famil ias , con 
buenos muebles. In fo rman en Consulado 
n ú m . 103. 1237 26-31 E . 
be mm \ mm. 
Pianos de poco uso baratos 
De P L E T E L , B E R N A R E G G I . CHASSAI-
GNE, Vendo a l contado y á plazos módicos . 
A I ^ l l l . W A ra t n w A M PIANOS 
E . CUSTIN. 
Habana 94. corea de Obispo. 
1998 15-20 F . 
A C A B A N O E L L E G A R 
PIANOS C. OEHI .ER (Alemanes.) 
PIANOS D E K M N G M A N N (Alemanes.) 
PIANOS K O H L E R Y C A M P B E L l . (Amer i -
canos.) 
A l contado x * plazos muy cómodos . 
E . CUSTTN. 
Habana »4, cerca de Obispo. 
1997 36-20 F . 
A U T O P I A N O S 
En existencia magn í f i cos A u t o p í a n o s de 
varios modelos; al contado y á piaros. 
MAS D E 80,000 D E ELLOS E N USO 
CONSTANTE 
Los acorazados de la Mar ina Americana 
tienen en uso 30 de estos instrumentos ha-
ce cuatro a ñ o s , y han dado l a vqe l ta al 
Mundo, sin que l a variedad de climas les 
haya causado el m á s leve perjuicio, prueba 
innegable de su bondad y solidez. 
ROLLOS D E MUSICA P A R A LOS MISMOS 
UNICO A G E N T E E N CUBA 
E . CUSTIN. 
Habana 04. cerca .de Obi«ipn. 
1995 , 16-20 F . . 
R o l l o s de M ú s i c a 
Para toda clase de pianos P n e u m á t i c o s . 
Tengo constantemente un sur t ido y rec i -
bo remesas de ellos mensualmente. 
E . CUSTIN. 
Habana 94. cerca de Obispo. 
1999 16-20 F . 
P i a n o s P l e y e l 
Por el vapor " L a Navar re" han llegado 
los que se esperaban, a l A l m a c é n de Mú-
sica, IPanos é Ins t rumentos , de Anselmo 
López . Obispo n ú m . 127, Te l é fono F-7713. 
Aparta-do 153. 
C 630 15-18 F . 
P I A N O S 
C h a s s a i g n e F r é r e s 
Por el "Conde "VVifredo" han llegado los 
modelos que fal taban. 
Se venden al contado, y á plazos desde 
$10 Cy. al mes, s e g ú n modelos. 
Anselmo L4Vpez, Obispo 12T. 
Pianos de alqui ler , con y sin derecho á 
la propiedad. 
C 631 15-18 F . 
P I A N O S P I A N O L A S 
DE 
A B O L I A N COMPANY 
Han llegado varios modelos, que los ven-
de Anselmo López , Obispo 127. ú n i c o ager.-
te. desde $500 Cy. en adelante, s e g ú n mo-
delos, al contado, y con recargo á plazos. 
Rollos de venta para los mismos. 
C 629 15-18 P. 
M A Q U I N A 
" R E M I N G T O N " V I S I -
B L E ES L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R P R E F E -
R I D A POR TODO E L 
MUNDO, sin que para 
ello se haya recurr ido 
á precios que solo s ir-
ven para menospre-
ciar la . 
Su Justa popular idad tan solo la ha a l -
canzado por sus ventajas y cualidades su-
periores á las de otras marcas. 
En Cuba se venden m á s que otras dos 
marcas en conjunto. 
Las vendemos a l contado y á plazos, des-
de $10-00 al mes. 
Pida c a t á l o g o de l a 10 y 11. 
F n A X K G. ROBINS & CO. 
Obispo 60 y 71. Habana. 
( M e n c i ó n e s e el D I A R I O D E L A M A R I N V . ) 
C639 a l t . 3-20 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios raaonablee en " E l Pasaje." 7M-
tueta 32. entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 448 F . 1 
M U E B L E S 
—-
Realizamos juegos de cuarto, do come-
dor y de sala; l á m p a r a s de c r i s ta l , l iras, 
escaparates con luna y corrientes, lavabos 
de depós i to , c ó m o d a s tocador, camas de 
h ie r ro y madera, bu rós , sombrereras, apa-
radores, neveras, meses correderas, sillas 
y sillones de todas clases, mimbres, sofás , 
prendas de oro y br i l lantes , dos cajas de 
h ie r ro é infinidad de objetos, todo muy 
barato. 
L A P E R L A . Animas n ú m . 84, ant iguo. 
1726 15-13 F . 
P A R A ENTREGARLOS E N E L T M E S D E 
A b r i l p r ó x i m o , se venden les muebles de 
la casa n ú m . 119 de la calle de Cuba es-
quina á Merced. 1280 26-1 F . 
ALMACEN DE PIANOS 
Acabamos de rec ib i r pianos H a m l l t o n y 
de otros fabricantes, garantizados por su 
sonoridad y d u r a c i ó n . Pianos de uso muy 
baratos, los vendemos al contado y á pla-
zos. Se a lqui lan , afinan y ar reglan toda 
clase de pianos. Vda. é Hi jos de Carreras. 
Aguacate 53. 1000 26-25 E . 
be mmm 
SE V E N D E U N F A E T O N D E M E D I A 
vuelta, y un caballo cr io l lo con sus a r r e o » ; 
se da barato. In fo rmen en Malo ja n ú m %i 
2036 8.21 
A U T O M O V I L 
\ endo uno de muy poco uso, propio pa-
ra f ami l i a , de (25) caballos, cuat ro c i l i n -
dros. Dan r a z ó n en la calle 14 n ú m . 83, 
entre Linea y 11, Vedado. 
-008 . o n 
A P A R A D O R 
grande, hechura especial, propio para ho-
tel ó Restaurant. I n d u s t r i a n ú m . 87, nuevo. 
2080 4-22 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A B U E N A D E 
tabacos y cigarros, en buen punto, en bue-
nas condiciones para el comprador. I n f o r -
m a r á n en Cerro 879, v id r ie ra , de 4 á 10 j 
p. m . 19S6 8-18 
G A N G A 
SE V E N D E N SEIS SOLARES B I E N S I -
TUADOS. E N MANZANAS QUE DAN A L A 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A . I N F O R M A -
RA V E N T E N I E N T E R E Y N U M . 19. BA-
JOS. D E » A 11. 1894 817 
M U Y B A R A T O SE V K N D K i N ~ S O L A R 
con 600 metros, tiene - lio.-, areq^oriat) y 6 
cuar tos . . t a m b i é n se a lqu i la en buenas con-
fi l r ioi ios . Ulereo 31. y OS. Cen o. Informas : 
Hab í na n ú m . 138. IS^t 15-3 F . 
AVISO A TODO E L COMERCIO.—SE 
venden dos m á q u i n a s contadoras de dine-
ro, modernas, T l k y Let ras de dependien-
tes; marca hasta $999 suma t o t a l ; Informan 
en la v i d r i e r a de tabacos Neptuno y Man-
rique. 8p7S 4-22 
SE V E N D E U N GRAFOFO " V I C T O R N U -
mero 3." con cuarenta discos, por la m i -
tad de su va lor ; puede verse en A g u i l a 
n ú m . 143, ant iguo, altos, in te r io r . 
2070 
LIQUIDACION de muebles 
Se realizan en e l resto de este mes. los 
muebles y l á m p a r a s , ú l t i m o s restos de la 
an t igua m u e b l e r í a de Quintana; no se ra-
para en precios, por necesitarse el local 
para otros objetos. Cínliano n1 '"! . 76. Te-
léfono A - t J ^ l . 2035 K-ZV 
A U T O M O V I L 
D E 4 ASIENTOS 
Se vende uno en buen estado de conser-
v a c i ó n y marcha; es muy l igero y por tanto 
muy económico en gomas y gasolina. 
Puede verse en Blanco n ú m . 8, donde i n -
forman, asi como su d u e ñ o en San Ignacio 
n ú m . 21, esquina á Lampar i l l a . 
4-1S 
PROPIOS PARA LOS CARNAVALES 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L GRANDE 
E N E L QUE C A B E N 7 PERSONAS T R A -
B A J A MUY B I E N , G A R A N T I Z A D O SE 
P U E D E V E R E N SAN R A F A E L N U M 14 
A TODAS HORAS. SU PRECIO MUY B A -
RATO. 1895 8-17 
LIMONERAS F R A N C E S A S ^ 
j D E S D E $?7-10 
L I M O N E R A S A M E R I C A N A S 
D E S D E $8-48 
Estos precios solo los puede hacer la Ta-
l a b a r t e r í a E l H i p ó d r o m o , Habana n ú m . 85. 
1913 8-17 
SE V E N D E N O CVMBT. 
Toda clase de carruajes conf1-1* 
Mylords , Familiarec. Faetone. 
burys. C a b r i o l é i s . eiones, T r a ^ * * ^ 
Los inmejorables carruajes H«, 
te •'Rabcok" sólo esta casa lo * f a b ^ 
los hay de vuel ta entera v m J , f e c n ^ 
Ta l l e r de carruajes de " F ^ J 4 ^ S . » 
guez calle de Manrique n ú m ^ ^ S , . 
Salud y Reina. 16i() 26 ^ 
ANTONIO B E I ^ — ^ R Í ^ ^ - s 
carros y reparaciones en g e r e . ^ &» 
rros nuevos y de uso; un famiH ^ «*! 
un t í l b u r y nuevo, del pa í s v d* U¿ 
ruedas casi nuevas, con gomas v!n*?o ¿ 
y equidad. Zanja n ú m es ' ^ronti^. 
1821 
de mm 
C A B A L L O . UNO D E MONTT 
de siete cuartas, muy suave d¿ n Rl0l-lí 
ven. se vende por no necesitarlo , , ! V J » . £ 
puede verse en A m a r g u r a núm 4- , d,lel»-; 
de mudadas), y para t ra ta r en T I - U * * * ^ 
BE MAQUINARIA. 
^ S T O R E S B E A L G O H & T 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, los vefade 
t i z á n d o l o s , Vilapiana. y Arrendondo T??8, 
l l y n ú m . 67, Habana, 08«1« 
C 478 
I N D U S T R I A L E S 
A T E N C I O N 
Dos bombas c e n t r í f u g a s de 10 p m » ^ 
alemanas, en perfecto estado, á $150 
Una m á q u i n a francesa, baja y a'J ^ 
p a n s i ó n , de 60 caballos, casi nueva, ISA/1' 
Currency. ^ 
Una tu rb ina americana 'Xeffe l" A 
á 40 caballos, de muy poco uso: $500-00 p:i 
Para d e m á s pormenores, dirigirse s j ' 
sé A r g ü e l l e s , Apartado 25, Matanzas 
1449 15-6" r 
R E F R A C T A R I O 
E l l ad r i l l o refractar io que resiste ni 
fuego, el que se l leva de encuentro 
los ladr i l los refractarios, porque no se 
de n i se desmorona hasta que 4 ladri 
extranjeros han desaparecido. E l ideal 
ra los 
FUNDIDORES ' 
E l indomable para hornos de baga 
el que fabrica 
La Cerámica Cubana 
en su g ran p lanta de San Cristóbal. Véau 
se muestras y testimonios en Habana nú 
mero 85, ant iguo, y Empedrado núm 5í 
C 334 p l 
M A Q U I N A R I A 
E N V E N T A 
1 Una M á q u i n a horizontal , cilindro 21* 
X48 curso, con su trapiche de 6%'x29" do-
ble engrane, ca ta l ina mayor, cam iiv ~ ds 
acero, guijos de 12"X15 collarines, coronas 
de acero y de repuesto, una maza mayor 
con su gui jo y una menor, catalina chica 
con su eje y un p iñón , cuya máquina esti 
remoliendo ¿n la actualidad. 
2 Una M á q u i n a horizontal , cilindro ¡Jl 
X'48, con su trapiche de 5'x26", catalina 
sencilla, guijos de 10X12 en los collarines 
y de repuesto dos mazas, mayor y menor 
y varios camones de la catalina. 
3 Una M á q u i n a ver t ica l , cilindro U'X 
48 con- su trapiche de 5'x26, catalina sen-
ci l la , guijos de 12x14 l a mayor y 10Í4X14 
las menores con repuesto de una maza ma-
yor, varios camones y un piñón. 
4 Un Tr ip l e efecto sistema "Bas" conC 
5,20.0' de superficie ca ló r i ca . 
5 Una M á q u i n a ve r t i ca l con dos bom-
bas de 20"X18, una de 12"X18 y cuatro de 
6"X8 X 4 " curso. 
6 Una Bomba d ú p l e x para alimentar 
calderas 6 " x 8 x l 0 . 
7 Una M á q u i n a de smemízado ra antigua 
sistema K r a j e w a k l Pesant. de 6*. 
8 Una M á q u i n a ve r t i ca l de "Ross" pan 
moler c a ñ a con trapiche de 6' de largo por 
30 ' de d i á m e t r o , quijos de 12", cilindro d» 
22" de d i á m e t r o por 4" de golpe, con do» 
mazas de repueslo. 
9 Tres Venti ladores "Buffa lo" núm. !«• 
Estas m á q u i n a s se venden para Introducir 
reformas. 
Las n ú m e r o s 1. 2, 3, 4. 5. 6 y 7 estin fun-
cionando actualmente en el Ingenio Central 
"Jobo," Vegas. 
Las 8 y 9 en el Central "La Julia." Ourán. 
I n f o r m a n : Banco Nacional de Cuba De* 
par lamento n ú m . 501. 
1462 26-€ F. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en ia casa Bt.K-
L 1 N , O'Rei l ly núm. 67. Teléfono A-3««' 
C 477 • ^ i -
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al cent 
y á planos. B E R L I N . O'Reilly núm-
Te lé fono A-3268. 
C 476 F _ 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y Sajatu..01, 
das. Bomba de 150 galones por aora. 
su motor ; $110-00. B E R L Í N , O'Reilly 
mero 67. 
C 475 
T e l é f o n o A-3268. F. J 
TANQUES DE H I E R R O 
galvanizado y corriente, los hay de _ ^ 
medidas á precios sin igua l , en Infan 
Salud, n ú m . 68, Prieto y Muga. 
2060 26-22 
Columnas de hierro fundillo 
Se venden en mucha proporción. J ^ 3 
6 separada?. 14 columnas de h , e r r ° 
dido. estriadas, de 1 4 ^ pies de aUO' ^ 
de g ran belleza a r q u i t e c t ó n i c a , y ¡̂jñ. 
r á una f o t o g r a f í a a l que lo solicite-
girse á L . V á z q u e z . Ingenio Ab^a , 
ECS 578 1 0 - H ^ 
¡E uros ramm WMM t 
4 • para ios Anuncios Franceses son los 2 
i S r B L W t o Y E N C E i C ^ 
\ \ 1S, rué de la Granga-Batetiérs, PARlS± 
D E O C A S I O N 
A u t o m ó v i l f r a n c é s para los Carnavales, 
en magnifico estado, de 20 H . p . de fuer-
za, m u y económico , con cuatro gomas nue-
vas s in uso. se vende por necesitarse el 
local ; venga á ver lo . Precio: $1,Í00. Cos-
t ó $5.000 Cy. Calzada y 2, f e r r e t e r í a , ve-
dado. Pregunte por Eduardo. 
1SS» 6-iS 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E Ü M S I N E 
P R U N I E R 
" fosfoglicerato de Cal puro 
©, A T e n u o V i c t o r i a . 6 
P A R I S 
imprenta y / ^ ^ V f A R I * A 
d . l D I A R I O D E ~ A M A " 
"Unienta Rey y P r a d * 
